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ΚΑΙ Η Π Ρ Ω Τ Η Μ Ν Ε Ι Α T O T Ο Μ Ω Ν Τ Μ Ο Τ Λ Α Ο Τ Τ Η Σ Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Η Σ 
Ε Ι Σ Τ Α Σ Π Η Γ Α Σ T O T ΙΑ' Α Ι Ω Ν Ο Σ * 
Ώ ς πρώται, ασφαλείς μνεϊαι του έθνικοΰ ονόματος των 'Αλβανών και 
τοϋ Βαλκανικού τούτου λάου ώς ιδίας έθνότητος θεωρούνται, κατά τ α μέχρι 
τοΰδε παραδεδεγμένα Χ, δυο χωρία τοϋ Βυζαντινού συγγραφέως Μιχαήλ του 
'Ατταλειάτου, εις τ α όποια μνημονεύονται ιστορικά γεγονότα συμβάντα περί 
το έτος 1040. Ή έπανεξέτασις τοϋ δλου θέματος οδηγεί εις άλλα συμπε­
ράσματα. 
Ή μέχρι τοΰδε έ'ρευνα έχει επισημάνει και Ιχει συσχετίσει τρία χωρία 
της 'Ιστορίας τοϋ Άτταλειάτου. 
* Τα κύρια σημεία της παρούσης μελέτης απετέλεσαν το περιεχόμενον ανακοινώ­
σεως μου γενομένης είς το Β' Διεθνές Συνέδριον Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(συνελθον είς "Αθήνας τον Μάιον τοϋ 1970) καί δημοσιευομένης είς τά ύπο έκτύπωσιν 
Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου : Les termes 'Αλβανοί et '^ 4ρ/?αν«ταί et la première mention 
des Albanais dans les sources du XIe siècle. 
1. 'Αρκούμαι ένταϋθα να αναγράψω τα κυριώτερα και τα πλέον πρόσφατα δημο­
σιεύματα, είς τα όποια γίνεται λόγος περί της μνείας των Αλβανών παρ' Άτταλειάτη : 
Π. Φ ο υ ρ ί κ η , Πόθεν το έθνικον 'Αρβανίτης, 'Αθηνά 43 (1931), σελ. 3-37. — G . 
S t a d t m ü l l e r , Forschungen zur albanischen Frühgeschichte3, Wiesbaden 1966, 
σελ. 162 - 164. — Burime të zgjedhura për Historinë e Shqipërisë [ = Συλλογή πηγών 
δια τήν Ίστορίαν της 'Αλβανίας], τόμ. Β', Τίρανα 1962, σελ. 11 καί σελ. 32, άρ. 10. — 
S. I s l a m i καί Kr . F r a s h ë r i , Historia e Shqipërisë, τόμ. A', Τίρανα 1959, 
σελ. 175 - 176. — Kr. F r a s h ë r i , Histoire d'Albanie, Τίρανα 1964, σελ. 44.— 
A. D u c e H i e r , L'Arbanon et les Albanais au XIe siècle, Travaux et Mémoires 
3 (1968), σελ. 353-368 (ίδία σελ. 356 - 358).— Γράφοντες ανωτέρω δτι αί πρώται 
α σ φ α λ ε ί ς μνεϊαι τοϋ έθνικοΰ ονόματος τών 'Αλβανών καί τοϋ βαλκανικού τούτου 
λαοϋ ανάγονται είς τον ΙΑ' αιώνα, δέν λαμβάνομεν ύπ' οψιν, βεβαίως, το άσαφες καί άμφι-
σβητούμενον χωρίον τοϋ Π τ ο λ ε μ α ί ο υ , περί οδ βλ. κατωτέρω, σελ. 234, σημ. 3. 
'Αφ' ετέρου, ώς προς το έπίθετον Albanensis, δι' οδ συνοδεύεται το Ονομα τοϋ Πάπα Ίν-
νοκεντίου τοϋ Α' (τοϋ Ε' αι.) είς τάς άναγραφάς τοϋ Liber Pontiflcalis, πιστεύομεν δτι 
τοϋτο συνδέεται προφανώς προς την έν 'Ιταλία περιοχήν Albanum (ίταλιστί Albano) 
καί είναι ασχετον προς τους 'Αλβανούς της Βαλκανικής· βλ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Περί τήν 
πρώτην μνείαν τών 'Αλβανών εν ταΐς εκκλησιαστικαΐς πηγαΐς κτλ., ΕΕΒΣ 23 (1953), 
σελ. 395 - 414· πρβλ. D u e e 11 i e r, Ινθ* άνω-, σελ. 353. 
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Α ' — Ε ί ς το πρώτον χωρίον ό συγγραφεύς, ό όποιος έγραφε περί το 
1079 - 1080 ', άνατρέχων είς γεγονότα της βασιλείας Μιχαήλ Δ' τοΰ Παφλα-
γόνος (1034 - 1041), συνοψίζει οσα είχον συμβή τότε εις Κάτω Τταλίαν καί 
Σικελίαν, δπου, ώς γράφει, οι Άγαρηνοί [ -^ "Αραβες] κατεπολεμήθησαν ύπο 
τών Βυζαντινών άλλα, προσθέτει, αί έπιτυχίαι τών Βυζαντινών εξεμηδενί-
σθησαν, δτε, κατόπιν διαβολών, άνεκλήθη έκεΐθεν ό Γεώργιος Μανιακής, ό 
πρωτεργάτης τοϋ κατά τών Ά γ α ρ η ν ώ ν αγώνος. Ούτως άπωλέσθη δια τους 
Βυζαντινούς ή Σικελία, έπηκολούθησαν δε καί άλλα δεινά εκ της κακής συμπε­
ριφοράς τών Βυζαντινών ιθυνόντων: 
. . .συν αυτή [ = τη Σικελία] και το πλείστον τοϋ στρατεύματος άπο-
λώλει 'Ρωμαίοις. Ου μην δε άλλα καί οι ποτέ σύμμαχοι και της Ισοπολιτείας 
ήμιν συμμετέχοντες, ώς και αυτής της Θρησκείας, 'Αλβανοί καί Λατί­
νοι, δσοι μετά τήν εσπερίαν 'Ρώμην τοις Ίταλικοίς πλησιάζουσι μέρεσι, 
πολέμιοι παραλογώτατοι εχρημάτισαν εμπεπαρωνηκότος εις τον άρχοντα 
τούτων τοϋ τότε τήν στρατηγίαν ιθύνοντος Μιχαήλ δονκος τοϋ Δοκειανοϋ -. 
1. Ώ ς γνωστόν, ό Άτταλειάτης είς το Ιργον του (ίστορίαν τών ετών 1034 - 1079) 
προτάσσει (σελ. 3-6 , Ικδ. Βόννης) άφιερωτικήν προσφώνησιν προς τον αυτοκράτορα 
Νικηφόρον Γ' τον Βοτανειάτην (1079 - 1081 ). — Περί τοϋ συγγραφέως βλ. Κ. Κ r u m b a-
c h e r, Geschichte der byzantinischen Littérature, Μόναχον 1897, σελ. 269-271, 
§ 119. — Μ. C o l o n n a , Gli storici bizantini dal IV secolo al XV secolo, Νεάπολις 
1956, σελ. 84 - 85. — G y. M ο r a ν c s i k, Byzantinoturcica2, Βερολϊνον 1958, τόμ. 
A', σελ. 427 - 429 (πρβλ. Α. Κ a 2 d a n, έν Viz.Vrem. 16, 1959, σελ. 271 κέ.) .— 
Έ κ της μετά ταϋτα βιβλιογραφίας προσθετέα : Α. Ρ e r t u S i, Per la critica del testo 
della «Storia» di Michele Attaliate, έν Jahrbuch der Österreich. Byz. Gesellschaft 
7 (1958 ), σελ. 59 - 73. — V. Τ ä ρ k ο ν a - Ζ a i m ο ν a, έν Fontes Graeci Historiae 
Bulgaricae, τόμ. VI ( = Fontes Historiae Bulgaricae, XI), Σόφια 1964, σελ. 159. — Β. 
R a d ο j è" i é, έν Fontes Byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes, 
τόμ. Γ', Βελιγράδιον 1966, σελ. 227 - 233. — Ε . Τ σ ο λ ά κ η , Χρονολογικά προβλήματα 
στο Ιστορικό έργο τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτη, Ελληνικά 20 (1967), σελ. 413-419.— Ε. 
Τ σ ο λ ά κ η , Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης ώς κριτικός τών επιχειρήσεων της τακτικής τοΰ 
πολέμου, Βυζαντινά 1 (1969), σελ. 187 - 204. 
2. Μ ι χ α ή λ Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, Ικδ. Βόννης, σελ. 9g-i5. Tò παρατεθεν χωρίον 
αποτελεί τάς τελευταίας φράσεις της σχετικής παραγράφου· ή συνέχεια τοΰ κειμένου 
αναφέρεται είς <3ίλλα γεγονότα. — Ή εκστρατεία καί ή δρασις τοΰ Γεωργίου Μανιακή είς 
Κάτω Ίταλίαν καί Σικελίαν είχεν αρχίσει κατά το έτος 1038 καί διήρκεσε μέχρι καί τών 
άρχων τοΰ Ετους 1040, καθ' δ ούτος άνεκλήθη είς Κωνσταντινούπολη· βλ. J. G a y , 
L'Italie meridionale et l'Empire byzantin, τόμ. Β', Παρίσιοι 1904, σελ. 451 - 452. — 
Ό Μ ι χ α ή λ Δ ο κ ε ι α ν ο ς τίθεται επί κεφαλής της στρατηγίας ή τοΰ κατεπανά-
του της 'Ιταλίας τον Νοέμβριον τοϋ 1040, κατέχει δέ τήν θέσιν ταύτην μέχρι καί τοΰ θέ­
ρους τοϋ 1041. Τοΰτον διαδέχεται ή άναπληροϊ έπί τινας μήνας ό Βοϊωάννης Exagusto 
(—'Εξακουστος ή Έξάκουστος- πρβλ. "Ε. Βρανούση έν 'Αθηνά 65, 1961, σελ. 329) καί άπο 
τών άρχων τοΰ 1042ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Μ α ν ι α κ ή ς ώς μάγιστρος καί κατεπάνω Ι τ α ­
λίας. Βλ. G a y , Ινθ' άνωτ., σελ. 455, 458, 460· Α. Ρ e r t U s i, Contributi alla sto-
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β ' — 'Ολίγον κατωτέρω, è Άτταλειάτης Ιστορεί «τι, ευθύς ώς άνήλθεν 
είς τον θρόνον ό Κωνσταντίνος ό Μονομάχος (1042-1055), ό Γεώργιος 
Μανιακής (τον όποιον είχεν ήδη απολύσει εκ τοΰ δεσμωτηρίου καί διορίσει 
μάγιστρον καί κατεπάνω 'Ιταλίας ό επ' ολίγον βασιλεύσας Μιχαήλ Ε' ό Καλα­
φάτης) έστασίασεν έν 'Ιταλία: . . .εκ της 'Ιταλικής αρχής επαναστάς μετά 
τών εκεΐσε συνόντων στρατιωτών 'Ρ ω μ α ί ω ν και "Αλβανών...1. 
Γ"— Περί το τέλος της 'Ιστορίας του, δπου αφηγείται έν έκτάσει σύγχρο­
να του γεγονότα, καί δή τήν άνάρρησιν καί έδραίωσιν Νικηφόρου τοϋ Βοτα-
νειάτου (1079), εις τόν όποιον καί άφιεροΐ τήν «δέλτον» τ ο υ 2 , ό Άτταλειά­
της, έξιστορών τά της ανταρσίας τοΰ δουκος τοΰ Δυρραχίου καί πρωτοπροέ-
δρου Νικηφόρου τοΰ Βασιλάκη (κατά τα τέλη 1078 ή τάς αρχάς 1079) Λ, 
γράφει δτι οΰτος στρατιάν εκ πασών τών επικειμένων έκεΐσε χωρών συνε-
λέγετο και Φράγκους μεταπεμψάμενος εξ 'Ιταλίας- προσθέτει δε Οτι το στρά­
τευμα τοΰ Βασιλάκη, ό όποιος εβάδιζε κατά της Θεσσαλονίκης, ήτο πολυά-
ριθμον καί άξιόμαχον: . . .είχε γαρ και 'Ρωμαίων πολλών στρατιωτικόν, 
Βουλγάρων τε και 'Αρβανιτών, και οικείους ύπασπιστας ουκ ολίγους. . .
i
. 
Έπισημαίνομεν δτι εις μεν τα δύο πρώτα χωρία ό Άτταλειάτης χρησι­
μοποιεί τον τύπον 'Αλβανοί, εις δε το τρίτον τον τύπον Άρβανϊται. 
Τήν διαπίστωσιν ταύτην ουδείς τών μέχρι τοΰδε ερευνητών έθεώρησεν άξιαν 
προσοχής. Αντιθέτως, πάντες παρέκαμψαν ταύτην άβασανίστως, θεωροΰντες 
αυτονόητον δτι ό Άτταλειάτης χρησιμοποιεί αδιακρίτως ότε μέν τον Ινα 
τύπον, ότέ δε τόν άλλον. Θα άποδειχθη, δια μίαν εισέτι φοράν, δτι εις τα 
ria dei temi Bizantini dell'Italia meridionale, Atti del 3° Congresso Intern, di Sludi 
sull'Alto Medioevo (1956), Spoleto 1958, σελ. 515 ( = ανατ. 21)· V e r a v o n F a l ­
k e n h a u s e n , Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 
9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967, σελ. 89 - 92, άρ. 46 - 48. 
1. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς , σελ. 1817-23. — Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 208, σημ. 2. 
2. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 208, σημ. 1. 
3. Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκλογή, άναγόρενσις καί στέ-
ψις τοϋ Βυζαντινού Αυτοκράτορας (Πραγματεϊαι 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ΚΘ'/2), 'Αθήναι 
1956, σελ. 123. 
4. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς , σελ. 297ΪΟ-Ϊ2· — Ξένοι έρευνηταί, παρασυρόμενοι άπο το 
τρίτον τοϋτο χωρίον τοΰ Άτταλειάτου, όπου μνημονεύεται ό δούξ τοϋ Δυρραχίου Νικη­
φόρος ό Βασιλάκης, καί συγχέοντες τά τρία χωρία τοΰ Άτταλειάτου (αναφερόμενα, ώς 
εΪδομεν, είς τρία διάφορα πρόσωπα καί είς γεγονότα απέχοντα χρονικώς), γράφουν ανα­
κριβώς δτι εν ετει 1043 έπανεστάτησεν έπί κεφαλής τών Αλβανών ό δούξ τοΰ Δυρραχίου 
Γεώργιος ό Μανιακής : En 1043, le Duc de Dürres, George Maniakès, s'étant conci-
lié la population locale par des promesses, se leva contre Byzance. . . ( F r a s h ë r i , 
Histoire d'Albanie, σελ. 44- πρβλ, Historia e Shqipërisë, τόμ. A', σελ. 176, Burimë, 
σελ. 11). 
14 
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κείμενα τών π η γ ώ ν ουδέν δύναται να θεωρηθη τυχαϊον ή αυτονόητον, ίδία 
δταν οί γράφοντες χρησιμοποιοϋν ειδικήν όρολογίαν ή αϊ λέξεις των έχουν 
τήν σημασιολογικήν άπόχρωσιν της εποχής. 
Α' 
Το πρώτον χωρίον τοΰ Άτταλειάτου χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής καί 
ευρύτερου σχολιασμοΰ, δια να γίνη επακριβώς κατανοητόν. Εις τάς ολίγας 
αύτάς γραμμάς ό συγγραφεύς άφ' ενός μέν υπαινίσσεται γεγονότα, τα όποια 
πρέπει νά άναζητηθοΰν έκτενέστερον εκτεθειμένα εις άλλας συγχρόνους πηγάς, 
άφ' ετέρου δέ συμπυκνώνει εννοίας καί ορούς, τών οποίων ή στενή καί κατά 
λέξιν μετάφρασις εϊναι ανεπαρκής. Πράγματι, αϊ ύπάρχουσαι μεταφράσεις, 
τάς οποίας πρωτίστως (αν μή αποκλειστικώς) χρησιμοποιούν οί ξένοι έρευνη-
ταί, ουδόλως είναι άψογοι, παρέσυραν δέ καί είς περαιτέρω παρανοήσεις τους 
άδυνατοΰντας η άπαξιοΰντας να προστρέξουν εις το πρωτότυπον. 
Ή λατινική μετάφρασις τοΰ Ν. Rosenstein 1Ì ή οποία συνοδεύει το έλλη-
νικον κείμενον τοΰ Άτταλειάτου είς την έκδοσιν της Βόννης (σελ. 9), έχει 
ώς εξής: . . .cum ipsa insula etiam maxima pars exercitus evanuit Graecis. 
Verumenimvero etiam priores sodi aequales nobis civitatis participes ut 
etiam eiusdem deorum cultus 2, Albani et Latini, quicunque post 
occidentalem Romam Italicis regionibus adhaerent, hostes maxime inexspec-
tati exstiterunt, postquam per ebrietatem elusit ducem 3 eorum, qui turn 
Imperium gessit4 Michael ducas 5 Doceianus. 
'Ιδού καί ή γαλλική μετάφρασις τοΰ Η. Grégoire: . . Λα politique lâche 
et honteuse des stratèges qui lui succédèrent [ = à Maniakès] firent perdre 
aux Romains6 la grande lie, avec la majeure partie de Varmée. Pis 
1. Βλ. τά προλεγόμενα τοΰ Ι m m. B e k k e r εις τήν έκδοσιν τοΰ Άτταλειάτου, 
σελ. XI - XII, καί πρβλ. Ρ e r t u s i, Per la critica del testo..., σελ. 59, σημ. 1. 
2. "Ο Άτταλειάτης ομιλεί περί της αυτής θρησκείας· επομένως eiusdem religionis, 
ουχί deorum cultus. Ή ανακριβής είς το σημεϊον τοΰτο λατινική μετάφρασις (ή οποία, 
προς τοϊς άλλοις, μας μεταφέρει είς τους αρχαίους χρόνους της πολυθείας) συνετέλεσεν ίσως 
καί είς ουσιωδεστέρας παρερμηνείας· βλ. κατωτέρω, σελ. 215, σημ. 1. 
3. Είς κείμενον Βυζαντινοΰ συγγραφέως Ιπρεπε νά άποφευχθή ή άπόδοσις της λέ­
ξεως άρχων δια της λέξεως dux, έφ" δσον καί παρά Βυζαντινοίς ήτο έν χρήσει ή λ. δούξ. 
4. Ή φράσις qui tum Imperium gessit αφήνει ευρέα περιθώρια είς παρανοήσεις, 
Ινώ ό Άτταλειάτης ομιλεί περί τοϋ τότε τήν στρατηγίαν ( = τήν στρατηγίδα = το κατε-
πανάτον της Ιταλίας) Ιθύνοντος. 
5. Ό Άτταλειάτης ομιλεί περί Μιχαήλ δούκας καί ουχί περί Μιχαήλ Δούκα· επο­
μένως Michael dux, ουχί ducas. Είς το αυτό σφάλμα υπέπεσε καί ό S t ο j k ο ν, περί 
οΰ βλ. κατωτέρω, σελ. 248 κέ. 
6. Άμφίβολον είναι αν οί Ρωμαίοι τών Βυζαντινών κειμένων πρέπει πάντοτε νά 
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encore: nos ex-alliés, ceux qui, hier encore, étaient citoyens de notre 
empire, et dont la religion était la nôtre, les Albanais et les L at in s 
qui, du côté de la Rome occidentale, sont voisins de VItalie, devinrent nos 
ennemis, de la manière la plus paradoxale, le duc Michel Dokeianos, 
qui occupait alors les fonctions du stratège, ayant outragé le chef de ces 
troupes auxiliaires l. 
Ώ ς προς το κύριον θέμα της παρούσης μελέτης, παρατηροΰμεν δτι οί 
'Αλβανοί τοΰ Άτταλειάτου εις μεν τήν λατινικήν μετάφρασιν αποδίδονται 
(ορθότατα, καθ' ημάς) δια τοΰ Albani (καί ουχί Albanenses) -, είς δέ τήν 
γαλλικήν δια τοΰ Albanais, ώς εάν ήτο αυτονόητον ή άποδεδειγμένον οτι ό 
Άτταλειάτης εννοεί ένταΰθα τους ομώνυμους πληθυσμούς της Βαλκανικής. 
ΙΙροεκτείνων δέ τήν αύθαίρετον έρμηνείαν του ό Grégoire εισάγει εις τό κεί­
μενον στοιχεία τά όποια δέν υπάρχουν εις τό έλληνικον πρωτότυπον: Ό Ά τ ­
ταλειάτης όμιλεϊ περί συμμάχων (λαών, ώς θα δειχθή κατωτέρω) καί μνημο­
νεύει τον άρχοντα τούτων, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμούς (ό Σκυλίτσης, 
αναφερόμενος είς τά αυτά πρόσωπα καί πράγματα, γράφει, ώς θα ϊδωμεν, τον 
ηγεμόνα τούτων). Ό Grégoire αποδίδει ορθώς την λέξιν σύμμαχοι δια τοΰ 
alliés (ενώ άλλοι εΰρον έξυπηρετικώτερον της αυθαιρέτου ερμηνείας των το 
combattants — συμπολεμισταί3), εις το τέλος της φράσεως δμως μετέβαλε 
τους συμμάχους (λαούς) είς επικουρικά στρατιωτικά σώματα (troupes 
auxiliaires) τοΰ Βυζαντινοΰ στρατεύματος. Ή φράσις τον άρχοντα τούτων 
(— τών συμμάχων), αντί να μεταφρασθη leur chef απλώς (ή leur gouver­
neur), μεταφράζεται καί συμπληροΰται αυθαιρέτως: le chef de ces troupes 
auxiliaires. Ούτω, μετά τήν άπόδοσιν της λέξεως 'Αλβανοί δια τοΰ Albanais, 
παρέχεται ή έντύπωσις δτι ό Άτταλειάτης ουδέν άλλο υπονοεί ή ήδύνατο νά 
ύπονοη ένταΰθα, ειμή στρατιώτας η μισθοφόρους στρατολογηθέντας μεταξύ 
τών ομωνύμων πληθυσμών της Βαλκανικής, άποτελοΰντας ΐδιον σώμα εντός 
τών κόλπων τοΰ Βυζαντινού στρατεύματος καί όδηγηθέντας είς Ίταλίαν εκ 
της Βαλκανικής. Πάντα ταΰτα δμως, καί ορθά εάν ήσαν, άποτελοΰν εικασίας, 
άποδίδωνται δια τοΰ λατινικοΰ Romani καί τοΰ γαλλικοΰ Romains. Είς τήν λατινικήν 
μετάφρασιν τοΰ Άτταλειάτου οί Ρωμαίοι αποδίδονται, ώς είδομεν, δια τοΰ Graeci, οοτω 
δε αποφεύγονται αϊ συγχύσεις. 
l . M i c h e l A t t a l i a t è s , Histoire, γαλλική μετάφρασις υπό Η. G r é -
g o i r e , έν Byzantion 28 (1958), σελ. 328. 
2. Είναι χαρακτηριστικών δτι είς τήν λατινικήν μετάφρασιν της εκδόσεως Βόννης 
οί 'Αλβανοί τών δύο πρώτων χωρίων τοΰ Άτταλειάτου αποδίδονται δια τοΰ Albani, οί δέ 
Άρβανΐται τοΰ τρίτου χωρίου δια τοΰ Albanitae (sic). Είς δέ το εύρετήριον της εκδόσεως 
(σελ. 328 : Index historicus) αναγράφονται κεχωρισμένως (χωρίς καν νά συσχετίζωνται 
δι' άλληλοπαραπομπών τά δύο λήμματα) οί Albani τών δύο πρώτων χωρίων καί οί Arba-
*nilae (sic) τοϋ τρίτου. Άλλ' εις ταΰτα ουδείς μέχρι τοΰδε επέστησε τήν προσοχήν του. 
3. D u c e l l i e r, ένθ' άνωτ., σελ. 357. 
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τάς όποιας ό μεταφραστής δεν εδικαιοΰτο νά άποδώση εις τον Άτταλειάτην. 
Δεδομένου δτι ή γαλλική αΰτη μετάφρασις, οφειλομένη είς διαπρεπή 
βυζαντινολόγον, θεωρείται ώς αυθεντική ερμηνεία τοΰ σημαντικού τούτου 
χωρίου της Ιστορίας τοΰ Άτταλειάτου, οί δέ πραγματευόμενοι τά σχετικά 
ζητήματα άδυνατοΰν ή άπαξιοΰν νά προστρέξουν εις το έλληνικόν πρωτότυπον, 
δεν είναι άσκοπος καί ό περαιτέρω έλεγχος αυτής. 
Είς το αυτό χωρίον τοΰ Άτταλειάτου ό Grégoire προτείνει δπως ή 
φράσις μετά τήν έσπερίαν 'Ρώμην διορθωθη κατά τήν ε. 'Ρ. Άλλ' 
είναι φανερον δτι ό διαπρεπής βυζαντινολόγος ουδόλως συνέλαβε το νόημα 
της φράσεως τοΰ Άτταλειάτου. Άλλωστε, παρά τήν προτεινομένην διόρθωσιν, 
ή δυσνόητος φράσις τοΰ Άτταλειάτου κατέστη είς την γαλλικήν μετάφρασιν 
ακατανόητος: « . . .qui, du côté de la Rome occidentale, sont voisins de 
Pïtalie». Ουδείς βεβαίως δύναται νά έννοήση ποϋ κατοικούν «οί προς το μέρος 
της Ρώμης γείτονες της Ιταλίας» ! Άλλ' ό Άτταλειάτης δέν γράφει δτι 
sont voisins de l'Italie· γράφει δτι ούτοι πλησιάζουσι ( = γειτνιάζουν) τοις 
Ίταλικοϊς μέρεσι ( = regionibus italicis, κατά τήν λατινικήν μετάφρασιν). 
Θά άποδειχθη δέ οτι ουχί άνευ λόγου έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ συγγραφέως 
ένταΰθα ό δρος 'Ιταλικά μέρη. 
Πράγματι, οί Βυζαντινοί συγγραφείς, άκολουθοΰντες τους αρχαίους, 
χρησιμοποιοΰν τον γεωγραφικον δρον 'Ιταλία προς δήλωσιν της χερσονήσου 
τών Άπεννινων άπο τών Άλπεων μέχρι της Σικελίας· συχνάκις όμως ή Ικτα-
σις την οποίαν καλύπτει το βνομα 'Ιταλία, ώς γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό ς ή δ ι ο ι ­
κ η τ ι κ ό ς δρος, ποικίλλει. Οοτω π.χ. ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 
γράφει δτι καί ή Δαλματία «της 'Ιταλίας εστί χώρα» 1, άλλαχοΰ δέσημειοϊ: 
«Ίσπανίαι δύο της 'Ιταλίας έπαρχίαι»
2
, ενώ παραλλήλως άλλα δρια έ'χει 
ύπ' δψιν δταν μνημονεύη το «ρηγατον της Ιταλίας» Ά. 'Ολίγα δμως έτη βρα-
δύτερον, όταν πλέον Ιχει συσταθή το Βυζαντινον κατεπανατον τής 'Ιταλίας 
(969- 1071), ό δρος 'Ιταλία δηλοΐ δια τους Βυζαντινούς συγκεκριμένην καί 
περιωρισμένην διοικητικήν περιφέρειαν. "Ο ορός 'Ιταλία δέν έκάλυπτε πλέον 
όλόκληρον τήν Ίταλικήν χερσόνησον, άλλ' ουδέ καν όλόκληρον την ύπό τών 
Βυζαντινών κατεχομένην Κάτω Ίταλίαν 4. Πράγματι, τό μνημονευόμενον 
εις τινας τών πηγών θέμα 'Ιταλίας συμπίπτει συνήθως προς το θέμα Λαγου-
βαρδίας
 5
, διακρινόμενον ουχί μόνον άπο τό θέμα Σικελίας, άλλα καί άπο το 
1. Περί θεμάτων, 935 (£κδ. Pertusi, σελ. 94). 
2. Προς τον ίδιον vlòv Ρωμανόν, 243 (ίκδ. Moravcsik, σελ. 102). 
3. Αυτόθι, 2841 (&<δ. Moravcsik, σελ. 120· πρβλ. 262 καί 26fi6). 
4. P e r t u s i , Contributi, σελ. 512-517 (= ανατύπου 18 - 23). — F al ke n-
h a u s e n , Untersuchungen, σελ. 45 κέ. καί 167 - 187. 
5. L·.- R. M é n a g e r , Les actes latins de S. Maria di Messina, Παλέρμον" 
1963, σελ. 30. — F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, σελ. 49. — Περί τοΰ χρόνου 
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θέμα Καλαβρίας καί τό θέμα Αουκανίας 1. Κατά τήν περίοδον ταύτην, ακόμη 
καί εις άφηγηματίκάς ίστορικάς πηγάς, αγιολογικά καί άλλα κείμενα, εις τά 
όποια δέν τηρείται πάντοτε ή ακριβής διοικητική ορολογία της εποχής, γίνεται 
αντιδιαστολή, ουχί μόνον μεταξύ 'Ιταλίας καί Σικελίας, άλλα καί μεταξύ 
'Ιταλίας καί Καλαβρίας
2
. Σύγχρονος τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτου ό Μιχαήλ 
Ψελλός, Ίστορών τήν αυτήν χρονικήν περίοδον (976-1078), δταν όμιλή περί 
της αποστολής καί της δράσεως τοΰ Μανιακή είς Ίταλίαν, σπεύδει νά διευκρί­
νηση: λέγω δέ νϋν Ίταλίαν ου τήν άκτήν ξύμπασαν, άλλα μόνον δή το προς 
ημάς τμήμα, το κοινον Ιδιωσάμενον δνομα 3 . 
Κατόπιν τών ανωτέρω, εΤναι προφανές δτι ό Άτταλειάτης, έπιθυμών νά 
άκριβολογήση, απέφυγε νά χρησιμοποίηση τον δρον 'Ιταλία, προτιμήσας νά 
προσδιορίση τήν περιοχήν, τήν οποίαν εις το σημεϊον τοΰτο της 'Ιστορίας του 
υπονοεί, δια τών λέξεων 'Ιταλικά μέρη. Δια τών λέξεων τούτων 
νοοΰνται προφανώς τά κατά τήν έποχήν έκείνην υ π ό τ ώ ν Β υ ζ α ν τ ι ­
ν ώ ν κ α τ ε χ ό μ ε ν α ι τ α λ ι κ ά ε δ ά φ η . Νομίζω δμως δτι καί εις 
τήν περίπτωσιν ταύτην ό Άτταλειάτης δεν χρησιμοποιεί περιφραστικήν δια-
τύπωσιν ιδικής του έπινοήσεως, άλλα αντλεί τό λεκτικόν του άπο τήν διοΐκη-
τικήν καί στρατιωτικήν όρολογίαν της εποχής. 'Υπενθυμίζω δτι ή λέξις μέρος 
(τό), καί κατά πληθυντικόν τα μέρη, εϊναι παρά Βυζαντινοϊς καί δροι μέ 
είδικόν περιεχόμενον. Ούτω π.χ. υπάρχει, μεταξύ τών άλλων, ό ειδικός δρος 
μέρος ή μέρη προς δήλωσιν συγκεκριμένης στρατιωτικής μονάδος, της άλλως 
λεγομένης τούρμας (της όποιας ό διοικητής ονομάζεται μεράρχης ή τουρμάρ-
χης) 4. 'Υπάρχουν όμως επίσης — σχετικοί ή άσχετοι προς τήν ανωτέρω 
είδικήν σημασίαν της λ. μέρος — καί οί οροί κατωτικά μέρη καί ανατολικά 
μέρη. "Εχει έπισημανθή δτι ύπό τον ορον κατωτικά μέρη νοοΰνται δ ύ ο θέ­
ματα, τό θέμα Ελλάδος καί το θέμα Πελοποννήσου 5. Εϊναι προφανές δτι 
της ιδρύσεως τοΰ θέματος Λογγιβαρδίας (μεταξύ 886 καί 891 ) βλ. Ν. Ο i k ο n 0 m ί­
α è S, Constantin VII Porphyrogénète et les thèmes de Céphalonie et de Longobardie, 
REB 23 (1965), σελ. 118-123. 
1. F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, σελ. 63 - 73. — Παραστατικον χάρτην 
τών Βυζαντινών επαρχιών της Κάτω 'Ιταλίας (Λογγοβαρδίας, Λουκανίας, Καλαβρίας κλπ. ) 
καί νέα στοιχεία περί της διοικητικής διαιρέσεως αυτών παρέχει ό Α. G u i 11 ο u, La 
Lucanie byzantine; étude de géographie historique, Byzantion 35 (1965), σελ. 119-149. 
2. F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, σελ. 47, σημ. 357, σελ. 83 (άρ. 31 ). — 
P e r t u s i , Contributi, σελ. 510 ( = άνατύπ. 16). 
3. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ , Χρονογραφία, βιβλ. Τ' , κεφ. 78 (έκδ. Renauld, τόμ. 
Β', σελ. 24-G). Τό χαρακτηρίστηκαν τοΰτο χωρίον τοΰ Ψελλοΰ διέλαθε τήν προσοχήν τών 
πραγματευθέντων περί τοΰ δρου 'Ιταλία. 
4. J. B u r y , The Imperial Administrative System, σελ. 41 - 42 καί 61, σημ. 2. 
ß l y k a t z i - A h r w e i l e r , Administration, σελ. 3 καί σελ. 66, σημ. 3. 
5. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , Administration, σελ. 77 καί 84. — P. C h a-
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καί υπό τον δρον ανατολικά μέρη νοοΰνται π λ ε ί ο ν α τ ο ΰ ε ν ό ς θέ­
ματα: Είς κείμενον τοΰ IB' - Ι Γ" αιώνος άναγινώσκομεν: «τών έν τοις άνατο-
λικοίς μέρεσι θεμάτων, Χαλδίαν φημί καί Κολωνίαν» ι. Ειδική έ'ρευνα πιθανόν 
νά έπισημάνη καί άλλους παρομοίους δρους. Προς τό παρόν δυνάμεθα νά προσ-
Θέσωμεν είς τά ανωτέρω παραδείγματα καί τά 'Ιταλικά μέρη, δρον τον όποιον 
χρησιμοποιεί ένταΰθα ό Άτταλειάτης, καί νά συμπεράνωμεν Οτι καί είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην ό δρος έχρησιμοποιήθη προς δήλωσιν περιοχής εύρυτέρας 
τοΰ ενός θέματος, ήτοι προς δήλωσιν πασών τών έν Κάτω 'Ιταλία Βυζαντινών 
κτήσεων (Λογγιβαρδίας, Καλαβρίας κλπ. ) -. 
Κατά ταΰτα τό κείμενον τοΰ Άτταλειάτου καθίσταται σαφές, αποδει­
κνύεται δτι è συγγραφεύς ακριβολογεί καί δτι τό απασχολούν ημάς χωρίον 
ούδαμοΰ χρήζει διορθώσεως. Ό συγγραφεύς προσδιορίζει δτι οί περί ών ό 
λόγος σύμμαχοι κατώκουν μεταξύ Ρώμης καί Σικελίας ή μεταξύ Ρώμης καί 
Απουλίας, πάντως μετά τήν Ρώμην ( = νοτίως της Ρώμης), γειτνιάζον­
τες προς τά υπό τών Βυζαντινών κατεχόμενα 'Ιταλικά εδάφη. 
Άλλ' ας έπανέλθωμεν είς τό κείμενον τοΰ Άτταλειάτου: "Ενεκα της 
κακής συμπεριφοράς τών Βυζαντινών — γράφει ό Άτταλειάτης — ή νήσος 
Σικελία καί τό πλείστον τοΰ στρατεύματος άπωλέσθησαν. Έ π ί πλέον δέ καί 
οί άλλοτε σύμμαχοι (ημών τών Βυζαντινών) καί συμμέτοχοι μεθ' ημών είς 
πολιτικά δικαιώματα καί ομόθρησκοι προς ημάς, Α λ β α ν ο ί καί Λ α τ ί ­
ν ο ι , δσοι μετά τήν έν τή Δύσει Ρώμην γειτνιάζουν προς τά (υπό τήν Βυζαν-
τινήν έπικράτειαν) 'Ιταλικά εδάφη, κατέστησαν παραλογώτατοι εχθροί (ημών 
τών Βυζαντινών), επειδή συμπεριεφέρθη προσβλητικώς προς τον άρχοντα 
αυτών ό τότε έπί κεφαλής της (Βυζαντινής) στρατηγίας (της Ιταλίας) Μι­
χαήλ δούξ ό Δοκειανός. 
Κατά τά δεδομένα λοιπόν, τά όποια αυτός ούτος ό συγγραφεύς παρέχει 
εις τάς ολίγας ταύτας γραμμάς, οί μνημονευόμενοι ένταΰθα 'Αλβανοί 
καί Λατίνοι 
r a n i s , Observations on the History of Greece during the Early Middle Ages, Balkan 
Studies 11 (1970), σελ. 1 - 34 (ιδία σελ. 5 - 6 ) . 
1. Ά . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς , K'istorìi Trapezunta (Συμβολή είς 
τήν Ιστορίαν Τραπεζούντας — 1 Θεόδωρος Γαβράς), Viz.Vrem. 12 (1905), σελ. 135.— 
Πρβλ. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , ενθ' άνωτ., σελ. 80, σημ. 1. 
2. Ό D U C e 1 1 i e Γ, Ινθ' άνωτ., σελ. 357, σημ. 19, παρανοών το κείμενον τοΰ 
Άτταλειάτου, υποστηρίζει Οτι τά 'Ιταλικά μέρη τοϋ χωρίου τούτου είναι αϊ χώραι της 
'Ιταλίας αϊ κείμεναι μεταξύ της Ρώμης καί τών είς τά νότια της χερσονήσου Βυζαντινών 
επαρχιών : «Il faut donc entendre par 'Ιταλικά μέρη le vaste ensemble de l'Italie 
lombarde, précisément située entre les provinces byzantines et Rome». 
(. 
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α') ήσαν ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι εις συγκεκριμένην περιοχήν τής 
Νοτίου 'Ιταλίας· 
β') ήσαν σύμμαχοι τών Βυζαντινών 
γ ' ) έτύγχανον Ισοπολιτείας' 
ο' ) ήσαν ο μ ό θ ρ η σ κ ο ι τών Βυζαντινών, ήτοι ανήκον είς τήν παρά-




ε' ) έτέλουν ύ π ό ί δ ι ο ν άρχοντα' 
ς') κατέστησαν μετά ταΰτα παραλογώτατοι πολέμιοι τών Βυζαντινών. 
Τά δεδομένα ταΰτα ουδόλως επιτρέπουν νά δεχθώμεν δτι τό κείμενον αναφέ­
ρεται είς στρατιώτας ύπηρετοΰντας εντός τών τάξεων τοΰ Βυζαντινού στρατεύ­
ματος ή δτι αναφέρεται εις επικουρικά στρατιωτικά σώματα (troupes auxi­
liaires, κατά τήν μετάφρασιν τοΰ Grégoire) μισθοφόρων ή «συμμάχων». Ό 
Άτταλειάτης δέν ομιλεί περί σ τ α σ ι α σ ά ν τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν , 
αλλά περί σ υ μ μ ά χ ω ν λ α ώ ν μεταβληθέντων είς πεισματώδεις εχθρούς. 
Οί έν λόγω «σύμμαχοι», 'Αλβανοί καί Λατίνοι, δέν ήσαν απλώς περιφερόμενοι 
πολεμισταί, άλλα πληθυσμοί εγκατεστημένοι εις ώρισμένην περιοχήν τής Κάτω 
'Ιταλίας, ύπό ίδιον ηγεμόνα κτλ. 
Όθεν, άβασανίστως έθεωρήθη ώς αυτονόητον δτι οί 'Αλβανοί τοΰ χωρίου 
1. Ό Άτταλειάτης όμιλεϊ περί θρησκείας καί ουχί περί λατρείας (πρβλ. ανωτέρω, 
σελ. 210, σημ. 2) ή περί δόγματος' επομένως χαρακτηρίζει τους έν λόγω λαούς ομοθρή­
σκους καί ουχί ομόδοξους. Είναι δέ προφανές δτι ό συγγραφεύς ένταΰθα ουδέν άλλο ήθελε 
νά τονίση, είμή μόνον ότι οί έν λόγω λαοί ήσαν ομόθρησκοι τών Βυζαντινών, καί, επομένως 
ή θέσις των ήτο είς το κοινον στρατόπεδον τών Χριστιανών διά τήν άπο κοινοϋ αντιμε­
τώπισα τών αλλοθρήσκων Σαρακηνών. Ούδένα λόγον είχε να άντιδιαστείλη ορθοδόξους 
χριστιανούς προς τυχόν έτεροδόξους. Δέν ύπηρχεν άλλωστε τήν έποχήν έκείνην (προ τοϋ 
σχίσματος τών Εκκλησιών) ή διάκρισις μεταξύ τών ορθοδόξων τής Ανατολής καί τών 
ρωμαιοκαθολικών της Δύσεως. "Οθεν αποτελεί άδικαιολόγητον παρερμηνείαν καί ιστορικόν 
άναχρονισμον ό ισχυρισμός δτι ό Άτταλειάτης ένταΰθα χαρακτηρίζει τους έν λόγω λαούς 
ώς ανήκοντας είς τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν της Ανατολής. Έν τούτοις, ό D u c e i -
1 i e r, ένθ' άνωτ., σελ. 357, έρμηνεύων το χωρίον τοΰ Άτταλειάτου, είς το σημεΐον τοΰτο 
γράφει : «Quant à l'identité de croyance, il semble bien qu'Attaleiatès insinue ici 
que les Albanais avaient adopté le christianisme sous sa forme o r t h o d o x e ; 
à tout le moins, ce texte prouve que la conversion des Albanais était alors chose 
faite ou en voie de l'être». Καί έν υποσημειώσει (σελ. 357, σημ. 22) προσθέτει : «On 
peut en effet observer que le membre de phrase ώς καί αυτής τής θρησκείας, qui marque 
une forte insistance, indique le désir d'Attaleiatès de souligner une plus intime 
communauté de sentiments, compréhensible dans le cas d'une adoption de ΓΟ r-
t h ο d ο x i e par les Albanais» [αί υπογραμμίσεις ίδικαί μου]. Άλλ' οί αβάσιμοι ούτοι 
συλλογισμοί είναι φανερον ποΰ κατατείνουν : Νά ενισχύσουν τήν άποψιν δτι πρόκειται 
περί πληθυσμών της Βαλκανικής, ανηκόντων είς τήν Έκκλησίαν τής Ανατολής, επο­
μένως περί Αλβανών όδηγηθέντων εις Ίταλίαν, κτλ. κτλ. 
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τούτου προέρχονται έκ τής έντεΰθεν τοΰ Άδριατικοΰ πελάγους χώρας, τής 
γνωστής μετέπειτα υπό τό δνομα Αλβανία. 
"Οσοι έδέχθησαν ή δέχονται τήν άποψιν ταύτην — καί είναι το σύνολον 
τών μέχρι τοΰδε άσχοληθέντων ειδικώς με τό θέμα — δέν έθεώρησαν άναγκαΐον 
νά δώσουν μίαν τεκμηριωμένην καί πειστικήν έξήγησιν δια τό πώς ευρέθησαν 
Άρβανϊται τής Βαλκανικής εις Κάτω Ίταλίαν περί τό έτος 1040. 'Εξ δσων 
όμως γράφουν συνάγεται δτι δέχονται μίαν έκ τών δύο εξηγήσεων: 
α') Οί μεν θεωροΰν αυτονόητον δτι οί 'Αλβανοί ούτοι είχον στρατολογηθή 
υπό τοΰ Γεωργίου Μανιακή ή εΐχον ακολουθήσει τοΰτον ώς μισθοφόροι καί 
διεπεραιώθησαν μετά τών Βυζαντινών στρατευμάτων έκ τής Βαλκανικής εις 
τήν Ίταλίαν. Άλλ' ήδη απεδείχθη δτι ή άποψις αυτή δέν ευσταθεί, διότι è 
Άτταλειάτης δέν ομιλεί περί στρατιωτικών μονάδων ή περί στασιασάντων 
στρατιωτών, άλλα περί πληθυσμών οί όποιοι ή σ α ν ή δ η ε γ κ α τ ε ­
σ τ η μ έ ν ο ι έν 'Ιταλία. 
Άλλωστε, εάν είχε γίνει ιδιαζόντως ευρεία στρατολογία είς τό θέμα 
Δυρραχίου, έάν εΐχον συγκροτηθή ειδικά στρατιωτικά σώματα αποτελούμενα 
άπο συμπαγείς Αλβανικούς πληθυσμούς, ώστε νά διακρίνωνται ώς 'Αλβανοί 
εντός τοΰ Βυζαντινοΰ στρατεύματος, τό γεγονός τοΰτο θά έμνημονεύετο ρητώς 
υπό τών ιστορικών πηγών καί υπ' αύτοΰ τούτου τοΰ Άτταλειάτου. Είναι 
γνωστόν δτι συνήθως μνημονεύονται ιδιαιτέρως είς τάς πηγάς τά ειδικά στρα­
τιωτικά σώματα, τά αποτελούμενα άπό ξένους λαούς, ή τά «τάγματα)), τά 
συγκεκροτημένα έκ πολεμιστών μιας μόνης έθνότητος, δπως μνημονεύονται 
με τάς αντιστοίχους ονομασίας των καί τά προερχόμενα έξ ενός μόνον θέματος 
ή έκ μιας ώρισμένης γεωγραφικής ή διοικητικής περιοχής (Βάραγγοι, Ρώς, 
Φράγγοι, Ίγγλϊνοι, Βούλγαροι κλπ., άλλα καί Θράκες, Θετταλοί, Αρμένιοι, 
Καππαδόκαι, Χαρσιανϊται, Φρύγες, κλπ. ) ι . Τοιαύτης ειδικής μνείας τυγχά­
νουν καί οί 'Αρβανϊται (καί ουχί 'Αλβανοί), ολίγον βραδύτερον, ώς θά ϊδωμεν, 
καί ουχί έν Ιταλία, άλλα πλησίον τής χώρας των, έν τή Βαλκανική
 2
. Ε π ο ­
μένως, εάν καί εις τήν περίπτωσιν τής στρατιάς τοΰ Μανιακή είχε συμβή 
τοιούτον τι, τοΰτο θά έμνημονεύετο, εφ' δσον μάλιστα ειδικός λόγος γί­
νεται περί τών «συμμάχων» τούτων 'Αλβανών τής Κάτω Ιταλίας. 
Δέν πρέπει δέ νά παρασυρθώμεν άπό τό δεύτερον χωρίον τής Ιστορίας 
τοΰ Άτταλειάτου (βλ. ανωτέρω, σελ. 209, § Β' ), ένθα λέγεται δτι ό Μανιακής, 
άποστατήσας βραδύτερον (1043) έν 'Ιταλία, συνέλεξεν έκεϊ στράτευμα «'Ρω-
1. G l y k a t z i - A h r w e i l e r, Administration, σελ. 34 - 35. — Πρβλ. καί 
ένταΰθα, σελ. 219, σημ. 2, ένθα άπαριθμοΰνται τάγματα Όψικίου, θρακησίων, Πισσί-
δαι, Λυκάονες, κλπ. 
2. Πρβλ. G l y k a t z i - A h r w e i l e Γ, Administration, σελ. 34. 
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μαίων» καί ((Αλβανών» δια νά βαδίση κατά τοΰ Βυζαντίου. Δεν πρόκει­
ται περί 'Αρβανιτών τους οποίους είχε δήθεν μεταφέρει ό ίδιος έκ τής Βαλκα­
νικής εις τήν Ίταλίαν, άλλα περί τών 'Αλβανών τους οποίους είχεν ευρει 
εγκατεστημένους ήδη έκεϊ καί τους οποίους εϊχε προσεταιρισθή ώς «συμμά­
χους» και κατά τάς προγενεστέρας επιχειρήσεις τών ετών 1038 - 1040. Τών 
πληθυσμών δέ τούτων, οί όποιοι παρ' Άτταλειάτη φέρονται ύπό τό βνομα 
'Αλβανοί, δέν έ'χει προσδιορισθή εισέτι ή έθνικότης. 
β') Άλλοι, θεωροΰντες ώς αυτονόητον πάντοτε δτι οί 'Αλβανοί τοΰ 
Άτταλειάτου είναι Άρβανϊται έκ τής Βαλκανικής, αφήνουν νά ύπονοηθή 
δτι δέχονται ουχί μόνον τήν μεταφοράν υπό τοΰ Μανιακή στρατιωτών εξ 
Αλβανίας, άλλα καί προϋπάρχουσας ήδη εγκαταστάσεις Αρβανιτών έν 
Ιταλία. Τοΰτο όμως αποτελεί ιστορικόν άναχρονισμόν. Είναι γνωστόν, βε­
βαίως, οτι Αλβανικά φΰλα καί Αλβανόφωνοι έκ τών χωρών τής Βαλκανι­
κής κατέφυγον καί έγκατεστάθησαν είς τήν Ίταλίαν, ένθα απετέλεσαν — 
καί έν μέρει άποτελοΰν ακόμη — συμπαγείς έθνικάς νησίδας, άλλ' αϊ τοι-
αΰται μεταναστεύσεις καί εγκαταστάσεις αρχίζουν μόλις άπό τοΰ ΙΕ' αιώ­
νος
 ι
. Προηγουμένως, καί μάλιστα πρό τών ετών 1038 - 1040, ούδαμοΰ 
μαρτυρεϊται τοιαύτη ομαδική μετανάστευσις ή μεταφορά καί έγκατάστασις 
τοιούτων πληθυσμών έκ τής Βαλκανικής είς τήν Ίταλίαν. Οί παρ' Άττα­
λειάτη μνημονευόμενοι 'Αλβανοί είναι προφανώς πολυπληθείς καί συμπαγείς 
πληθυσμοί, ώργανωμένοι ύπό ίδιον ηγεμόνα κτλ., υπολογίσιμοι ώς σύμμαχοι 
καί έξ ίσου, αν μή περισσότερον, υπολογίσιμοι ώς εχθροί, λαός ό όποιος διε-
ξήγαγεν ευρείας εκτάσεως πολεμικάς επιχειρήσεις κατά τών Βυζαντινών. 
'Εάν οί 'Αλβανοί ούτοι ήσαν Άρβανϊται, έπρεπε νά εΐχον προηγηθή ευρείας 
εκτάσεως μεταναστεύσεις καί εγκαταστάσεις είς Ίταλίαν Αλβανικών φύλων έκ 
τής Βαλκανικής, τοιούτον δέ γεγονός θά ήτο περίεργον νά μείνη άμνημόνευτον 
είς τάς ίστορικάς πηγάς, Βυζαντινάς καί δυτικάς, αί όποϊαι δια μακρών ασχο­
λούνται με τό κατεπανατον τής Ιταλίας καί τάς έκεϊ — έπί Ινα όλόκληρον 
αιώνα —- πολεμικάς συγκρούσεις Βυζαντινών, Σαρακηνών, Νορμανδών κλπ. 
Άλλ' ή τοιαύτη αφθονία ιστορικών πηγών δέν περιορίζεται εις τήν περίοδον 
τοΰ κατεπανάτου (969 - 1071). Καί διά τάς αμέσως προγενεστέρας ίστορικάς 
περιόδους είμεθα επαρκώς πληροφορημένοι. Περί τά μέσα τοΰ Γ αιώνος ό 
Βυζαντινός αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, συντάσσων τά 
γνωστά έ'ργα του Περί θεμάτων καί Προς τον 'ίδιον υων Ρωμανόν, προέβη 
1. Βλ. L. Τ h a 11 ό e ζ y, Illyrisch - Albanische Forschungen, τόμ. Α', Μόνα-
χον 1916, σελ. 299-341, ένθα είδικόν κεφάλαιον : Die albanische Diaspora (καί έν 
σελ. 330 - 341 είδικώτερον : Die Italo - Albaner). — Βλ. επίσης Ι S 1 a m i - F r a-
s h ë r i, Historia e Shqipërisë, σελ. 325 κέ. — F r a s h ë r i, Histoire d'Albanie, σελ. 
95. — Πρβλ. F. Β r a U d e 1, La Méditerranée et le monde méditerranéen*, τόμ. A', 
Παρίσιοι 1966, σελ. 43. 
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είς λεπτομερή άπαρίθμησιν τών λαών, τών κατοικούντων παλαιόθεν ή μετα­
γενεστέρως εγκατασταθέντων είς τάς χώρας τής Κάτω Ιταλίας
 1
. Μέτοικε -
σίαι διαφόρων φύλων άπό τόπου είς τόπον μνημονεύονται μετά πολλών λεπτο­
μερειών, έκτεινομένων ενίοτε καί είς παρεκβατικάς διηγήσεις, άλλ' ούδαμοΰ 
μνημονεύεται έ'στω καί μία ασήμαντος μετοικεσία πληθυσμών έκ τής Βαλκα­
νικής είς τήν Ίταλικήν χερσόνησον. 
Απεδείχθη, νομίζομεν, επαρκώς, δτι οί παρ' Άτταλειάτη μνημονευόμε­
νοι 'Αλβανοί δέν ήσαν ούτε στρατιώται ή μισθοφόροι Αλβανικής καταγωγής 
εντός τών κόλπων τοΰ Βυζαντινοΰ στρατεύματος, ούτε Αλβανικά φΰλα εγκα­
τεστημένα είς τήν Ίταλίαν. Άποκλεισθείσης τής απόψεως ταύτης, δυνάμεθα 
να προχωρήσωμεν άπηλλαγμένοι αβασάνιστων εικασιών εις τήν αναψηλάφη­
σα τών ιστορικών πηγών. 
Είς τό κείμενον τοϋ Άτταλειάτου μνημονεύονται πληθυσμοί τής Κάτω 
'Ιταλίας, οί όποϊοι κατ' αρχάς μέν (1038-1040) υπήρξαν σύμμαχοι τών 
Βυζαντινών, μετά ταΰτα δέ (1040 - 1041 καί εξής) κατέστησαν πεισματώδεις 
εχθροί τ ω ν (τό τελευταϊον τοΰτο τονίζεται ιδιαιτέρως: «πολέμιοι παραλογώ-
τατοι»). Ό συγγραφεύς προσδιορίζει καί τήν αίτίαν, δι' ήν οί άλλοτε σύμμαχοι 
μετεβλήθησαν είς εχθρούς. Είς τοΰτο συνετέλεσε, λέγει, ή βάναυσος καί προσ­
βλητική συμπεριφορά τοΰ Μιχαήλ Δοκειανοΰ έναντι τοΰ άρχοντος αυτών. 
Tè έπεισόδιον τοΰτο καί τά επακόλουθα αύτοΰ (πολεμικαί επιχειρήσεις 
ευρείας εκτάσεως, δια νά δικαιολογήται ή έκφρασις «πολέμιοι παραλογώτατοι 
εχρημάτισαν») φυσικόν ήτο νά μνημονεύωνται καί είς άλλας συγχρόνους 
πηγάς. Καί είναι απορίας άξιον πώς οί μέχρι τοΰδε άσχοληθέντες ειδικώς με 
τό χωρίον τοΰτο τοΰ Άτταλειάτου δέν υπεβλήθησαν εις τόν κόπον νά αναζητή­
σουν άλλαχοΰ έκτενέστερον εκτεθειμένα δσα συνοψίζει ή υπαινίσσεται ένταΰθα 
ό συγγραφεύς. 
Πράγματι, πρόκειται περί γεγονότων αρκούντως γνωστών, τά όποια 
Βυζαντιναί καί δυτικαί πηγαί εκθέτουν με πολλάς λεπτομέρειας. Αξίζει δέ νά 
τάς παρακολουθήσωμεν, διότι θά μάς οδηγήσουν είς τόν καθορισμόν τής ταυτό­
τητος τών λαών εκείνων, τους οποίους è Άτταλειάτης ύποδηλοϊ ύπό τήν γε-
νικήν όνομασίαν 'Αλβανοί καί Λατίνοι. 
Είς τήν χρονογραφίαν Σ κ υ λ ί τ ζ η - Κ ε δ ρ η ν ο ΰ — έ'ργον σύγχρο-
νον τής ιστορίας τοΰ Άτταλειάτου — άναγινώσκομεν οτι, όταν ό Γεώργιος 
Μανιακής είχε σταλή δια πρώτην φοράν εις τήν Ίταλίαν (1038-1040), 
έτυχε προσεταιρισάμενος και Φράγγους πεντακόσιους άπο τών πέραν 
1. Περί θεμάτων, κεφ. 9, 10, 11 (εκδ. Pertusi, σελ. 94 - 98). — Προς τον ϊδιον 
υ'ών Ρωμανόν, κεφ. 26, 27, 28 (εκδ. Moravcsik, σελ. 108-120). 
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τών "Αλπεων Γαλλίων μεταπεμφθέντας και άρχηγόν έχοντας Ά ρ δ ο ν Ι ν ο ν 
τήν κλήσιν, χώρας τινός άρχοντα και υπό μηδενός άγόμενον, μεθ' ών τά τών 
Σαρακηνών ε'ιργάσατο τρόπαια
 ι
. Μετά τήν άνάκλησιν τοΰ Μανιακή — συνε­
χίζει ό χρονογράφος — εστάλη είς Ίταλίαν ό Μιχαήλ Δοκειανός, «άνεπιτή-
δειος άνθρωπος», Οστις εντός ολίγου έξώθησεν είς άποστασίαν τους έν λόγω 
συμμάχους: Μή παρέχων γαρ κατά καιρόν τοις Φράγγοις τό αύτοΐς παρεχό-
μενον εφ' εκαστον μήνα σιτηρέσιον, μάλλον δέ, ώς φασι, καί τον ηγεμό­
να τούτων, άφιγμένον ώς αυτόν εφ' φ παρακαλέσαι ήπίοις χρήσθαι 
τοις στρατιώταις καί μή άποστερεΐν τούτους τοϋ τών πόνων μισθού, ύ β ρ ί­
σα ς και μαστιγώσας â τ ί μ ω ς, ήνάγκασε τους ανθρώπους 
άποστατήσαι '
Α
. Ή συνέχεια τών γεγονότων πείθει δτι, αν οί κατά τών Σαρα­
κηνών συμπολεμήσαντες παρά τό πλευρόν τοΰ Μανιακή «Φράγγοι» τοΰ Ά ρ -
δουίνου ήσαν μόνον πεντακόσιοι, οί κατά τοΰ Δοκειανοΰ νυν εξεγερθέντες 
ήσαν ολόκληρος λαός, συμπαρασύρας είς τήν έξέγερσιν καί άλλους πληθυ­
σμούς τών έν Κάτω Ιταλία χωρών. Ό χρονογράφος ίστορεϊ οτι ό Δοκειανός, 
δταν εξώθησε τους «Φράγγους» τούτους νά στρέψουν τά δπλα κατά τών Βυζαν­
τινών, ύποτιμήσας τόν κίνδυνον, έ'σπευσεν είς συνάντησίν των με ανεπαρκείς 
δυνάμεις καί ήττήθη κατά κράτος. Έπαναλαβών δέ τήν έπίθεσιν, υπέστη καί 
πάλιν πανωλεθρίαν. Οί Βυζαντινοί ευρέθησαν τώρα απέναντι εχθρικών δυνά­
μεων κατά πολύ ηύξημένων, διότι καί άλλοι λαοί εΐχον στρέψει τά όπλα εναν­
τίον τοϋ Δοκειανοΰ, προσεταιρισαμένων τών Φράγγων καί άλλο πλήθος ουκ 




Οΰτω, κατά τό κείμενον τοΰ Σκυλίτζη - Κεδρηνοΰ, υπήρχον περί τό 
1040 έν Κάτω Ιταλία δύο λαοί, ή δύο ομάδες λαών: άφ* ενός μεν Φράγγοι 
κατελθόντες «άπό τών πέραν τών Άλπεων Γαλλίων», άφ' ετέρου δέ 'Ιταλοί 
έξ εκείνων οί όποιοι κατωκουν άλλοτε «τά περί τόν Πάδον ποταμόν καί τάς 
1. Σ κ υ λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς , Ικδ. Βόννης, τόμ. Β', σελ. 545. 
2. Α υ τ ό θ ι , σελ. 545 - 546. Ίδοο καί ή συνέχεια τοϋ κειμένου : ΤΩν δπλα κεκι-
νηκότων, δέον τάς 'Ρωμαϊκάς άπάσας άθροϊσαι δυνάμεις και τούτοις προσμεϊξαι, ό δέ 
[ = ό Δοκειανός] τοΰτο ουκ εποίησεν αλλ' εν είληφώς τάγμα, τοτοΰ'Οψικίου καί μέρος 
τών Θρακησίων καί συμβολών αύτοίς έν Κάνναις, περί τον "Αμφιδον ποταμόν, ένθα και 
κατά τους πάλαι χρόνους 'Αννίβας [... ], ήττήθη καί το πλέον άπέβαλε τής στρατιάς, 
αίσχίστως καί αυτός εν Κάνναις διασωθείς. . . Άλλα καί όταν δια δευτέραν φοράν επήλθε 
κατ' αυτών ό Δοκειανός, υπέστη καί πάλιν πανωλεθρίαν : . . .αυτούς τε τους ήττηθέντας 
πάλιν άναλαβών [ήτοι τά τάγματα Όψικίου καί Θρακησίων] καί Πισσίδας και Λυκάονας, 
οΐπερ άναπληροϋσι το τάγμα τών φοιδεράτων, περί τάς λεγόμενος "Ωρας προσρήγνυται 
τοις έχθροΐς και τρέπεται αΰθις κατά κράτος, προσεταιρισαμένων τών Φράγγων καί άλλο 
πλήθος ουκ ολίγον άπα τών 'Ιταλών τών περί τον Πάδον τον ποταμόν και τάς υπώρειας 
οίκούντων τών "Αλπεων. . . 
3. Βλ. τήν αμέσως ανωτέρω σημείωσιν 2. 
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υπώρειας τών Άλπεων». Δέν είναι δύσκολον νά διαγνώσωμεν Οτι ύπό τό 
γενικόν όνομα Φράγγοι ό συγγραφεύς εννοεί ένταΰθα τους Ν ο ρ μ α ν δ ο ύ ς , 
οί όποιοι, πράγματι, μόλις προ ολίγου εΐχον κατέλθει έκ Γαλλίας Χ, ύπό δέ 
τό γενικόν όνομα 'Ιταλοί εννοεί τους Λ ο μ β α ρ δ ο ύ ς ή Λ ο γ γ ο β ά ρ -
δ ο υ ς, οί όποιοι, ώς γνωστόν, παλαιόθεν εΐχον κατακλύσει τήν Νότιον 
Ίταλίαν, συντελέσαντες ώστε καί μέγα μέρος αυτής νά όνομασθή Αογ-
γιβαρδία '-. 
Κατά λογικόν συμπέρασμα, καί ό Άτταλειάτης, συνοψίζων τά ανωτέρω 
γεγονότα, αυτούς τους δύο λαούς ύπονοεϊ δια τών ορών Αλβανοί καί Λατίνοι. 
Ύπό ποίαν δμως σημασίαν χρησιμοποιεί τους δύο τούτους δρους ό συγγραφεύς, 
θά ίδωμεν κατωτέρω. 
Ιΐρός τό παρόν παρατηροΰμεν δτι καί δια τόν άρχοντα τούτων τών λαών, 
τον όποιον ό Άτταλειάτης δέν κατονόμαζες έ'χομεν άρκετάς πληροφορίας. 
Ό Σκυλίτζης - Κεδρηνός εις τό παρατεθέν ανωτέρω χωρίον αναφέρει αυτόν 
ώς Άρδουϊνον τήν κλήσιν, χώρας τινός άρχοντα και υπό μηδενός άγόμενον, 
άρχηγόν τών «Φράγγων» τους οποίους είχε προσεταιρισθή ώς συμμάχους ό 
Μανιακής. Προς τόν άρχοντα τούτων τών «συμμάχων» λαών είχε συμπεριφερ-
θή μετά ταΰτα ό Δοκειανός βαναύσως καί προσβλητικώς (εμπεπαρωνηκώς 3 ) , 
κατά τόν Άτταλειάτην. Ό Σκυλίτζης - Κεδρηνός προσδιορίζει καί είς τί 
συνίστατο ή προσβολή: τόν ηγεμόνα τούτων [ = τόν Άρδουϊνον] ύβρίσας και 
μαστιγώσας άτιμους. Τό έπεισόδιον τοΰτο, τό όποιον απλώς υπαινίσσεται ό 
Άτταλειάτης, παραδίδεται ώς άξιομνημόνευτον γεγονός είς τάς πηγάς, διότι 
ύπήρξεν ή απαρχή ατελεύτητων αγώνων καί πολλών δεινών δια τους Βυζαν­
τινούς. Είς τήν Συνέχειαν τοΰ Σκυλίτση, δπου ό λόγος περί τής μετέπειτα 
εκστρατείας τών Νορμανδών κατά τοΰ Βυζαντίου, γίνεται καί πάλιν αναδρομή 
εις τόν Άρδουϊνον καί τήν μαστίγωσίν του: rHv δέ τις εν αύτοΐς 'Ρουμπέρ-




1. 'Ολίγας δεκαετίας βραδύτερον οί Βυζαντινοί θά γνωρίσουν καλύτερον τον πολε-
μικον τοΰτον λαόν, όστις ήπείλησε σοβαρώς τήν αύτοκρατορίαν, καί δέν θα όμιλοΰν αο­
ρίστως περί «Φράγγων», άλλα περί Νορμανδών. Βλ. κατωτέρω, σελ. 221 κέ. 
2. Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τ ο ΰ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , Προς τον ίδιον 
υίαν Ρωμανόν, κεφ. 27, στ. 30 κέ. (Ικδ. Moravcsik, σελ. 114 κέ.) καί τα αντίστοιχα σχό­
λια έν τόμω Β' τής εκδόσεως Jenkins - Moravcsik (Αονδϊνον 1962), σελ. 87 κέ., ένθα 
καί ή σχετική βιβλιογραφία. — Ά ς προστεθή έπί τη ευκαιρία δτι διέλαθε τήν προσοχήν 
τών ερευνητών ή έν άγιορειτικώ κώδικι τοΰ ΙΓ" (κατά Αάμπρον) αιώνος (μονής Κουτλου-
μουσίου 178, φ. 142 ν ) 'Ιστορία τών Αογγιβάρδων, κείμενον παρατιθέμενον ύπό Σ π. 
Α ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος 'Αγ. "Ορους, τόμ. Α', σελ. 293. Πρβλ. σελ. 253, σημ. 1. 
3. Έμπαροινέω — φέρομαι ώς μεθυσμένος, φέρομαι προσβλητικώς, υβριστικώς προς 
τίνα- βλ. Liddel - Scott - Jones, έν λ. 
4. Σ κ υ λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς , τόμ. Β', σελ. 720 = Ε. Τ σ ο λ ά κ η , Ή Συνε-
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Τά γεγονότα ταΰτα εκθέτουν λεπτομερέστερον αϊ δυτικαί πηγαί. Μία έξ 
αυτών, ό Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ό έ ξ Α π ο υ λ ί α ς , δστις περί τό 1095 
συνέθεσεν είς λατινικούς στίχους τής εποχής τά Gesta Roberti Wiscardi1, 
άνατρέχων είς τά τής καθόδου καί εδραιώσεως τών Νορμανδών έν Ιταλία 
(γεγονότα τών ετών 1017 - 1040), αφηγείται πολλά περί Άρδουΐνου καί τών 
πολεμικών επιχειρήσεων τάς οποίας ούτος, έπί κεφαλής Λομβαρδών καί Νορ­
μανδών, διεξήγαγε κατά τών Βυζαντινών (βιβλ. Α', στίχ. 192 κέ.). Ό ποιη­
τής εκθέτει (στ. 169 κέ. ) πώς τά Νορμανδικά στρατεύματα ίδρυσαν (τό J 030) 
τήν πόλιν Άβέρσαν (Gallorum exercitus urbem condidit A v e r s a m . . . ) , 
πώς είς τήν πόλιν ταύτην συνέρρευσαν μετά ταΰτα πλήθη Νορμανδών, καί 
πώς ευρέθη έπί κεφαλής τούτων ό Άρδουϊνος, δστις ένέσπειρε τόν τρόμον 
εις Άπουλίαν καί επεδίωκε νά έκδιώξη έκεϊθεν τους Βυζαντινούς (Aversam 
subito venit Hardoinus, et inde | pluribus abductis seeum, tremit Ap-
pulus omnis; | is Lambardus erat,»Graecosque fugare volebat, στίχ. 192 -
194). Καί έξηγεϊ ποίους λόγους εϊχεν ό Άρδουΐνος νά μισή τους Βυζαντινούς: 
"Οταν — λέγει — οί Βυζαντινοί συνέλεγον πανταχόθεν δυνάμεις δια νά κατα-
βάλουν τους έν Σικελία εχθρούς (Siculos hostes, δηλ. τους Σαρακηνούς), 
είχε συνεκστρατεύσει μετ' αυτών καί ό Άρδουΐνος, έπί κεφαλής Λομβαρδών 
καί Νορμανδών. "Ομως, μετά τήν νίκην, κατά τήν διανομήν τών λαφύρων, ό 
Μιχαήλ Δοκειανός ήγνόησε παντελώς τόν Άρδουϊνον, δστις δέν απέκρυψε τήν 
άγανάκτησίν του. Ό Μιχαήλ Δοκειανός τότε ΰπέβαλεν αυτόν εις άτιμωτικήν 
τιμωρίαν «κατά τό έ'θος τών Ελλήνων» (Graecorum r i tu) : άφοΰ τόν έγύμνω-
σαν έν μέσω τοΰ στρατοπέδου, τόν έμαστίγωσαν άγρίως 2. Μένεα πνέων κατό­
πιν τούτου ό Άρδουϊνος καί διαφυγών άπό τό στρατόπεδον τών Βυζαντινών, 
καταφθάνει είς Άβέρσαν, εκθέτει δσα εΐχεν ύποστή καί εξεγείρει τά πλήθη 
τών Νορμανδών εις πόλεμον κατά τών Ελλήνων.. Λ Ό ποιητής περιγράφει 
χεια τής Χρονογραφίας τοϋ 'Ιωάννου Σκυλίτση (= Ioannes Skylitzes Contimiatus), 
Θεσσαλονίκη 1968, σελ. 167, στ. 16 - 17· πρβλ. αυτόθι καί σελ. 217. 
1. Βλ. G u i l e l m u s A p u l i e n s i s , Gesta Roberti Wiscardi, ^κδοσις, μετά-
φρασις καί σχόλια ύπό Marguerite Mathieu, Παλέρμον 1961 (πρβλ. βιβλιοκρισίαν "Ε. 
Βρανοΰση, έν 'Αθηνά* 65,1961, σελ. 318 - 330). — Περί τοΰ χρόνου συνθέσεως τών Gesta 
βλ. M a t h i e u , Ινθ' άνωτ., σελ. 13. 
2. Μέ τήν φράσιν Graecorum ritu (= selon la coutume grecque, κατά τήν μετά­
φρασα της Mathieu) δ Γουλιέλμος ό έξ 'Απουλίας ύποδηλοϊ προφανώς δτι ή επιβλη­
θείσα είς τον "Αρδουϊνον ατιμωτική τιμωρία ήτο ή παρά τών Βυζαντινών εφαρμοζό­
μενη π ο ι ν ή τής δ ι α π ο μ π ε ύ σ ε ω ς , περί ής βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Βυζαντινών 
βίος και πολιτισμός, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1949, σελ. 184 - 208. 
3. Παραθέτω τους σχετικούς στίχους τοϋ G u i l e l m u s A p u l i e n s i s (βιβλ. 
Α', στίχ. 192-241) κατά τήν γαλλικήν μετάφρασιν της Mathieu (σελ. 109-111) : 
...Soudain, un Lombard nommé A r d o u i n vint à Aversa, y enrôla beaucoup 
de soldats avec lesquels il sema la terreur en Pouille, d'où il voulait chasser les Grecs. 
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περαιτέρω (στίχ. 241 κέ.) δια μακρών τάς νικηφόρους κατά τών Βυζαντινών 
μάχας τών Νορμανδών. Ε π ε ι δ ή δέ εξιστορεί κατ ' εξοχήν τους αγώνας τού­
των, υποτιμά, πιθανόν, τήν συμβολήν τών άλλων πληθυσμών τής 'Ιταλίας, 
οί όποιοι εΐχον επίσης επανδρώσει τάς τάξεις τής στρατιάς τοΰ Άρδουΐνου. 
Πάντως όμως δέν τους αποσιωπά. Έ ά ν δέ ό έγκωμιαζόμένος ήρως είχε τυχόν 
προσεταιρισθή καί Βαλκανίους πολεμιστάς, μεταπηδήσαντας έκ τής στρατιάς 
τών Βυζαντινών εις τό άντίθετον στρατόπεδον (όπως φαίνεται δτι φαντάζονται 
οί ύποστηρίζοντες δτι οί 'Αλβανοί τοΰ Άτταλε ιάτου εϊναι Ά ρ β α ν ϊ τ α ι ) , ό 
ποιητής ασφαλώς ήθελεν εξάρει τό γεγονός. Ά λ λ α τοιαύτη μνεία ούδαμοϋ 
υπάρχει. 
Ά φ ' ετέρου, είς άλλην δυτικήν πηγήν τής εποχής, είς τά A n n a l e s 
B a r e n s e s 1 , απαριθμούνται αί κατά τών Σαρακηνών τής Σικελίας μαχό-
μεναι στρατιωτικαί δυνάμεις τών Βυζαντινών καί μνημονεύονται: Natulichi 
( = Ανατολικοί, έκ τοΰ θέματος τών Ανατολικών) , Obsequiani ( — έκ τοΰ 
θέματος Ό ψ ι κ ί ο υ ) - , Trachici ( = εκ τοΰ θέματος Θ ρ α κ η σ ί ω ν ) 2 , Russi 
( = Ρώσο - Βάραγγοι) Λ, Calabrici καί Calabraises (- έκ τοΰ Βυζαντινού 
Je vais expliquer pourquoi il les haïssait et pourquoi il se mit à la tête des Normands. 
Michel l'Epiléptique, [ = Μιχαήλ Δ' ό Παφλαγών, 1034 - 1041], qui siégeait alors sur le 
trône impérial, avait ordonné une expédition contre les ennemis siciliens, qui ne ces-
saient de dévaster la Calabre. Il envoya pour la diriger Michel Dokeianos, qui, rassem-
blant de partout une forte armée de cavaliers et de fantassins, vainquit les ennemis 
siciliens. Parmi les hommes enrôlés se trouvait Ardouin, avec une petite compagnie 
de L o m b a r d s et de G a u l o i s [ = Normands].. . Lorsque Dokeianos, après la 
victoire, revint du combat et distribua le butin aux soldats dans la ville do Reggio, 
il recompensa les Grecs, mais ne donna rien à Ardouin, et priva le malheureux de sa 
part. Indigné, il rejoignit les siens, et dénonça la sordide avidité des Grecs L· • •]· 
Michel [Dokeianos], irrité de ces insultes, lui infligea une peine infamante: il le fit 
déshabiller et fouetter, selon la coutume grecque. Ardouin, exaspéré par ce traitement 
déshonorant, et résolu de ne pas laisser l'affront impuni, quitta en cachette le camp 
des Grecs avec ses compagnons. . . Il se rendit en hâte à Aversa, raconta aux Nor-
mands tout ce qui lui était arrivé, les blâma vivement de laisser une terre aussi riche 
que la Pouille aux Grecs efféminés [ . . . ] . Les Normands, que la valeur des Grecs avait 
jadis forcés à quitter la Pouille, se laissèrent pourtant exciter par ces paroles [ . . . ] . 
Ils se réuinirent tous, élurent douze capitaines [.. .] ils les élevèrent à la dignité des 
comtes [ . . · ] ; ils se partagèrent d'avance toutes les terres qu'ils acquériraient... 
déterminèrent quels territoires devaient échoir à chaque chef, et les tributs à y 
percevoir. Ayant conclu cette convention, ils s'en allèrent tous en guerre.. . 
1. Έκδεδομένα είς τήν σειράν Monumenta Germaniae Historica — Scriptores 
(MGH SS), τόμ. V, σελ. 55, ύπό το έτος 1041. 
2. Οί έκ τοΰ θέματος Όψικίου καί έκ τοΰ θέματος Θρακησίων μνημονεύονται, ώς 
είδομεν, καί ύπό Σκυλίτζη - Κεδρηνοϋ, όστις αναφέρει έπί πλέον καί Πισσίδας καί Λν-
κάονας· βλ. ανωτέρω, σελ. 219, σημ. 2. 
3. Περί της συμμετοχής Ρώσο - Βαράγγων είς το Βυζαντινον στράτευμα βλ. V a-
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θέματος τής Καλαβρίας), Longobardi ( = έκ τοΰ θέματος Λογγοβαρδίας), 
Capitanates ( = οί έκ τοΰ Βυζαντινού Κατεπανάτου) ', Macedones ( = τά­
γματα Μακεδόνων)2, Paulikiani ( =- Παυλικιανοί). Ούδαμοΰ Albani ή 
Albanenses ή άνάλογόν τι δυνάμενον νά συσχετισθή προς τό θέμα Δυρραχίου, 
προς τίνα όνομασίαν επαρχίας ή λαοΰ τής περιοχής. 
Τό έπεισόδιον τής διαπομπεύσεως τοΰ Άρδουΐνου καί τά επακολουθή­
σαντα πολεμικά γεγονότα εκτίθενται επίσης, συνοπτικώτερον καί μετά τίνων 
παραλλαγών, ε'ις δλας σχεδόν τάς δυτικάς πηγάς τής εποχής. Ό Amatus de 
Monte Cassino3, ó Lupus Protospatharius *, ó Malaterra 5, ó Leo Ostien-
sis e, τά Annales Barenses 7 καί τό Chronicon Breve Northmannicum 8 
ανατρέχουν είς τό έπεισόδιον τοΰτο τοΰ 1040/1041, διότι εις τά γεγονότα 
εκείνα ανάγουν τήν άπαρχήν τών επικών αγώνων, τους οποίους διεξήγαγον οί 
Νορμανδοί δια τήν έπικράτησίν των έν 'Ιταλία καί δια τάς μετέπειτα εξορμή­
σεις των. 
Είναι γνωστόν βεβαίως, δτι αϊ δυτικαί αύται πηγαί έν πολλοϊς δέν εϊναι 
ακριβής ιστορία, άλλ' άπηχοΰν καί τροφοδοτούν τήν έπικήν ΰλην τής εποχής •'. 
s i l'è ν s k y, Varjago - russkaja i varjago - anglijskaja Drutina ν Konstantinopole 
XI i XII v. ( = Ή Βαραγγο-ρωσική καί Βαραγγο-αγγλική εταιρία έν Κωνσταντινου-
πόλει τον ΙΑ'καί IB 'αι . ) , άνατύπ. έν Trudy ( = "Εργα), τόμ. Α', Πετρούπολις 1908, 
σελ. 176 - 317. — Βλ. ωσαύτως, Μ. Δ έ ν δ ι α, 01 Βάραγγοι και το Βνζάντιον, 'Αθήναι 
1925. — S. B l o n d a l , The last exploits of Harald Sigurdsson in Greek service. 
A chapter of the History of the Varangians, έν Classica et Mediaevalia 2 (1939), 
σελ. 1 - 26. — Β. B e n e d i k z , The evolution of the Varangian regiment in the By­
zantine army, BZ 62 (1969), σελ. 20. — Πρβλ. καί σχόλια P. L e m e r l e , Prolégo-
mènes à une édition critique et commentée des «Conseils et Récits» de Kékaumenos 
(Mémoires Βελγικής 'Ακαδημίας, τόμ. 54, 1960), σελ. 62-64. 
1. Μάλλον άπίθανον θεωροΰμεν τήν διατυπωθεΐσαν άποψιν ( M a t h i e u , Ινθ' άνωτ., 
σελ. 346) δτι ύπό το βνομα τοΰτο νοοΰνται οί έκ της έν'Ιταλία περιοχής Capitanata. 'Il 
περιοχή αϋτη δέν άπετέλει δια τους Βυζαντινούς διοικητικήν μονάδα δυναμένην νά δώση 
ϋδιον «τάγμα», δπως τά μνημονευόμενα θέματα. 
2. Πρβλ. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , Administration, σελ. 30, 34. 
3. A m a t o di Monte Cassino, Storia de' Normanni volgarizzata in antico fran­
cese, επιμέλεια V. De Bartholomaeis, Ρώμη 1935, Β', 17 - 18, 31. 
4. L u p u s P r o t o s p a t h a r i u s , Chronicon, MGH SS, τόμ. V, σελ. 58, 
έτος 1041. 
5. G a u f r e d u s M a l a t e r r a , De rebus gestis Rogerii Calabriae et Sici-
liae Comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, έκδ. E. Pontieri, Βολωνία 1928, 
Rerum Italicarum Scriptores (RIS2), τόμ. V, μέρος A', 1, 8. 
6. L e ο Ο s t i e n s i s, έν Chronica Monaslerii Casinensis, MGH SS, τόμ. 
VII/II, 66, σελ. 675 - 676. 
7. Annales Barenses, έν MGH SS, τόμ. V, έν έτει 1041, σελ. 55. 
8. Chronicon Breve Northmannicum, έν RIS, τόμ. V, έν Ιτει 1041. 
9. Πρβλ. F. C h a l a n d o n , Histoire de la Domination Normande en Italie 
et en Sicile, Παρίσιοι 1907, τόμ. A', σελ. 92. 
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Ató καί περιέχουν ενίοτε άντιφατικάς ειδήσεις ή αναχρονισμούς, άλλοτε δέ 
συγχέουν ή ύπερεξαίρουν μεροληπτικώς πρόσωπα καί γεγονότα. Παραλλήλως 
καί αί Βυζαντιναί πηγαί δέν εϊναι ϊσως άπηλλαγμέναι ποιας τίνος μεροληψίας 
(ευμενείς ώς προς τόν Μανιάκην, δυσμενείς ώς προς τόν Δοκειανόν) ή καί 
μικρών τίνων ανακριβειών ώς προς τά πρόσωπα καί τήν χρονικήν άλληλουχίαν 
τών γεγονότων. Άλλα δι' ημάς ένταΰθα τοιαΰται λεπτομέρειαι δέν έ'χουν σημα-
σίαν. Σημασίαν έχει τό γεγονός δτι αί δυτικαί πηγαί, έκτενέστεραι έν προκει­
μένω καί άγνοοΰσαι έν πολλοίς ή ύποτιμώσαι τόν ογκον καί τήν δράσιν τοΰ 
κυρίως Βυζαντινοΰ στρατεύματος, μνημονεύουν καί ήρωοποιοΰν πολλούς 
ιδικούς των πολεμάρχους, οί όποιοι, έπί κεφαλής Νορμανδών καί άλλων λαών 
τής Κάτω 'Ιταλίας, διεξήγαγον ιερόν πόλεμον κατά τών άπιστων Σαρακηνών 
τής Σικελίας '. Έ φ ' όσον δε μεταξύ τών «συμμάχων» τούτων τοΰ Βυζαντίου 
έξέχουσαν θέσιν κατέλαβεν ό Άρδουϊνος, κεντρικός ήρως τής τοπικής χρο­
νογραφίας καί τής επικής ύλης τών Νορμανδών, φυσικόν εϊναι νά έ'χουν δια-
σωθή περί αύτοΰ καί περισσότεραι πληροφορίαι. Τινές έξ αυτών εϊναι χρή-
σίμον νά ύπομνησθοΰν. Ό Άρδουϊνος 2, ανήκων είς πάλαιαν στρατιωτικήν 
άριστοκρατίαν τοΰ Μιλάνου, εϊχε κατέλθει έπί κεφαλής επίλεκτων Λομβαρ­
δών τής πατρίδος του είς τήν Νότιον Ίταλίαν, έ'νθα εντός ολίγου κατώρθωσε 
νά τεθή έπί κεφαλής καί άλλων δυνάμεων, Νορμανδών καί Λογγοβάρδων τής 
περιοχής. Προσέφερε τάς υπηρεσίας του εις τους Βυζαντινούς καί (μετά τήν 
συμμετοχήν του εις τάς επιχειρήσεις κατά τών Σαρακηνών ή κατά τήν διάρ-
κειαν αυτών — τοΰτο δι' ημάς ένταΰθα εϊναι άνευ σημασίας) επέτυχε νά εμπι­
στευθούν είς αυτόν τήν διοίκησιν πόλεων τίνων ή φρουρίων είς τά σύνορα τής 
Βυζαντινής Απουλίας. Εϊχε τιμηθή με τόν Βυζαντινόν τίτλον τοΰ κανδιδά-
του
 3
, μνημονεύεται δέ καί ώς τοποτηρητής τής πόλεως Melfi4. Άλλ' αξιώματα 
καί τίτλοι τοιούτου είδους άπενέμοντο συχνάκις ύπό τών Βυζαντινών είς 
αλλοεθνείς εύπατρίδας καί γενναίους συμπολεμιστάς ·5, πιθανώτατα δέ καί 
άλλοι, πλην τοΰ Άρδουΐνου, οί όποιοι μνημονεύονται διοικοΰντες, ώς εκεί­
νος, έν Κάτω 'Ιταλία στρατιωτικά σώματα γηγενών ή ξένων, εΐχον περί-
1. Πρβλ. J. G a y , L'Italie meridionale et l'Empire byzantin, Ρώμη 1904, τόμ. 
Β', σελ. 453. — C h a l a n d ο il, Domination, τόμ. A', σελ. 91. 
2. Βλ. C h a l a n d o n , Domination, σελ. 91 κέ. — G a y , Italie, σελ. 453 κέ. 
M a t h i e u , ενθ" άνωτ., σελ. 267 - 270. —- F a l k e n h a u s e n, Untersuchungen, 
σελ. 56 κέ., 117. 
3. Πρβλ. R. G U i 11 a n d, Études sur l'histoire administrative de l'Empire 
byzantin. Le litre de candidat, Candidatus, ό κανδιδάτος, Polychronion F. Dolger, 
Άϊδελβέργη 1966, σελ. 217. 
4. Πρβλ. G a y , Italie, τόμ. Β', σελ. 454. — F a 1 k e n h a u s e n, Untersu­
chungen, σελ. 117. 
5. Πρβλ. Κ ε κ α υ μ έ ν ο υ , Στρατηγικόν, ïy.Soaiç Vassil'evsky καί Jernstedt, 
Πετρούπολις 1896, σελ. 95 κέ. 
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βληθή μέ ανάλογους τιμάς καί αξιώματα έκ μέρους τών Βυζαντινών. Πλην 
τών στρατιωτικών ηγητόρων δμως, καί άλλοι επίσημοι άνδρες, κληρικοί καί 
λαϊκοί τών πληθυσμών τούτων, παλαιών ή νέων κατοίκων τής 'Ιταλίας, 
εΐχον τιμηθή μέ Βυζαντινούς τίτλους καί αξιώματα ή εΐχον λάβει ώρισμένα 
προνόμια ώς εξκουσσατοι κλπ. *. Πάντα ταΰτα επιτρέπουν νΰν νά κατανοή-
σωμεν τήν άλλως δυσερμήνευτον φράσιν τοΰ Άτταλειάτου, δστις γράφει 
δτι οί έν λόγω «σύμμαχοι» τής Κάτω 'Ιταλίας έτύγχανον καί Ισοπολιτείας *. 
Κατά τά ανωτέρω, πολλοί ήσαν οί «σύμμαχοι» τών Βυζαντινών έν Κάτω 
'Ιταλία, πολεμισταί καί πληθυσμοί ποικίλης μεν προελεύσεως, αρκούντως 
δμως γνωστοί, διακρινόμενοι, παρά τά τυχόν έπί μέρους ονόματα των, εις 
δύο κατηγορίας :
 Τ
Ησαν άφ' ενός μεν οί παλαιοί κάτοικοι τών χωρών τούτων 
τής Κάτω 'Ιταλίας, γηγενείς ή παλαιόθεν εγκατεστημένοι, λατινόγλωσσοι 
καί θεωρούμενοι ώς 'Ιταλοί ή Λατίνοι, άφ' έτερου δέ οί προσφάτως τότε 
κατελθόντες ή κατερχόμενοι, Λομβαρδοί έκ τής περιοχής τοΰ Πάδου, συγ­
γενείς τών άπό αιώνων εγκατεστημένων ήδη έν Απουλία Λογγοβάρδων, 
καί πολυπληθείς Φράγγοι έκ τής πέραν τών Άλπεων Γαλλίας, οί γνωστοί 
Ν ο ρ μ α ν δ ο ί , οί όποϊοι Ιμελλον εντός ολίγου νά κατακλύσουν τήν Νότιον 
Ίταλίαν, άλλ' έξηκολούθουν πάντοτε νά θεωρώνται ώς νεήλυδες καί έπήλυδες. 
Αί δύο αύται ομοιογενείς ομάδες λαών διακρίνονται παρά Σκυλίτζη -
Κεδρηνώ ύπό τάς γενικάς ονομασίας 'Ιταλοί καί Φράγγοι3. Είναι προφανές 
δτι τάς δύο ταύτας ομάδας λαών αντιδιαστέλλει καί ό Άτταλειάτης χρησιμο-
ποιών τους δρους Λατίνοι καί Αλβανοί. 
Καί ή μέν γενική ονομασία τών γηγενών ή παλαιών κατοίκων τής νοτίου 
'Ιταλίας ώς Λατίνων, ουδόλως ξενίζει. Αποδεικνύεται όμως δτι ουδόλως 
είναι άνεξήγητον διατί οί έ π ή λ υ δ ε ς Νορμανδοί ΰποδηλοΰνται διά τοϋ 
ορού Αλβανοί : Είς τήν μεσαιωνικήν λατινικήν τής εποχής εκείνης διά τής 
λέξεως albani δηλοΰνται ακριβώς οί ξ έ ν ο ι , οί έ π ή λ υ δ ε ς . 
Άρκοΰμαι νά παραπέμψω είς τό λατινικόν λεξικόν τοΰ Du Cange καί 
1. F a l k e n h a u s e n , Urtersuchungen, σελ. 15, 140 κέ. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 208. — Χαρακτηριστική φρασεολογία είς πρακτικον απελευ­
θερώσεως σκλάβου : ((έστω ο τοιούτος έ^θερος πανελεύθερος και πολίτης 'Ρωμαίων» 
(Α. D a i n, Une formule d'affranchissement d'esclaves, έν REB 22, 1964, σελ. 238-
240· πρβλ. F a 1 k e n h a u s e n, Untersuchungen, σελ. 143, σημ. 954).— Περί τοΰ 
δρου Ισοπολιτεία παρ' "Ατταλειάτη πραγματεύεται είς προσεχή μελέτην του ο καθηγητής 
Δ. Ζακυθηνός. "Ισως δέν εϊναι άσχετα προς το θέμα καί ώρισμένα σημεία έξ δσων πρα­
γματεύεται ή H é l è n e A n t o n i a d i s - B i b i c o u , Note sur les relations de 
Byzance avec Venise. De la dépendance à l'autonomie et à l'alliance: un point de vue 
byzantin, Θησαυρίσματα 1 (1962), σελ. 162-178. 
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 219. 
15 
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είς τό πρόσφατον τής μεσαιωνικής λατινικής τοΰ J. F. Niermeyer 1, Ινθα 
κείται ή λέξις albanus (μεταφραζόμενη γαλλιστί étranger καί άγγλιστί 
alien) καί τά παράγωγα albania καί albanagium. Ή λέξις ανάγεται είς 
παλαιόν Φραγγικόν τύπον aliban (τόν όποιον έτυμολογοΰν έκ τοΰ λατινικοΰ 
alibi), εισήχθη δέ είς τήν λατινικήν τοϋ μεσαίωνος ύπό τους τύπους albanus 
καί albanius, ενίοτε δέ καί aubanus, έξ ου τό μέχρι σήμερον έν χρήσει γαλ-
λικόν aubain (=-= individu fixé en pays étranger sans être naturalisé). 
Παραλλήλως προς τό albanus υπάρχει, ώς εΐπομεν, είς τήν μεσαιωνικήν 
λατινικήν καί ό δρος albania ή albanagium, αντίστοιχος τοΰ γαλλικοΰ au­
baine ή droit d'aubaine, περί τών οποίων ευκόλως δύναται τις νά πληροφο-
ρηθή, εάν προστρέξη έ'στω καί είς τό μικρόν λεξικόν Larousse. 
Έ κ τών πολλών παραδειγμάτων (τοϋ Ι', ΙΑ', καί IB' αί. ), τά όποια παρα­
τίθενται είς τά προμνημονευθέντα λεξικά τής μεσαιωνικής λατινικής, άρκοΰμαι 
νά μεταφέρω ένταΰθα τρία : . . . de liberis hominibus albanisque ac eolonibus 
in supradicta terra commanentibus (εις έ'γγραφον τοΰ βασιλέως Λοθα-
ρίου, τοΰ έτους 986)" . . . a d v e n a s quos albanos vocant, qui ab extraneis 
regnis venientes κλπ. (είς κείμενον τοΰ 1186)· . . . albains sont hommes 
et femmes, qui sont nez en villes dehors le royaume [.. . ] et quant 
ils sont venuz demourer ou royaume, ilz sont proprement appelez a Ι­
ο a in s (κείμενον τοΰ ΙΔ' αιώνος). 
Δέν δύναμαι νά υποκαταστήσω τους μεσαιωνολόγους τής Δύσεως καί 
νά έκταθώ έπί τοΰ προκειμένου. Είναι δμως βέβαιον δτι οί Νορμανδοί, εμφα­
νιζόμενοι είς τήν Κάτω Ίταλίαν μόλις άπό τοΰ 1017 καί αποκτώντες μονί­
μους εγκαταστάσεις μόλις άπό τοΰ 1030 2, ήσαν ακόμη, κατά τήν απασχο­
λούσαν ημάς περίοδον (1038- 1043) καί έπί μακρόν εισέτι χρονικόν διάστη­
μα, ξ έ ν ο ι , α λ λ ο δ α π ο ί , έ π ή λ υ δ ε ς , καί διεστέλλοντο άπό τών 
γηγενών ή παλαιοτέρων κατοίκων τής χώρας ώς albani. Τήν άντιδια-
στολήν ταύτην ένίσχυεν ί'σως και τό γεγονός δτι διά τους έγκαθισταμένους 
είς τήν Νότιον Ίταλίαν Νορμανδούς, τόσον είς τά ύπό τήν Βυζαντινήν έπι-
κράτειαν εδάφη, δσον καί είς τά έκτος αυτής, 'ίσχυεν ϊδιον νομικόν καθεστώς 3 . 
1. D u G a n g e , Glossarium mediae el infimae Latinitatis, ixS. 1883, τόμ. A', 
σελ. 162 - 163. — J. N i e r m e y e r , Mediae Latinitatis Lexicon minus, Leiden 1960, 
σελ. 32 - 33. 
2. Ώ ς τοιαύτη θεωρείται ή ιδρυσις της Άβέρσας· πρβλ. ανωτέρω, σελ. 221, καί 
M a t h i e u , ένθ* άνωτ., σελ. 267 καί 345. 
3. Cl. C a t i e n , Le Régime féodal de l'Italie Normande, Παρίσιοι 1940, σελ. 
41 κέ. — Πρβλ. F. G a n s h ο f, Histoire des relations internationales, I. Moyen Age3, 
Παρίσιοι 1964, σελ. 147 κέ., ένθα ό συγγραφεύς, αναφερόμενος είς τον μεικτον πλη-
θυσμον διαφόρων κρατών καί κρατιδίων του ΙΑ' - IB' αιώνος, επισημαίνει δτι παντα­
χού έδημιούργει προβλήματα ή παρουσία ξένων : étrangers, ((aubains» (albani) 
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Είναι βέβαιον επίσης οτι δημόσιοι λειτουργοί (ακόμη καί οί ανήκοντες 
είς τήν ύπηρεσίαν τών Βυζαντινών τής νοτίου Ιταλίας), έκκλησιαστικαί 
άρχαί, τοπικοί άρχοντες κλπ., χρησιμοποιούντες τήν λατινικήν τής εποχής 
είς τά έγγραφα των, έχαρακτήριζον διά τοΰ δρου albani ή advenae τους 
νέους αυτούς πληθυσμούς, οί όποιοι καί κατά τό ίσχΰον τότε νομικόν καθε­
στώς δέν έξωμοιοΰντο προς τους παλαιούς κατοίκους τής χώρας '. Ύπηρε-
σιακαί εκθέσεις στελλόμεναι έκ Κάτω Ιταλίας είς τό Βυζάντιον, πιθανόν δέ 
καί χρονογραφικαί αφηγήσεις, συντεταγμέναι συχνότατα ύπό ανθρώπων ανε­
παρκώς κατεχόντων καί τήν λατινικήν καί τήν έλληνικήν
 2
, έχρησιμοποίουν 
πιθανώτατα τόν δρον albani ή αλβανοί προς δήλωσιν τών προσφάτως τότε 
κατελθόντων άπό Βορρά πληθυσμών, διά τους οποίους πολύ βραδύτερον έπε-
κράτησεν ή ονομασία Νορμανδοί. Πράγματι, οί Βυζαντινοί ιστορικοί τοΰ ΙΑ' 
αιώνος, οί όποιοι ίστοροΰν τά σύγχρονα των γεγονότα τής Κάτω Ιταλίας, 
ό Άτταλειάτης, ό Σκυλίτζης, ό Ψελλός, άγνοοΰν τήν όνομασίαν Νορμανδοί 
καί μνημονεύουν τόν νεοφανή τοΰτον λαόν ύπό διάφορα γενικά ονόματα ή 
(σελ. 148). Αί λέξεις albani - aubains απέβησαν προφανώς σον τω χρόνφ τ ε χ ν ι κ ο ί 
8 ρ ο ι δηλούντες το ίδιον νομικόν καθεστώς τών ούτω χαρακτηριζομένων πληθυσμών. — 
Κατά τάς έπαφάς των μέ τήν φεουδαρχικήν Δύσιν οί Βυζαντινοί έγνώρισαν, ενίοτε δέ καί 
παρέλαβον, ώρισμένους θεσμούς μαζί μέ τήν άντίστοιχον ξένην όρολογίαν. Τοιούτος είναι 
π.χ. ό τεχνικός δρος λ ί ζ ι ο ς (λατινιστί ligius), απαντών ήδη το πρώτον είς τήν Άλε-
ξιάδα (ίχ8. Leib, τόμ. Γ', σελ. 125, στίχ. 27 κέ.) καί χρησιμοποιούμενος έκτοτε είς πολλά 
Βυζαντινά κείμενα (ό Du Gange, υπό τό λ. λίζιος έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδας σχετι­
κών χωρίων)· βλ. Ν. S ν ο r ο n ο s, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin 
et sa signification constitutionelle, REB 9 (1951), σελ. 134 κέ., καί J. F e r 1 u g a, 
La ligesse dans l'empire byzantin. Contribution à l'étude de la féodalité à Byzance, 
Zbornik Radova τοϋ Βελιγραδίου 1 (1961), σελ. 97 - 123. Τοιούτος τεχνικός δρος είναι 
επίσης το (συχνότατον είς το Χρονικον τοϋ Μορέως) όμμάτζιον ( — hommage, μετα-
φραζόμενον ενίοτε άνθρωπέα) κ.ά. Κατά ταΰτα δέν αποτελεί ασύνηθες φαινόμενον ή μετα­
φορά τοϋ δυτικής προελεύσεως δρου albani εις Βυζαντινον κείμενον ύπό τον τύπον αλβανοί. 
1. Οδτω π.χ. είς κατωΐταλικά έγγραφα γίνονται τοιούτου είδους ή παρεμφερείς 
διακρίσεις καί άπαντοϋν δροι καί εκφράσεις ώς αί ακόλουθοι : όθνείονς - advenientes 
(F. T r i n c h e r à , Syllabus Graecarum Membranarum, Νεάπολις 1865, σελ. 74, 
άρ. 57, έτους 1093), advenas venientes in regionem.. . (αυτόθι, σελ. 78, άρ. 60, έτους 
1097), νοθίους (αυτόθι, σελ. 81, άρ. 64, έτους 1097) καί. Πλέον ή άπαξ άπαντφ ό δρος 
extranei παρά M é n a g e r , Actes latins de S. Maria di Messina, σελ. 52, άρ. 2, 
έτους 1112, καθώς καί παρά M a r i e F a u r o u x , Recueil des actes des ducs de 
Normandie (911-1066), Caen 1961, σελ. 341, άρ. 156 (G, Γ), τοϋ έτους 1063 καί 
σελ. 161, άρ. 161, τών μέσων τοΰ ΙΑ' αιώνος. 
2. Θα ήδυνάμην να παραθέσω σωρείαν παραδειγμάτων έξ επισήμων καί ημιεπι­
σήμων κειμένων, συντεταγμένων είς Κάτω Ίταλίαν κατά τήν περίοδον ταύτην. 'Αρκούμαι 
νά επισημάνω δτι καί αυτός ακόμη ό στρατηγός Λουκανίας, δστις υπογράφει έγγραφον 
τοΰ έτους 1042 (G u i 11 ο u, La Lucanie byzantine, σελ. 122 = Actes de Donnoso, 
σελ. 49) αποδεικνύεται είς άποκαρδιωτικον σημεϊον ολιγογράμματος. 
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περιφράσεις. Μόλις τόν έπόμενον αιώνα ή "Αννα Κομνηνή θά χρησιμοποίηση 
τό όνομα Νορμάνοι 1. Ό Σκυλίτζης χρησιμοποιεί, ώς ε'ίδομεν 2, τήν γενικήν 
όνομασίαν Φράγγοι, τό αυτό δέ πράττει καί ό Βρυέννιος 3. Ό Άτταλειάτης 
προτιμά νά άντιδιαστείλη τούτους άπό τους παλαιούς κατοίκους τής χώρας, 
τους Λατίνους, ύπό τόν γενικόν χαρακτηρισμόν Αλβανοί. 
Εϊδομεν δέ δτι ό Άτταλειάτης, συνοπτικώτατος έν προκειμένω, δέν 
απαριθμεί τους άλλοτε «συμμάχους» καί μετέπειτα πολεμίους τών Βυζαντι­
νών χρησιμοποιών ονόματα εθνικά ή δηλωτικά τοΰ τόπου καταγωγής, εγκα­
ταστάσεως κλπ. Αρκείται νά υποδήλωση δτι ούτοι ανήκον καί είς τάς δύο 
μεγάλας ομάδας λαών τής νοτίου Ιταλίας, ήσαν καί οί παλαιοί κάτοικοι, 
χαρακτηριζόμενοι ώς λατϊνοι, καί οί έπηλυδες, χαρακτηριζόμενοι ώς αλβανοί 
(albani). 
Ή ανωτέρω άποψις — μόνη ορθή καθ' ημάς — θά θεωρηθή, πιστεύομεν, 
τουλάχιστον ώς ή μόνη ευλογοφανής καί πειστική έξήγησις τών λεγομένων 
τοΰ Άτταλειάτου, εφ' δσον κατεδείχθη οριστικώς δτι αποκλείεται νά ύπονο-
ώνται ένταΰθα Άρβανϊται έκ τής Βαλκανικής. 
Ή ύφ' ημών δοθεϊσα έξήγησις θά ένισχύετο, βεβαίω<:, αν εϊχομεν νά 
προσκομίσωμεν παραδείγματα παρόμοιας χρήσεως τοΰ albani - αλβανοί καί 
είς άλλα ελληνικά κείμενα τής εποχής. Προς τό παρόν μίαν μόνην δευτέραν 
παρομοίαν περίπτωσιν γνωρίζομεν : τήν δευτέραν μνείαν τών Αλβανών είς 
τό έργον τοΰ Άτταλειάτου. 
Β 
Τό δεύτερον έκ τών έπισημανθέντων χωρίων τοΰ Άτταλειάτου i έρ­
χεται νά επιβεβαίωση τήν ανωτέρω δοθεϊσαν έξήγησιν τοΰ ορού 'Αλβανοί. 
Κατά τόν συγγραφέα, ώς εϊδομεν, ό μάγιστρος καί κατεπάνο) 'Ιταλίας 
Γεώργιος ό Μανιακής έπανεστάτησε μετά τών εκεϊσε συνόντων στρατιω­
τών, 'Ρωμαίων και Αλβανών. Πρόκειται περί τής στρατιάς, 
τήν οποίαν εϊχε συγκροτήσει ό Μανιακές έ ν Ι τ α λ ί α , ευρισκόμενος 
διά δευτέραν φοράν εκεϊσε (1042-1043), καί τήν οποίαν άπετέλουν Ρ ω ­
μ α ί ο ι [ = Βυζαντινοί] στρατιώται καί ξ έ ν ο ι , ήτοι albani - αλβανοίò. 
1. 'Αλέξιος, Γ, 6, Ικδ. Leib, τόμ. Β', σελ. 210. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 219. 
3. Β ρ υ έ ν ν ι ο ς , έκδ. Βόννης, σελ. 102 : ΈπεΙ δε [. . . ] το Φράγγων έθνος 
κατακυρίευσαν τής 'Ιταλίας και Σικελίας, δεινά κατά 'Ρωμαίων εμελέτων. . . 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 209. 
5. Έφιστώμεν τήν προσοχήν έπί τοΰ οτι ό συγγραφεύς όμιλεϊ περί τής στρατιάς 
τήν οποίαν συνεκρότησεν ό Μανιακής έν ' Ι τ α λ ί α δια νά έκστρατεύση κατά τοΰ Βυ­
ζαντίου. "Αν ό Μανιακής, μεταβαίνων είς Ίταλίαν ώς «μάγιστρος καί κατεπάνω», μετέ-
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Γνωστόν εϊναι δτι ό Μανιακής, αποσταλείς εις Ί τ α λ ί α ν κατά τό έ'αρ τοΰ 1042, 
κατώρθωσεν εντός ολίγου νά έπιβληθή καί νά αναδιοργάνωση τάς έκεϊ Βυ-
ζαντινάς δυνάμεις. Οί κατά τών Βυζαντινών εξεγερθέντες κατετροπώθησαν, 
πολλοί δέ τούτων ετάχθησαν καί πάλιν παρά τό πλευρόν του. Εις τήν Συνέ-
χειαν τοΰ Σκυλίτζη άναγινώσκομεν δτι ό Μανιακής καί πάλιν «προσηται-
ρισατο μέν Φράγκους [ = Νορμανδούς] πολλούς, καθημέρωσε δέ καί τους 
παρά τοΰ Δοκειανοΰ κακωθέντας» ι . Ό Μιχαήλ Ψελλός, σύγχρονος τοΰ Μα­
νιακή
 2
, ομιλών περί τών έν Ι τ α λ ί α προπαρασκευών τοΰ άντάρτου, γράφει 
δτι ((οία δή άνδρί γενναίω καί κορυφαίω τήν στρατηγικήν τέχνην π ο λ λ ο ί 
συνερρυήκεσαν, ούχ Οσοι στρατεύσιμον εΐχον τήν ήλικίαν, άλλ' ήδη καί οί 
έφ' έκάτερα τής ακμής»· ούτος δέ «τους εμπειρότατους προς πόλεμον συλλε-
ξάμενος» 3 , διέπλευσε τήν Άδριατικήν καί έβάδισε κατά τοΰ αύτοκράτορος 4 . 
φερεν ή δχι στρατεύματα, πόσα καί ποίας συνθέσεως, ούδαμόθεν εϊναι γνωστόν. 'Επομέ­
νως παρανοεί το παρόν χωρίον τοΰ Άτταλειάτου, είς δ παραπέμπει, ό G a y (Italie, 
τόμ. Β', σελ. 461) γράφων δτι ό Μανιακής άπεβιβάσθη τον Άπρίλιον τοϋ 1042 εις Τά-
ραντα «avec une armée nouvelle, où des contingents A l b a n a i s se joignent aux 
troupes des thèmes». 
1. Σ κ υ λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς , έ'κδ. Βόννης, τόμ. Β', σελ. 720 = έκδ. Ε. 
Τσολάκη, σελ. 167, 9 - 1 1 . 
2. «Τοΰτον τόν άνδρα καί τεθέαμαι καί τεθαύμακα», γράφει ό ύπατος τών φιλο­
σόφων καί περιγράφει αυτόν ώς ήρωα υπερφυσικών διαστάσεων καί Ικανοτήτων 
( Ψ ε λ λ ό ς , Ικδ. Renault, τόμ. Β', σελ. 1-3).—Άλλαχοΰ δμως ('Εγκωμιαστικός 
λόγος προς τον βασιλέα τον Μονομάχον, Ικδ. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 
Ε', Παρίσιοι 1876, σελ. 138 κέ. ) ό Ψελλός ψέγει τον Μανιάκην ώς άλαζονικον κλπ. 'Ασυμ-
παθώς προς τόν άποστάτην εκφράζονται συνήθως οί Βυζαντινοί συγγραφείς (π.χ. ό Μανασ-
σής, έκδ. Βόννης, στ. 6285 κέ. ), είναι όμως βέβαιον οτι τα κατορθώματα καί ό ήρωϊκος 
θάνατος τοϋ γενναίου πολεμιστοϋ εΐχον εντυπωσιάσει τους συγχρόνους του. Ό Χριστό­
φορος ό Μυτιληναίος συνέθεσεν είδικόν στιχούργημα έξ εκατόν ομηρικών έξαμέτρων καί 
έξάστιχον «επίγραμμα είς τον τάφον τοΰ Μανιακού». Βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , 'Ιστορικά 
Μελετήματα, 'Αθήναι 1884, 152 - 166 [Ινθα ειδική μελέτη : Ή αποστασία και ό θάνα­
τος τοϋ Γεωργίου Μανιακή' έν σελ. 162 - 166 έκδοσις τών στιχουργημάτων, περί ών 
συμπληρωματικά έν Νέω Έλληνομνήμονι 2 (1905), σελ. 169-179]. Πρβλ. Δ . Ά . Ζ α-
κ υ θ η ν ο ΰ , Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία [Α'], 324-1071, 'Αθήναι 1969, σελ. 399-
400.— Είς τήν Νορβηγικήν saga τοΰ Harald Hardrade, ό όποιος είχε συμπολεμήσει 
μετά τοΰ Μανιακή είς Σικελίαν κατά τών Σαρακηνών, ό Μανιακής, ύπό το όνομα Gyrger, 
εμφανίζεται ώς γελοίος καί δειλός ήρως τοΰ έπους· βλ. S n o r r i S t u c l e s o n , 
Heimskeingla de Noregs Konunga Sögor (Historia Regum Norvegicorum), έκδ. G. 
Schöning - Sculius Theodori Thorlacius, Hafniae 1783, τόμ. Γ', σελ. 56 κε. 
3. Ψ ε λ λ ό ς , ένθ' άνωτ., σελ. 4. 
4. Παρακολουθών τόν Μανιάκην καί μετά τήν άπόβασίν του είς το Δυρράχιον ό 
Gay (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 228, σημ. 5) σημειώνει : «Son armée, qui s'est accrue 
probablement de bandes Bulgares et Albanaises, s'avance à travers les montagnes» 
κλπ. ( G a y , Italie, σελ. 467). Άλλ' ουδεμία πηγή, ή έστω απλή ένδειξις, δικαιολο­
γεί το αΰθαίρετον «probablement». 
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Οί ξ έ ν ο ι , τους όποιους εϊχε στρατολογήσει έ ξ Ι τ α λ ί α ς ό Μανιακής, 
ήσαν Ν ο ρ μ α ν δ ο ί . "Οταν εκείνος έ'πεσε μαχόμενος είς τά πρόθυρα τής 
Θεσσαλονίκης
 ι
, οί ξένοι ούτοι πολεμισταί προσεχώρησαν ή περιήλθαν είς 
τόν αυτοκράτορα καί απετέλεσαν ϊδιον στρατιωτικόν σώμα, γνωστόν ύπό 
τήν όνομασίαν Μανιακάτοι. Αί περί αυτών μαρτυρίαι ούδεμίαν αφήνουν άμφι-
βολίαν δτι επρόκειτο περί Νορμανδών. Εις τήν Συνέχειαν τοΰ Σκυλίτζη, 
καί δή είς τά τελευταία κεφάλαια, δπου εκτίθενται γεγονότα τοΰ έ'τους 1071 
καί εξής, ήτοι ή αποστολή πρεσβείας «προς τόν τήν Λογγοβαρδίαν κατέχοντα 
Φράγκον [ — Νορμανδόν] 'Ρουμπέρτον [Γισκάρδον] καλούμενον» 2, ό συγ­
γραφεύς, αναφερόμενος εις τήν έμφάνισιν καί έπικράτησιν τών Νορμανδών 
έν Ιταλία, ανατρέχει είς τους χρόνους τής αποστασίας τοΰ Μανιακή (1043), 
δστις πολλούς τούτων εϊχε προσεταιρισθή καί εϊχε φέρει μεθ' εαυτού, βέβαιοι 
δέ δτι οί Μανιακάτοι ούτοι ήσαν ομοεθνείς τών Νορμανδών τοΰ Ροβέρτου 
Γισκάρδου. 'Ιδού τό σχετικόν χωρίον : οί μεν συν αύτφ [— τώ Μανιακή] 
περαιωθέντες [έξ Ιταλίας], τω βασιλεϊ δουλωθέντες, Μανιακάτοι τε 
επωνομάσθησαν και τή 'Ρωμαίων πολλοί εναπέμειναν οι δε λοιποί εν Ιταλία 
ύπελείφθησαν ήν δέ τις εν αύτοϊς 'Ρουμπέρτος τοϋνομα, ανεψιός Άρδουινου 
τοΰ ύπό τοϋ Δοκειανοΰ μαστιχθέντος. . Λ 
Κατά ταΰτα, ουδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπαρξη Οτι καί εις τό δεύ­
τερον χωρίον τοΰ Άτταλειάτου ύπό τόν χαρακτηρισμόν Αλβανοί - Albani 
νοοΰνται οί έπήλυδες Ν ο ρ μ α ν δ ο ί . 
Γ 
Είς τό τρίτον έκ τών έπισημανθέντων χωρίων τοΰ Άτταλειάτου ', ό 
συγγραφεύς δέν χρησιμοποιεί πλέον τόν δρον 'Αλβανοί, άλλ* Ά ρ β α ν ϊ-
1. Περί τοΰ τοπογραφικού προσδιορισμού τοϋ πεδίου τής μάχης βλ. Ζ α κ υ θ η­
ν ο ΰ, ένθ' άνωτ., σελ. 399, σημ. 5, ένθα ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. J. F e r 1 u g a, 
έν Fontes byzantini hisloriam populorum Jugoslaviae spectantes, τόμ. Γ', Βελιγρά-
διον 1966, σελ. 171, σημ. 311. 
2. Πρόκειται περί τής αποστολής διά το συνοικέσιον τοΰ υίοΰ τοΰ αύτοκράτορος 
Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα μετά τής θυγατρός τοΰ Ροβέρτου Γισκάρδου· βλ. Η é 1 è n e Β i-
b i c o u [ A n t o n i a d i s ] , Une page d'histoire diphmatique de Byzance au 
XIe s., Michel VII Doucas, Robert Guiscard et la pension des dignitaires, Byzan-
tion 29 (1959), σελ. 43 - 75. — Συνέχεια τοΰ Σκυλίτση, έκδ. Τσολάκη, σελ. 167 καί 216. 
3. Συνέχεια τοΰ Σκυλίτση, έκδ. Τσολάκη, σελ. 167, 13 - 16 (— έκδ. Βόννης, τόμ. 
Β', σελ. 720). — Περί τοϋ στρατιωτικοΰ σώματος τών Μανιακάτων πρβλ. G 1 y k a t ζ i-
A h r w e i l e r , Administration, σελ. 34, σημ. 10, δπου χαρακτηρίζονται αορίστως ώς 
soldats Francs. Περί Μανιακάτων εγκατασταθέντων εις τήν κεντρικήν Ελλάδα βλ. S ν ο-
r o n o s , Le cadastre de Thèbes, σελ. 71 καί 144. 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 209. 
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τ α ι. Καί εϊναι προφανές δτι ένταΰθα νοείται ό ομώνυμος λαός τής Βαλ­
κανικής. 
Κατά τόν συγγραφέα, è δούξ τοΰ Δυρραχίου Νικηφόρος ό Βασιλάκης, 
έπαναστατήσας καί παρασκευαζόμενος νά βαδίση κατά τοΰ Βυζαντίου (κατά 
τά τέλη τοΰ 1078 ή τάς αρχάς τοΰ 1079) «στρατιάν εκ πασών τών εκεϊσε 
επικειμένων χωρών συνελέγετο». Εϊναι αυτονόητον δτι ό δούξ τοΰ Δυρρα­
χίου, διενεργών εύρεΐαν στρατολογίαν είς τάς εκεϊσε χώρας, εϊχεν επαν­
δρώσει τό στράτευμα του καί μέ στρατιώτας Αλβανικής καταγωγής. Ακο­
λουθεί δμως καί ρητή περί τούτου μαρτυρία : είχε γαρ και 'Ρωμαίων πολλών 
στρατιωτικόν, Ρουλγάρων τε και Αρβανιτών, και οικείους ύπασπι-
στάς ουκ ολίγους. . . Εις τήν Συνέχειαν του Σκυλίτση επαναλαμβάνονται 
αί αύται φράσεις τοΰ Άτταλειάτου, άνευ σχεδόν ουδεμιάς μεταβολής ή 
προσθήκης '. 
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Ό Άτταλειάτης, γράφων περί τό 1080 2 καί ανα­
φερόμενος είς γεγονότα τοΰ 1079, παρέχει τήν π ρ ώ τ η ν μέχρι σήμερον 
γνωστήν καί μετ' ασφαλείας χ ρ ο ν ο λ ο γ η μ έ ν η ν μνείαν τοϋ ονόματος 
Άρβανϊται, συνάμα δέ καί τήν πρώτην ρητήν μνείαν τοΰ ομωνύμου λαοΰ τής 
Βαλκανικής. 
Είς τά προηγούμενα κεφάλαια τής Ιστορίας του, οπού ό αυτός συγ­
γραφεύς, άνατρέχων είς γεγονότα τών ετών 1038 - 1043, χαρακτηρίζει ώρι-
σμένους πληθυσμούς τής Κάτω Ιταλίας ώς 'Αλβανούς, υπονοεί τους προσ­
φάτως έκεϊ έγκατασταθέντας ξένους καί έπήλυδας (albanos) Νορμανδούς, 




TÒ Ονομα ' Α ρ β α ν ί τ η ς εϊναι κανονικός — κατά τους κανόνας τής 
αρχαίας, τής μεσαιωνικής καί τής νέας ελληνικής γλώσσης — τύπος ονόμα­
τος δηλούντος (μέ τήν παραγωγικήν κατάληξιν -ίτης), τόν τόπον καταγω­
γής. Εϊναι δέ Αρβανίτης ό καταγόμενος άπό τό "Αρβανον ή τά Άρβανα 3 . 
1. Συνέχεια τοΰ Σκυλίτση, έκδ. Τσολάκη, σελ. 182, 15 - 21 ( = έκδ. Βόννης, τόμ. 
Β', σελ. 739) : . . .'Ο δέ πρωτοπρόεδρος Νικηφόρος ό Βασιλάκης τό Δυρράχιον καταλα-
βών στρατον ήθροιζεν έκ πασών τών εκεϊσε χωρών [ . . . ] ' συναγηχοώς δέ 
στρατιάν άξιόλογον εκ τε Φράγκων και Βαράγγων, 'Ρωμαίων τε καί Βουλγάρων και 
'Αρβανιτών, αράς εκείθεν προς Θεσσαλονίκην ήπείγετο. . . 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 208, σημ. 1. 
3. Περιττον είναι νά προσκομίσωμεν παραδείγματα: Άβδηρα -'Αβδηρίτης, Στά-
γειρα - Σταγειρίτης, "Αδανα - Άδανίτης, 'Ιεροσόλυμα - Ίεροσολυμίτης, Μεσοπόταμον -
Μεσοποταμίτης κ.π.ο. Πρβλ. και Φ ο υ ρ ί κ η, Πόθεν το ώ>ο/«α 'Αρβανίτης, σελ. 35 κέ. 
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Χρήσιμον εϊναι νά παρακολουθήσωμεν διά βραχέων πότε καί πώς εμφα­
νίζονται είς τάς ίστορικάς πηγάς τά δύο ταΰτα ονόματα, τό τοπωνύμιον καί 
τό παράγωγόν του. 
Πρώτη μνεία, ώς εϊπομεν, παρά Μιχαήλ Άτταλειάτη, έ'νθα μνημονεύονται 
(1079/80) οί Άρβανϊται. 
Δευτέρα κατά χρονολογικήν σειράν μνεία τοΰ λαοΰ τούτου εΰρηται είς 
τήν «Άλεξιάδα» τής Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς , ήτις γράφουσα περί τό 
1148 * καί ιστορούσα τους παρά τό Δυρράχιον αγώνας τών Βυζαντινών 
καί Νορμανδών (1081 κέ.), ομιλεί παρεμπιπτόντως καί περί τών καλου­
μένων Αρβανιτών2. Ή αυτή συγγραφεύς μνημονεύει τάς περί τό "Αρ-
βανον κ^σούρας
 3
, τά όμοροϋντα τω Άρβάνω πολίχνια, καί τάς τοϋ Άρ-
βάνου ατραπούς *, παρέχει δέ (άπαξ ) καί τόν τύπον "Αρβανα κατά πληθυν-
τικόν
 5
. Εϊναι φανερόν έκ τών συμφραζομένων οτι τό "Αρβανον (καί πληθ. 
τά Άρβανα) είναι γεωγραφική περιοχή, ό τόπος τής καταγωγής τών "Αρβα­
νιτών. Άλλ' οί πληθυσμοί ούτοι δέν ήσαν ακόμη αρκούντως γνωστοί, τό 
έθνικόν των όνομα δέν εϊχεν εισέτι επικρατήσει, διό καί ή συγγραφεύς όμιλεϊ 
περί τών καλουμένων Αρβανιτών. 
Τρίτη χρονολογικώς μνεία Αρβανιτών εύρηται εις τήν Συνέχειαν τοΰ 
Σκυλίτση — ίστορικήν πηγήν άναγομένην εις τά μέσα τοΰ IB' αιώνος(i — 
άλλα τό σχετικόν χωρίον είναι, ώς ελέχθη
 7
, έπανάληψις τής αντιστοίχου 
φράσεως τοΰ Άτταλειάτου καί δυνατόν νά θεωρηθή δτι δέν αποτελεί νέαν 
μαρτυρίαν. 
Τετάρτη κατά χρονολογικήν σειράν μνεία τοΰ λαοΰ τούτου άπαντα είς 
τήν «Χρονικήν Σύνοψιν» τοΰ Γεωργίου Άκροπολίτου (1217-1282), όστις 
γράφων κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΓ ' αιώνος 8 καί ίστορών τήν έπί τών 
1. Πρβλ. G e o r g i n a B u c k l e r , Anna Comnena. A Study, 'Οξφόρδη 
1929, σελ. 21. — G y. M o r a v c s i k , Byzantinolurcica'*, Βερολϊνον 1958, τόμ. A', 
σελ. 219. — Βλ. καί είσαγωγήν τής προσφάτου ρωσικής εκδόσεως τής Άλεξιάδος ύπό 
.1. Ν. Ljubarsky, Μόσχα 1965, σελ. 19. 
2. Άλεξιάς, Τ α' 7 : έκδ. Leib, τόμ. Β', σελ. 60. 
3 . Άλχξιάς, Ι Γ ' ε' 1 : έκδ. Leib, τόμ. Γ', σελ. 104. — Περί κλεισουρών γενικώτε-
ρον βλ. P. L e m e r 1 e, Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne el 
byzantine, Παρίσιοι 1945, σελ. 120. 
4 . Άλεξιάς, Ι Γ ' ε' 2 : έκδ. Leib, τόμ. Γ', σελ. 104. 
5. Άλεξιάς, Δ' η ' 4 : έκδ. Leib, τόμ. Α', σελ. 168. — "Ε. Β ρ α ν ο ύ σ η, Κομι-
σκόρτης ά έξ Άρβάνων — Σχόλια είς χωρίον τής "Αννης Κομνηνής, 'Ιωάννινα 1962. 
6. Συνέχεια Σκυλίτση, έκδ. Τσολάκη, σελ. 75. — Πρβλ. Ε . Τ σ ο λ ά κ η , Το πρό­
βλημα τής Συνέχειας τής χρονογραφίας τοϋ 'Ιωάννου Σκυλίτση, 'Ελληνικά 18 (1964), 
σελ. 7 9 - 8 3 . 
7. Βλ. σελ. 231 καί σελ. 231 αημ. 1. 
8. M o r a v c s i k , Byzantinoturcica, τόμ. Α', σελ. 266. 
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λαοΰ ήκούοντο καί ακούονται μόνον οί τύποι Αρβανίτης, Αρβανιτιά κλπ. '. 
Πάντως καί μετά τήν μικράν φθογγικήν άλλοίωσιν τοΰ άρχικοΰ Αρβανίτης 
είς Άλβανίτης, ό δρος έξηκολούθει νά εϊναι κανονικός τύπος ονόματος δηλω­
τικού τοΰ τόπου καταγωγής. 
Άλλ' άπό τοΰ ΙΔ' αιώνος εμφανίζεται παραλλήλως έν χρήσει καί ό δρος 
Αλβανοί αντί τοΰ Άρβανϊται καί Άλβανϊται
 2
. Τήν χρήσιν τοΰ δρου 
τούτου εισάγουν αρχαΐζοντες συγγράφεις, οί όποιοι άμφίβολον εϊναι αν έγνώ-
ριζον τό άμφισβητούμενον χωρίον τοΰ Πτολεμαίου, είς τό όποιον τινές τών 
μεταγενεστέρων διεϊδον ή άνεζήτησαν τήν ρίζαν τών ονομάτων Αλβανοί καί 
Αλβανία
 3
, εϊναι όμως βέβαιον δτι έγνώριζον έκ τής Ρωμαϊκής ιστορίας τους 
παρά τό άρχαϊον Λάτιον 'Αλβανούς
 %
, έξ αναγνωσμάτων καί έκ τών κατά 
κ α ι ρ ο ύ ς ε π α φ ώ ν τ ο υ ς π α ρ ά τ ή ν Κ α σ π ί α ν 'Αλβανούς
 5
 κ τ λ . 
1. Βλ. 'Ιστορικόν Αεξικον τής Νέας 'Ελληνικής, έκδ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 
Γ', σελ. 27 - 28, έν λ. 'Αρβανίτης, 'Αρβανιτιά, αρβανίτικος κλπ. — Πρβλ. Φ ο υ ρ ί κ η ν, 
ένθ' άνωτ., σελ. 1 7 . — Ε ί ς άρχαϊστικήν τάσιν αποδίδει τό σύμπλεγμα -λβ- τών ανωτέρω 
τύπων (Άλβανίτης αντί 'Αρβανίτης, άλβανιτικός αντί αρβανίτικος κλπ. ) καί ό Έ . Κ ρ ι α­
ρ ά ς, Λεξικό τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 
1969, σελ. 203. 
2 . Έ φ ρ α ί μ, Χρονογραφία, στ. 9149. — ' Ι ω ά ν ν η ς Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς , 
έκδ. Βόννης, τόμ. Α', σελ. 279, 450, 453, 474, 495, 496, 497, 498 κέ. Πρβλ. Φ ο υ ρ ί κ η, 
ένθ' άνωτ., σελ. 11 κέ. 
3 . Ό Φ ο υ ρ ί κ η ς, ένθ' άνωτ., σελ. 1 8 - 2 2 , ασχολείται διά μακρών μέ το έν 
λόγω χωρίον τοΰ Ι Ι τ ο λ ε μ α ί ο υ (Γ' 12, 20, έκδ. Müller, σελ. 506), ένθα ή ασαφής 
(καί κατά τινας παρείσακτος) αναγραφή *Αλβανών (κατά τήν editio princeps) ή 'Αλβα­
νών, διατυπώνει δέ σειράν αξιόλογων συλλογισμών, οί όποιοι δεν γνωρίζω αν έτυχον τής 
δεούσης προσοχής έκ μέρους τών ειδικών. Το συμπέρασμα του είναι Οτι πρόκειται μάλλον 
περί τοπωνυμίου Άλβανα [ = "Αρβανα], ουχί δέ περί μνείας τοΰ λαοΰ τών 'Αλβανών. — 
' Γ π δ Ά . Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Τά ονόματα 'Αλβανός και 'Αρβανίτης, 'Αφιέρωμα είς 
τήν "Ηπειρον - είς μνήμην Χρ. Σούλη, 'Αθήναι 1956, σελ. 1 - 10, επισημαίνονται καί 
συσχετίζονται ώς όμόρριζα τά παρά Πτολεμαίω καί Στράβωνι τοπωνύμια "Αλβανον καί 
Άλβανόν, "Αλβων δρος, "Αλβια ή "Αλπεια κλπ. — Περί τοΰ αμφισβητουμένου χωρίου 
τοϋ Πτολεμαίου βλ. καί S t a d l m ü l l c r , Albanische Frühgeschichte, σελ. 177 κέ. 
Νεωτέρα βιβλιογραφία είς το άρθρον τοΰ H a s a n C e k a , «Urbs Valmorumit de 
Barletius et «Albanopolis>> de Ptolemée (άλβανιστί, μέ εύρειαν περίληψιν γαλλιστί), 
έν Buletin Shkencat Shoqërore τοϋ Πανεπιστημίου τών Τιράνων 13 (1959), άρ. 1, σελ. 
1 3 9 - 156. 
4. Πρβλ. π.χ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν Ά λ ι κ α ρ ν α σ σ έ α, βιβλ. 1", 11 κέ , Γ', 
23 (. . .ον μόνον "Αλβανο'ις, άλλα καί τοϊς άλλοις λατίνοις) κ.ά. 
5. Πολλοί Βυζαντινοί συγγράφεις (Προκόπιος, Θεοφάνης, Κωνσταντίνος Πορφυρο­
γέννητος, Κεδρηνός, Ζωναράς, Σφραντζής, κ.ά.) όμιλοΰν περί τών'Αλβανών τοϋ Καυκά­
σου' παραπομπάς είς τά σχετικά χωρία παρέχει ό Φ ο υ ρ ί κ η ς , ένθ' άνωτ., σελ. 24, 
σημ. 4 . — Π ρ β λ . Η. A n a s s i a n, Une mise au point relative à l'Albanie Cauca-
sienne (Aluanli), έν Revue des IMudes Arméniennes 6 (1969), σελ. 2 9 9 - 3 3 0 . 
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Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Ή εισαγωγή τοΰ δρου Αλβανοί προς δήλωσιν 
τών ομωνύμων πληθυσμών τής Βαλκανικής οφείλεται είς αρχαιομαθείς καί 
άρχαίζοντας λογίους, εμφανίζεται δέ μόλις άπό τοΰ ΙΔ' αιώνος, ήτοι τ ρ ε ι ς 
α ι ώ ν α ς περίπου άφ' ής ό Άτταλειάτης έμνημόνευσε διά πρώτην φοράν 
τους πληθυσμούς τούτους ύπό τό Ονομα Άρβανϊται. Έ φ ' δσον δέ α' ) πρό τοΰ 
ΙΔ' αιώνος ο υ δ ε ί ς Βυζαντινός συγγραφεύς εϊχεν ονομάσει τους πληθυ­
σμούς τούτους Αλβανούς, καί β') έφ' δσον ουδείς χρησιμοποιεί παραλλήλως 
τους δύο τύπους, άλλ' είς πάσας τάς πρό τοΰ ΙΔ' αιώνος πηγάς φέρονται ούτοι 
ώς Άρβανϊται (Άτταλειάτης, Άννα Κομνηνή, Συνέχεια τοΰ Σκυλίτση) ή 
'Αλβανϊται (Άκροπολίτης), είναι ιστορικός αναχρονισμός νά νομίζωμεν δτι 
ό Άτταλειάτης, δταν μνημονεύη Αλβανούς, έννοεϊ Άρβανίτας, καί δτι χρη­
σιμοποιεί παραλλήλως καί αδιακρίτως ότέ μεν τόν ένα, ότέ δέ τόν άλλον 
δρον. 
Ό δρος αλβανοί παρ' Άτταλειάτη εϊναι, ώς κατεδείχθη ανωτέρω, αντί­




Παρανοήσεις καί αυθαίρετοι έρμηνείαι, διατυπωθεΐσαι κατά και­
ρούς, επαναλαμβάνονται άβασανίστως καί εξακολουθούν νά περιπλέκουν τά σχε­
τικά θέματα, ακόμη καί εις περιπτώσεις καθ' ας τά δεδομένα εϊναι σαφή. Είς 
τάς πλείστας τών περιπτώσεων τοΰτο οφείλεται κυρίως είς τό γεγονός δτι ξένοι 
έρευνηταί, διαπρεπείς κατά τά άλλα επιστήμονες καί ειδικοί άλβανολόγοι, 
έ'σπευσαν νά διατυπώσουν ή νά άποδεχθοΰν γνώμας έπί ζητημάτων τά όποια 
προϋποθέτουν είδικήν προπαρασκευήν διά τήν έκ τοΰ πρωτοτύπου μελέτην 
τών Βυζαντινών πηγών καί, απαραιτήτως, πλήρη γνώσιν τής ελληνικής γλώσ­
σης. 'Αδυνατούντες ή άπαξιοΰντες νά προστρέξουν είς τάς πηγάς, εκτρέπονται, 
άνευ λόγου, είς ανακρίβειας- άφ' έτερου δέ, άγνοοΰντες τους κανόνας τής 
ελληνικής γλώσσης, δημιουργοΰν ή φαντάζονται ανύπαρκτους γλωσσικούς 
τύπους καί έν συνεχεία δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά πεισθούν, οσάκις "Ελ­
ληνες Βυζαντινολόγοι ή γλωσσολόγοι υποδεικνύουν ή αποκαθιστούν τό έτυ-
μολογικώς ή τυπολογικώς ορθόν ενός ονόματος ή ενός τοπωνυμίου. 
Έπεσημάναμεν ανωτέρω πολλάς παρανοήσεις, ανακρίβειας ή αυθαίρετα 
αύτοσχεδιάσματα. Δέν εϊναι άσκοπον νά έπεκτείνωμεν περαιτέρω τόν ελεγχον 
είς πρόσφατα κυρίως δημοσιεύματα, διά νά μή διαιωνίζωνται άνακρίβειαι καί 
νά μή έπεκτείνωνται περαιτέρω περιτταί θεωρίαι θεμελιούμεναι έπί αβασίμων 
υποθέσεων. 
Θεμελιώδες εϊναι καί θά παραμείνη τό έ'ργον τοΰ G. S t a d t m ü l -
1 e r, Forschungen zur albanischen Frühgeschichte. Έ ν τούτοις παρατη-
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ροΰμεν δτι ό συγγραφεύς, προσεκτικός καί ακριβολόγος συνήθως, βέβαιοι, 
έν σελ. 174, δτι ή πρώτη μνεία τών Αλβανών εΰρηται είς Άνναν τήν Κο-
μνηνήν καί εις Μιχαήλ τόν Άτταλειάτην, ένθα ούτοι μνημονεύονται ώς «Ar-
vaniten (Άρβανϊται) oder Arvaner (Άρβανοί)».— Εϊδομεν δμως ανωτέρω, 
δτι, άφ' ενός μεν ό Άτταλειάτης προηγείται χρονολογικούς τής Άννης Κο­
μνηνής, άφ' έτερου δ έ δ τ ι ο ύ δ α μ ο ΰ μ α ρ τ υ ρ ε ΐ τ α ι έθνικόν δνομα 
ύπό τόν τύπον Ά ρ β αν ο ί. — 'Ολίγον κατωτέρω ό αυτός συγγραφεύς βέ­
βαιοι δτι «im griechischen kommen die folgenden Nomensformen vor : 
Άοβανοί, Άρβανοι, Άρβανϊται oder (mit Metathese) Άρναβίται))l. Άλλ' έκ 
τών τεσσάρων τούτων τύπων, μόνον ό τύπος Άρβανϊται μαρτυρεΐται. 
Ό αυτός συγγραφεύς
 a
, συνοψίζων τά ύπό τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτου ίστο-
ρούμενα, περιέργως προτάσσει το δεύτερον σχετικόν χωρίον τοΰ Άτταλειά­
του, έ'νθα ό λόγος περί στρατιωτών 'Ρωμαίιον και Αλβανών, ούτω δέ παρα­
κάμπτει ευκόλως τό πρώτον χωρίον, ένθα μνημονεύονται, ώς εϊδομεν, δχι 
απλώς στρατιώται, άλλα πληθυσμοί εγκατεστημένοι έν 'Ιταλία, οι ποτέ σύμ­
μαχοι [. . - ] Αλβανοί και Λατίνοι. Έ ν συνεχεία επιφέρει τό τρίτον χωρίον 
τοΰ Άτταλειάτου, ένθα ή μνεία Αρβανιτών (ουχί Αλβανών), διά νά συμπε-
ράνη οτι τοΰτο αποτελεί έπιβεβαίωσιν τοΰ δτι καί εις τάς τρεις περιπτώσεις 
ό Βυζαντινός ούτος ιστορικός όμιλεϊ περί τοΰ ομωνύμου λαοΰ τής Βαλκανικής. 
Τά τρία χωρία τοΰ Άτταλειάτου, ήτοι τά γεγονότα καί πρόσωπα τοΰ 
1038-1042 καί τοΰ 1079/1080, συγχεόμενα καί πρωθυστέρως λαμβανό­
μενα, παρέσυραν τους συγγραφείς τής προσφάτως εκδοθείσης εις Τίρανα 
'ιστορίας τής Αλβανίας (1959 καί 1964) νά εμφανίσουν τόν Γεώργιον Μα-
νιάκην ώς «δοΰκα τοΰ Δυρραχίου» τιθέμενον έπί κεφαλής τών Αλβανών 
τής περιοχής καί όδηγοΰντα αυτούς προς κατάληψιν τοΰ Βυζαντίου
 ;ΐ
. 
Μικρά μελέτη μου, αναφερομένη είς χωρίον τής Άννης Κομνηνής, ένθα 
μνημονεύεται ό «έξ Άρβάνων Κομισκόρτης», εκδοθείσα τό 1962 4, έ'δωκεν 
άφορμήν είς τόν Άλβανόν K o ç o B o z h o r i νά γράψη μακράν βιβλιο-
κρισίαν καί νά έπανασυζητήση τά σχετικά θέματα ·'. Ό Αλβανός επιστήμων 
παρέχει εκτενή άνάλυσιν τών γραφομένων μου, δέχεται τό υπ' έμοΰ ύποστη-
1. S t a d t m ù 11 e r, IW άνωτ., σελ. 175, σημ. 3. 
2. Αυτόθι, σελ. 162- 163. 
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 209, σημ. 4. 
4 "Ε ρ α ς Α. Β ρ α ν ο ύ σ η, Κοαμισκόρτης ο έξ Άρβάνων — Σχόλια tic χωρίον 
τής "Αννι/ς Κομνηνής, 'Ιωάννινα 1962. 
5. Ή βιβλιοκρισία τοΰ K o ç o B o z h o r i έδημοσιεύθη είς τά περιοδικά τών 
Τιράνων Studime Hisforike I (1964), άρ. 3, σελ. 183- 188 (άλβανιστί), καί Studia 
Albanica 1 (1964), άρ. 2, σελ. 143-147 (γαλλιστί). 
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ριχθέν δτι ή λέξις κομισκόρτης ένταΰθα δέν εϊναι κύριον Ονομα, ώς είχε 
πιστευθή, άλλ' ή γνωστή ονομασία κόμις (τής) κόρτης, αντιστοιχούσα είς 
συγκεκριμένον αξίωμα τής Βυζαντινής ιεραρχίας ', δέν δέχεται δμως τήν 
γνώμην μου δτι τό εξ Άρβάνων σημαίνει «έκ τής περιοχής τών Άρβάνων», 
άντιλέγων Οτι ό τύπος Άρβάνων, τόν όποιον παρέχει τό κείμενον τής «Άλε-
ξιάδος», δέν εϊναι γενική τοΰ ουδετέρου "Αρβανα (τά), ώς εγώ υπεστήριξα, 
άλλα γενική τοΰ "Αρβανοι ή Άρβάνοι (οί), ονόματος συνωνύμου, κατ' αυτόν, 
τοΰ Άρβανϊται ή Άλφανοί. Εϊμαι υποχρεωμένη νά εϊπω καί πάλιν δτι μόνον 
ατελής γνώσις τής ελληνικής επιτρέπει τόν σχηματισμόν ή τήν έπινόησιν τοι­
ούτων ανύπαρκτων γλωσσικών τύπων (*Αρβανοι ή Άρβάνοι), άφ' ετέρου 
δέ νά ύπομνήσω Οτι ό Μιχαήλ Άτταλειάτης, ό Σκυλίτζης - Κεδρηνός καί ή 
Άννα Κομνηνή μ ό ν ο ν τόν τύπον Άρβανϊται γνωρίζουν καί χρησι­
μοποιούν, ώς συνάγεται έκ τών εκτεθέντων ανωτέρω 2. Εϊναι δέ ή ονομασία 
αύτη, ώς εϊδομεν, κανονικός τύπος έθνικοΰ ονόματος (Άρβαν-ίτης), δηλούν­
τος τόν καταγόμενον άπό τό "Αρβανον ή τά "Αρβανα, περιοχήν ή οποία πλέον 
ή άπαξ μνημονεύεται εις τήν Άλεξιάδα, πλειστάκις δέ μετέπειτα καί είς 
1. «Nous partageons l'avis de la Vranoussi que le Κομισκόρτης de l'Alexiade 
n'indique que la fonction, non point le nom du dignitaire chargé en 1081 de la 
défense de Durrës», (Β ο z h ο r i, èW άνωτ., σελ. 144). —"Οταν έδημοσίευσα (1962) 
τήν μελέτην μου, δέν έγνώριζα το άπρόσιτον τότε είς έμέ (εΐχεν έκδοθή τό 1941 έν Βουδα­
πέστη είς περιωρισμένον αριθμόν αντιτύπων) βιβλίον τοϋ Stadtmüller (περί ου βλ. σελ. 
207, σημ. 1, καί σελ. 235). Πολύ βραδύτερον, δταν έκυκλοφόρησεν ή έπανέκδοσις τοϋ 
1966, διεπίστωσα ότι ό διαπρεπής Γερμανός επιστήμων έν υποσημειώσει —· ή όποια είχε 
παρέλθει απαρατήρητος — είχε παρεμβάλει, σχεδόν παρεμπιπτόντως, τήν παρατήρησιν : 
«in der Namen Κομισκόρτης, den man bisher für einen Personennamen gehalten 
hat, steckt der Titel eines bekannten byzantinischen Würdenträgers : κόμης κόρ-
rj?ç<lat. comes cortis» ( S t a d t m ü l l e r , ένθ' άνωτ., σελ. 164, σημ. 23 ). — "Εσημείωσα 
επίσης τότε (σελ. 10, σημ. 1) δτι μόνον βιβλιογραφικώς έγνώριζα τήν πρό τίνος (1959) 
έκδοθεισαν έν Τιράνοις Ίστορίαν τής Αλβανίας (περί ής βλ. ανωτέρω, σελ. 207, σημ. 1). 
'Εκ τών υστέρων διεπίστωσα δτι οί συγγραφείς τοϋ έργου, εκδοθέντος ύπό τοϋ 'Αλβανικού 
'Ινστιτούτου 'Ιστορίας, δέν θεωρούν ώς κύριον δνομα τό κομισκόρτης (Hisloria e Shqi­
përisë, Α', σελ. 180). —Είς το βιβλίον μου συνεκέντρωσα (σελ. 5-10) πλείστας περι­
πτώσεις, καθ' ας έκδόται, μεταφρασταί καί σχολιασταί τής Άλεξιάδος, βυζαντινολόγοι, 
άλβανολόγοι καί άλλοι ειδικοί επιστήμονες, έδέχοντο τό Κομισκόρτης ώς κύριον δνομα, 
μεταξύ δέ τών άλλων παρέθεσα καί τήν σχετικήν γνώμην τοϋ M. Sufflay, ύποστηρίζοντος 
τά αυτά εις δημοσίευμα τοϋ 1915. Ό Κ o l ë L u k a, είς Studia Albanica 6 (1969), 
άρ. 1, σελ. 151, σημ. 9, υποδεικνύει δτι είς μεταγενέστερον δημοσίευμα τοϋ S u f f 1 a y, 
Städte und Bürgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters, Βιέννη 1924, 
σελ. 50, ή λέξις κομισκόρτης χαρακτηρίζεται ώς δηλωτική αξιώματος καί οχι κύριον όνομα. 
"Ωστε καί πρό τοϋ Stadtmüller είχεν ήδη υποδείξει τό ορθόν ό ëufflay, τόν όποιον ήγνόη-
σαν βυζαντινολόγοι καί ειδικοί άλβανολόγοι, δσοι έκτοτε έθιξαν τό θέμα, πριν ζοϋτο άνα-
κινηθή ΰπ' έμοΰ. 
2. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 235. 
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άλλας πηγάς
 ι
. Κατά ταΰτα, αν ή "Αννα Κομνηνή ήθελε νά προσδιορίση 
τήν εθνικότητα τοΰ έν λόγω Βυζαντινού αξιωματούχου — τοΰ όποιου ουδέ 
καν τό Ονομα μνημονεύει, άλλα μόνον τό αξίωμα (κομισκόρτης) — θά έξεφρά-
ζετο κ α τ ' άλλον τρόπον
 2
. 
Άνεμένομεν δτι θά εϊχε προαγάγει τά σχετικά θέματα πρόσφατος εργα­
σία, ανακοινωθείσα είς Βυζαντινολογικόν Συνέδριον καί δημοσιευομένη είς 
βυζαντινολογικόν περιοδικόν, ή μελέτη τοΰ Α. D u e e 11 i e r, UArbanon 
et les Albanais an XIe siècle, T r a v a u x e t Mémoires 3 (1968), σελ. 353 -
368 3 . Ό συγγραφεύς έ'χει τό πλεονέκτημα νά γνωρίζη τ ά έπί τοΰ θέματος 
Αλβανικά δημοσιεύματα τής τελευταίας εικοσαετίας, έκ τών οποίων πολλά 
άρύεται· άλλ' ώς προς τάς Βυζαντινάς πηγάς, οσάκις επικαλείται ταύτας, 
άστοχεϊ. 
Αναφερόμενος ' εις τήν πρώτην μνείαν τών Αλβανών καί άναλύων 
τά τρία γνωστά χωρία τοΰ Άτταλειάτου, δέχεται άβασανίστως δτι οί έν 
' Ιταλία σύμμαχοι τών Βυζαντινών, οί μνημονευόμενοι ύπό τό δνομα Αλβανοί 
1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 15-23, Οπου συνέλεξα καί παρέθεσα 
ή υπέδειξα δλας τάς μνείας τοϋ τοπωνυμίου είς ίστορικάς πηγάς, έγγραφα, έπιγpα9àc 
κλπ., άπό τοϋ ΙΑ' μέχρι τοϋ ΙΕ' αιώνος. Κατέδειξα επίσης δτι, ένώ ό συνήθης τύπος είναι 
Άρβανον, ουδόλως ξενίζει καί ή κατά πληθυντικόν εκφορά Αρβανα (σελ. 21)· πρβλ. καί 
κατωτέρω, σελ. 240. 
2. Δι' αυτόν ακριβώς τόν λόγον διετύπωσα, ουχί άνευ επιφυλάξεων, τήν γνώμην, 
μήπως ή φράσις «τω έξ Άρβάνων όρμωμένω κομισκόρτη» δέν σημαίνη καν δτι ό έν λόγω 
Βυζαντινός αξιωματούχος κατήγετο άπό τά "Αρβανα, άλλ' δτι εϊχε κατέλθει ή διετάσσετο 
νά κατέλθη άπό τά "Αρβανα, δπου ήδρευεν ή συμπτωματικώς εύρίσκετο, είς ένίσχυσιν 
τοΰ πολιορκημένου Δυρραχίου. Γνωρίζω, βεβαίως, ώς πας "Ελλην, δτι τό ορμώμενος ση­
μαίνει καί «καταγόμενος». Ό Bozhori μοϋ υποδεικνύει δύο σχετικά χωρία, θά ήδυνάμην 
νά παραθέσω δεκάδας ομοίων παραδειγμάτων. 'Αλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι τό όρμώμαι 
δέν χρησιμοποιείται καί μέ τήν άρχικήν του σημασίαν, ή οποία εορηται προχείρως παρά 
Liddel - Scott - Jones (έν λ.) : «the starting point is expressed by [όρμώμαι] έκ. . . 
In historical prose, όρμάσθαι έκ : start from, begin from, especially of the place where 
one carries on any regular operations. . .». "Επονται πολλά παραδείγματα. Κατά ταΰτα 
εξακολουθώ νά διερωτώμαι μήπως ή Άννα ή Κομνηνή ένταΰθα αναφέρεται ε'ις τήν άφε-
τηρίαν εκκινήσεως, είς τήν προέλευσιν και ουχί είς τήν καταγωγήν τοϋ κομισκόρτη. 
3. Πριν δημοσίευση τήν έργασίαν του, ό συγγραφεύς είχε παρουσιάσει ταύτην ώς 
άνακοίνωσιν εις τό IB' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον, συνελθόν είς Όξφόρδην τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 1966. Έ ξ δσων ενθυμούμαι, τρεις ή τέσσαρες σύνεδροι προέβησαν είς 
παρατηρήσεις ή χρησίμους υποδείξεις, τάς οποίας ούτος, καθώς διαπιστώνω, ουδαμώς 
Ιλαβεν υπ' όψιν. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 240 καί σελ. 244, σημ. 10. — 'Εκτενή καί 
έπαινετικήν άνάλυσιν τοΰ δημοσιεύματος τοΰ Ducellier δημοσιεύει ό Kole Luka εις 
Studime Historike 23 (1969) άρ. 1, σελ. 201 -209 (άλβανιστί) καί είς Studia Alba-
nica 6 (1969) άρ. 1, σελ. 147-155 (γαλλιστί). 
4. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 356 - 359. 
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(1038- 1040) καί οί μετά ταΰτα μνημονευόμενοι έν τη Βαλκανική Άρβα­
νϊται (1079) εϊναι πληθυσμοί τής αυτής εθνικότητος. Οί έπί τοΰ προκειμένου 
λίαν αμφίβολοι καί μετ' επιφυλάξεως διατυπωθέντες συλλογισμοί τοΰ Stadt­
müller ' έθεωρήθησαν επαρκής αφετηρία διά νά οίκοδομηθοΰν έπί εικασιών 
νέαι υποθέσεις καί έπί τή βάσει τούτων νά διατυπωθούν κατηγορηματικαί 
διαβεβαιώσεις : «Stadtmüller a déjà montré [ . . . ] • il est donc déjà fort 
p r o b a b l e [ . . . ] · il s'agit donc, s a n s a u c u n d o u t e , du 
contingent a lbana i s . . . » (σελ. 357). Περαιτέρω επιχειρείται άνάλυσις τοΰ 
πρώτου χωρίου τοΰ Άτταλειάτου, καθ' ην μειώνεται, παρερμηνεύεται ή 
αποσιωπάται ή σημασία φράσεων καί ειδικών δρων ιδιαζόντως χαρακτηρι­
στικών ( . . . ot ποτέ σύμμαχοι και τής Ισοπολιτείας ήμϊν συμμετέχοντες, 
κλπ.). Ό συγγραφεύς δέν διηρωτήθη πώς καί πότε οί έν λόγω «σύμμαχοι», 
Αλβανοί καί Λατίνοι, μετεστράφησαν καί κατέστησαν «πολέμιοι παραλογώ-
τατοο> τών έ ν Ί τ α λ ί α Βυζαντινών. Δέν άνεζήτησεν είς άλλους Βυζαντινούς 
ιστορικούς ή συγχρόνους δυτικάς πηγάς δσα ό Άτταλειάτης ένταΰθα υπαι­
νίσσεται περί πολεμικών επιχειρήσεων. Έθεώρησεν όμως, ώς εϊδομεν ανω­
τέρω
 2
, άξιον ευρύτερου σχολιασμοΰ τό δτι οί έν λόγω πληθυσμοί ήσαν, κατά 
τόν Άτταλειάτην, ομόθρησκοι τών Βυζαντινών. Καί ένώ ό χαρακτηρισμός τοΰ 
Άτταλειάτου αναφέρεται καί εις τάς δύο ομάδας τών έν 'Ιταλία λαών, καί είς 
τους Λατίνους καί είς τους Αλβανούς, ό Ducellier περιορίζει αυθαιρέτως 
τόν χαρακτηρισμόν τοΰτον είς μόνους τους Αλβανούς, έμφανίζων τόν Άττα­
λειάτην ώς ύπαινισσόμενον δήθεν ένταΰθα δτι οι έν λόγω Αλβανοί τής 'Ιταλίας 
(περί τό 1040, ήτοι πρό τοΰ σχίσματος) ήσαν 'Ορθόδοξοι καί δτι, άρα, επρό­
κειτο περί πληθυσμών της Βαλκανικής, ανηκόντων είς τήν Άνατολικήν 
Όρθόδοξον Έκκλησίαν, κλπ. 
Ασχολούμενος περαιτέρω 3 μέ τάς περί Αλβανίας καί Αλβανών πληρο­
φορίας τής Άννης Κομνηνής, παραθέτει έν αρχή τό γνωστόν χωρίον : τω εξ 
Άρβάνων [sic] όρμωμένω Κομισκόρτη και παραπέμπει 4 είς τήν έκδοσιν Leib. 
Έ ν τούτοις, τόσον ή παρά Bude Ικδοσις Leib 5, δσον καί ή παρά Teubner 
εκδοσις Reifîerscheid ", έ'χουν είς τό σημεϊον τοΰτο τής Άλεξιάδος τήν γρα-
φήν Άρβάνων, κατά τήν υγιά χειρόγραφον παράδοσιν, καί μόνον είς τήν 
πάλαιαν έκδοσιν τής Βόννης (1839) ό εκδότης είχε θεωρήσει σκόπιμον νά 
διόρθωση Άρβανών
 7
. Έδικαιοΰτο βεβαίως ό κ. Ducellier νά έπανεισαγάγη 
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 235 - 236. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 215, σημ. 1. 
3. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 360 - 367. 
4. Αυτόθι, σελ. 360, σημ. 41. 
5. 'Αλβξιάς, Ικδ. Leib, τόμ. Α', σελ. 168. 
6. Άλεξιάς, ε"κδ. Reifferscheid, τόμ. Α', σελ. 153. 
7. Άλεξιάς, ίκδ. Βόννης, τόμ. Α', σελ. 221. 
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είς τό επίμαχο ν τοΰτο χωρίον τής Άλεξιάδος τήν γραφήν Άρβανών, αν έπεί-
θετο καί έπειθε καί ημάς δτι συνηγορεί υπέρ τής γραφής ταύτης ή χειρόγρα­
φος παράδοσις· δέν έδικαιοΰτο δμως νά τήν είσαγάγη σιωπηρώς, προσγράφων 
ταύτην είς τόν Leib. Δέν νομίζω πάντως δτι πρόκειται διά σκόπιμον παραχά-
οαξιν. Ή ατελής γνώσις τής Ελληνικής γλώσσης παρέσυρε καί τόν Ducel­
lier, ώς καί τόν Bozhori, (ενδεχομένως δέ καί πολλούς άλλους) νά νομίζη 
οτι, αν δεχθώμεν τήν γραφήν Άρβανών, θά άναχθώμεν κατ' ανάγκην είς 
όνομαστικήν Άρβανοί, μετά. ταΰτα δέ τά πράγματα θά απλοποιηθούν : «un 
doublet Αλβανοί - Άρβανοί n'aurait donc rien pour étonner» Κ Είς άλλο 
σημεΐον εκπλήσσεται διότι έγώ θεωρώ τόν τύπον Άρβάνων ώς γενικήν τοΰ 
"Λοβανα : «Pour cet auteur Άρβάνων n'est pas le génitif de Άρβανοί, 
mais de "Αρβανα» î. Πώς νά πείσωμεν ενα ξένον δτι βασικοί (καί απαραβία­
στοι διά μέσου τών αιώνων) κανόνες τής ελληνικής καθιστούν αδύνατον άπό 
τήν γενικήν Άρβάνων νά άναχθώμεν εις όνομαστικήν Άρβανοί ; "Οσοι είναι 
είς θέσιν νά μελετήσουν τά κείμενα έκ τοΰ πρωτοτύπου, δύνανται νά διαβε­
βαιώσουν δτι τύπος "Αρβανος ή Άρβάνος ή Άρβανός δέν άπαντα είς τήν 
«Άλεξιάδα», άλλα μόνον "Αρβανον (τό), "Αρβανα (τά) καί Άρβανϊται. 
Ώ ς προς τόν τύπον "Αρβανα (τά), δ συγγραφεύς αντιλέγει οτι ούτος είναι 
ανύπαρκτος, διότι ή Άννα Κομνηνή γράφει άλλαχοΰ "Αρβανον (το) καί 
αί μετέπειτα μνεϊαι τοΰ ονόματος εμφανίζουν επίσης έπικρατοΰσαν τήν έκφο-
ράν τοΰ ονόματος είς τόν ένικόν αριθμόν. Έ π ' αύτοΰ έ'χω ήδη απαντήσει :ί δτι, 
αν καί είναι γνωστόν δτι ή άπόδοσις τών συντομογραφημένων είς τά Βυζαντι­
νά χειρόγραφα καταλήξεων έ'χει συχνάκις δημιουργήσει τοιαύτας παρεκκλί­
σεις έν τούτοις εϊναι περιττόν νά προτείνη τις διόρθωσιν τοΰ χωρίου (εξ Άρ-
βάνου αντί εξ Άρβάνων), έστω καί αν ό τύπος "Αρβανα ήτο άπαξ είρημένος. 
Διότι καί ή κατά πληθυντικόν αριθμόν εκφορά τοΰ ονόματος ουδόλως ξενίζει. 
Προσεκόμισα δε ανάλογα παραδείγματα (Κάνινα, γενική Κανίνης καί Κανί-
νων, Άχρίδος καί Άχριδών, Γρεβενό καί Γρεβενά, Ζαγόρι καί Ζαγόρια, 
Μετέωρον καί Μετέωρα κ.π.ά. ) '. Άλλ' έδειξα επίσης δτι è κατά πληθυντικόν 
τύπος "Αρβανα δέν είναι άπαξ είρημένος3. Ό βυζαντινολόγος καθηγητής 
G. Schirò, έγκριτος επίσης άλβανολόγος, κατά τήν έν 'Οξφόρδη συζήτησιν ι; 
ύπέδειξεν είς τόν κ. Ducellier οτι ό κατά πληθυντικόν τύπος "Αρβανα είναι 
πλησιέστερος προς τόν άντίστοιχον άλβανικόν δρον, προσέθεσε δέ δτι ούτος 
άπαντα συχνάκις εις μεσαιωνικά κείμενα. Ό καθηγητής Schirò εϊχε τήν εύγε-
1. D u c e l l i e r , VArbanon, σελ. 362. 
2. Αυτόθι, σελ. 362. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 21. Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. 238, σημ. 1. 
4. Πρβλ. καί Κ. ' Α μ ά ν τ ο υ , Γλωσσικά Μελετήματα, 'Αθήναι 1964, σελ. 422. 
.">. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 21-22. 
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 238, σημ. 3. 
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ημερών του προς βορράν έπέκτασιν τοΰ Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου, μνημο­
νεύει εις ώρισμένον σημεΐον τής 'Ιστορίας του τά τών Άλβανιτών f - τά 
τής αποστασίας τών Άλβανιτών] 1, είς έτερον δέ σημεΐον το τών Άλβανι­
τών έθνος
2
. Παραλλήλως μνημονεύει πλέον ή δωδεκάκις τό "Αλβανον'Κ 
Ένταΰθα παρατηροΰμεν δτι έχουν παρέλθει δ ύ ο α ι ώ ν ε ς σχεδόν, 
άφ' ής διά πρώτην φοράν μνημονεύονται οί πληθυσμοί ούτοι τής Βαλκανικήΰ 
παρ' Άτταλειάτη (1079), υπέρ τόν ένα καί ήμισυν αιώνα, άφ' ής μνημο­
νεύει τούτους ή Άννα ή Κομνηνή. Οί τύποι "Αρβανον - Αρβανίτης γράφονται 
νΰν παρ' Άκροπολίτη "Αλβανον - Άλβανίτης. Τό τραχύ σύμπλεγμα τών συμ­
φώνων -ρβ- έχει άντικατασταθή διά τοΰ -λβ-. Τοΰτο ουδαμώς ύποδηλοΐ δτι 
οι άνθρωποι τής εποχής έπαυσαν νά προφέρουν "Αρβανον καί Αρβανίτης. 
Είναι γνωστόν δτι οί γράφοντες (ουχί μόνον οί αρχαΐζοντες) έφρόντιζον καί 
φροντίζουν νά αποφεύγουν δημώδεις τύπους ώς τά αδερφός, αρμυρός, ήρθε 
καί άλλα δμοια, προτιμώντες τόν άλώβητον τύπον αδελφός, αλμυρός, ήλθε 
κ.τ.δ.
 4
. Καθ' δμοιον τρόπον, άπό τών μέσων τοΰ ΙΓ ' μέχρι καί τοΰ ΙΘ' αιώ­
νος, γράφονται οί τύποι Άλβανίτης καί Άλβανιτία
 5
, ένώ άπό τό στόμα τοΰ 
1. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, εκδ. Heisenberg, σελ. 1 5 0 - 1 5 1 . 
2. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, σελ. 152. 
3 . Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, σελ. 27, 28, 46, 98, 148, 150, 151, 152 .— 
Πρέπει νά σημειωθή Οτι εις τρία τουλάχιστον κείμενα, αναγόμενα είς τους περί τό 1200 
χρόνους, γίνεται χρήσις τοϋ τύπου "Αρβανον, τό όποιον είς κείμενον τοϋ 1255 γράφεται 
"Αλβανον παραλλήλως λατινικαί πηγαί παρέχουν επίσης τόν τύπον Arbanuw βλ. Β ρ α­
ν ο ύ σ η, Κομισκόρτης, σελ. 1 7 - 1 9 . 
4. Παραδείγματα εναλλαγής τών φθόγγων ρ καί λ παρέχει άφθονα ή μεσαιωνική 
καί ή νέα ελληνική : αδελφός - αδερφός, αλμυρός - αρμυρός, άμέλγω - άλμέγο) - αρμέγω, 
αροτρον - αλέτρι, βάρκα - βάλκα, βολβός - βορβός, Γρηγόρης - Γλήγορης, κόλπος - κόρπος -
κόρφος, κριθάρι - κλιθάρι, μάραθρον - μάλαθρο, μοϋλτος - μοϋρτος, παραθύρι - παλαθνρι, 
περιστέρι - πελιστέρι, πρώρα - πλώρη, σκαλμός - σκαρμός, στέλνω - στέρνω, φούρκα -
φούλκα - φουλκίζω, φράρος - φλάρος κ.π.ά. Χαρακτηριστικόν εϊναι οτι λατινοβυζαντιναί 
λέξεις, ώς βάρκα (λατ. b a r c a ) , φούρκα (λατ. t u r c a ) , φουρκίζω γράφονται είς μεσαιωνικά 
κείμενα (έπί τό έλληνικώτερον ! ) βάλκα, φούλκα, φουλκίζω. Ειδικός γλωσσολόγος, ό 
καθηγητής Ν. Ανδριώτης, έπεξηγων το φαινόμενον, γράφει : ((δημιουργήθηκε στο γλωσ­
σικό αίσθημα ή εντύπωση ότι ό επίσημος τύπος απαιτεί Λ αντί ρ· ίτσι έγιναν στη 
μεσαιωνική τά βερτόνι - βελτόνι, τουρμπάνι - τουλπάνι, σουργούνης - σουλγούνης, φούρκα -
φούλκα, βάρκα - βάλκα, "Αρβανα - Άλβανα. . . » (παρά Κεραμοπούλλω, Ινθα κατωτ., 
σελ. 29). Περί της φθογγικής ταύτης εναλλαγής, παραδείγματα καί σχετική βιβλιογραφία, 
εις Ν. Α ν δ ρ ι ώ τ η , 'Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής, β' Ικδ., Θεσσαλο­
νίκη 1967, σελ. 177 καί 306. Πρβλ. Ά . Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , ΟΊ "Ελληνες καί οί 
βόρειοι γείτονες, Αθήναι 1945, σελ. 24 καί 29. — "Εχει έπισημανθή επίσης (άρκοϋμαι νά 
παραπέμψω είς Κεραμόπουλλον, έ'νθ* άνωτ., σελ. 23 κέ. ) είς μεσαιωνικάς καί μεταγενε-
στέρας πηγάς (επιγραφικά μνημεία καί ιστορικά κείμενα), καθώς επίσης καί είς άλλας 
πλην τής ελληνικής γλώσσας, ή διπλοτυπία Βούργαροι - Βούλγαροι. 
5. Σχετικαί μαρτυρίαι παρά Φ ο υ ρ ί κ η, ενθ~ άνωτ., σελ. 10 - 16. 
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νή καλωσύνην, έπικροτών τά γραφόμενά μου, νά θέση ύπ' όψιν μου (είς έπι-
στολήν του άπό 13 - 6 - 1962) στίχους άπό τό «Χρονικόν τών Τόκκων», τοΰ 
όποιου παρασκευάζει τήν έκδοσιν, ένθα άπαντα: τρις ό τύπος "Αλβανον (στ. 
1708, 3201, 3659) καί τετράκις ό τύπος Άλβανα (στ. 739, 1333, 2303, 
2362) ι . Δέν είναι τοΰ παρόντος νά έκταθώμεν είς τήν έξέτασιν τών τυχόν 
σημασιολογικών μεταπτώσεων καί τής εκάστοτε χρήσεως τοΰ δρου είς τόν 
ένικόν ή πληθυντικόν αριθμόν. Άρκεϊ τό δτι κατεδείξαμεν δτι ό κατά πλη­
θυντικόν τύπος "Αρβανα (τά) δέν είναι ανύπαρκτος, ώς ηθέλησε νά υπο­
στήριξη ό Ducellier. 
Άλλ' ό Ducellier, πιστεύων δτι ή φράσις τής Άλεξιάδος εξ Άρβάνων 
σημαίνει «έξ Αλβανών», καί άντικρούων τήν γνώμην μου δτι αυτή σημαίνει 
«έκ τής περιοχής τών Άρβάνων», προσθέτει δτι τό Αρβανον ή τά "Αρβανα 
είναι «une circonscription inconnue» 2 καί επιλέγει : «Il nous semble 
presque impossible d'y voir la désignation d'une circonscription admini-
strative [ . . . ] , Anne Comnène elle-même n'employant jamais le terme 
d' "Αρβανον que dans un sens purement géographique» 3 . Άλλα, διά νά 
δεχθώμεν τόν κομισκόρτην ώς κατελθόντα ή προερχόμενον (ή καί καταγόμε-
νον) άπό τά Αρβανα, πρέπει απαραιτήτως τά "Αρβανα νά άπετέλουν συγκεκρι-
μένην διοικητικήν μονάδα ; Δέν άρκεϊ τό δτι είναι γνωστόν όνομα γεωγραφι-
1. Ώ ς γνωστόν, το "Αρβανον τής Άννης Κομνηνής, Ινα αιώνα περίπου βραδύτε­
ρον, άπαντα είς άλλους Βυζαντινούς συγγραφείς (Γεώργιον Άκροπολίτην κ.ά.) ώς "Αλβα­
νον, χωρίς νά έγκαταλειφθή καί ό τύπος "Αρβανον βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, 
σελ. 16 - 20, Μνθα παρατίθενται τά σχετικά χωρία. — Ά ς προστεθη ένταΰθα οτι ξένος 
ελληνιστής, ουχί τυχαίος, ό καθηγητής J. I r m s c h e r , ('Ιάκωβος Τριβώλης, Βερολϊ-
νον 1956, σελ. 41, σημ. 55), παραθέτων τους κυριωτέρους τύπους, ύφ' ους άπαντοϋν τό 
έθνικον Ονομα καί ή χώρα τών Αλβανών είς τους Βυζαντινούς συγγραφείς, άφ' ενός μέν 
αναγράφει, ώς συνώνυμον τοϋ Αρβανίτης τον άνύπαρκτον τύπον "Α ρ β αν ο ς (παρα­
συρθείς προφανώς άπο το παρερμηνευόμενον έξ Άρβάνων τής 'Άννης Κομνηνής), άφ' 
ετέρου δέ ώς Ονομα χώρας τους τύπους : "Αρβανον, "Αλβανον καί Ά λ β αν όν. Καί οί 
μέν τύποι "Αρβανον καί "Αλβανον είναι γνωστοί καί μαρτυροϋνται (ό συγγραφεύς παρα­
πέμπει εις τήν Κομνηνήν καί είς τόν Άκροπολίτην), άλλ* ό τόπος Αλβανον (το) 
είναι ανύπαρκτος καί δημιουργεί απορίας. Σπεύδομεν είς τήν πηγήν, Ινθα παραπέμπει ό 
συγγραφεύς, ήτοι είς τά Epirotica της Βόννης, σελ. 261, στίχ. 2, καί ευρισκόμεθα ενώπιον 
κειμένου συνταχθέντος κατά τον I H ' αίώνα, άν μή καί κατά τάς αρχάς τοϋ Ι θ ' (πρόκειται 
περί χρονογραφικής διηγήσεως συμβάντων κατά τάς παραμονάς τής εμφανίσεως είς 'Ιωάν­
νινα του Άλή-Πασα), Ινθα μετ' εκπλήξεως άναγινώσκομεν : . . .έκαμε πρώτον "Αλβανον 
πασάν τών 'Ιωαννίνων,.. κτλ. Είναι προφανές Οτι ό διαπρεπής Γερμανός ελληνιστής (Οστις, 
σημειωτέον, δέν πραγματεύεται ειδικώς τό θέμα) έχρησιμοποίησεν ενταύθα αποδελτιώσεις 
αρχαρίου τινός μαθητού του. Ούτως άπό τήν ανωτέρω φράσιν έδημιουργήθη ό ανύπαρκτος 
τύπος Αλβανον (τό), συνώνυμος δήθεν προς τό "Αρβανον -"Αλβανον. 
2. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 361. 
3. Αυτόθι, σελ. 363. 
16 
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κής περιοχής ; Προφανώς παρανοεί τά γραφόμενά μου, άν φαντάζεται δτι εγώ 
υπεστήριξα τήν ΰπαρξιν διοικητικής μονάδος έχούσης έπί κεφαλής ίνα. κομι-
σκόρτην
 ι
. Αντιθέτως, γράφω : «Αί σωζόμεναι πηγαί δέν βοηθούν δυστυχώς 
είς τό νά προσδιορίσωμεν τί είδους καί ποίου βαθμοΰ διοικητικήν μονάδα άπε-
τέλει κατά καιρούς τό Αρβανον καί ποια αξιώματα έ'φερον οί διοικούντες 
αυτό Βυζαντινοί άρχοντες»
 2
. Διά τήν όρθήν έξήγησιν τής φράσεως έξ Άρβά­
νων άρκεϊ τό δτι ύπήρχον καί μαρτυροΰνται "Αρβανα. 
'Επεκτεινόμενος είς τήν περαιτέρω άνάλυσιν τής επιμάχου φράσεως τής 
Άννης Κομνηνής, ό Ducellier συζητεϊ επίσης διά μακρών 3 τά υπ' έμοΰ 
γραφέντα περί τοΰ ονόματος κομισκόρτης. Έ ν αρχή παρατηρεί: « . . . b i e n 
que quelques manuscrits le transcrivent avec une minuscule, l 'ha­
bitude a été prise d'écrire le mot avec une majuscule» 4. Καταλήγων Se 
προσθέτει : «Enfin, il faut tout de même reconnaître que presque tous 
les manuscrits de l'Alexiade utilisent ici la majuscule»5. Διά τών ανωτέρω 
παρατηρήσεων — δτι μικρός μέν αριθμός χειρογράφων (quelques manu­
scrits) έχει τήν λέξιν μέ μικρόν κ, τά περισσότερα δμως (presque tous 
les manuscrits ) έχουν τήν λέξιν μέ Κ κεφαλαϊον — ό Γάλλος ερευνητής αφή­
νει νά έννοηθή δτι είδε καί έξήτασε δ ε κ ά δ α ς χειρογράφων. Έ ν τούτοις 
οί έκδόται τής Άλεξιάδος βασίζονται είς δ ύ ο μόνον κώδικας (τοΰ IB' αιώ­
νος), πέραν τών οποίων ή μέχρι τοΰδε έ'ρευνα δέν γνωρίζει ειμή τρία μεταγε­
νέστερα αντίγραφα των
 6
. Δέν θά ερωτήσω λοιπόν είς πόσους καί ποίους κώδι­
κας ή λέξις γράφεται μέ Κ κεφαλαϊον καί είς πόσους καί ποίους μέ κ μικρόν. 
Άλλωστε, δστις έ'τυχε νά έ'χη £δει, έκ τοΰ φυσικοΰ ή έν φωτοτυπία, καί νά 
περιεργασθή απλώς, έ'στω καί μίαν σελίδα χειρογράφου τής εποχής (βυζαντι-
νοΰ, ύστεροβυζαντινοΰ ή μεταβυζαντινοΰ), γνωρίζει δτι ή σημερινή συνήθεια, 
καθ' ην κεφαλαιογραφοΰνται τά κύρια ονόματα, τά αρχικά περιόδων κτλ., 
ήτο άγνωστος τότε. Έ ν πάση περιπτώσει, παρέχω έν φωτοτυπία μίαν σελίδα 
τοΰ κωδικός Parisinus- Coislinianus 311 (τοΰ I ß ' αιώνος), ενός τών δύο 
1. Συνοψίζων τόν Ducellier ô K o l ë L u k a (Ινθ' άνωτ., σελ. 147 ) ούτως αντε­
λήφθη τά πράγματα : οτι έγώ θεωρώ δήθεν τόν κομισκόρτην «un byzantin à la tête 
d'une unité administrative inconnue appelée Arbanon». 
2. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 23. 
3. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 361 - 363. 
4. Αυτόθι, σελ. 361. 
5. Αυτόθι, σελ. 362. Παρανοών τά γραφόμενά ύπό τοϋ Ducellier, ό Κ ο 1 ë L u k a , 
έ"νθ' άνωτ., σελ. 151, γράφει : «. . .la Vranoussis... déclare que dans plusieurs manu-
scrits d'Anne Comnène le mot est écrit en minuscule». Τοιούτον τι ουδέποτε έγραψα, 
διότι ουδέποτε έβάσισα τά επιχειρήματα μου έπί τοϋ μικροΰ ή κεφαλαίου κ τών χειρογρά­
φων. 'Εξηγώ κατωτέρω τους λόγους. 
6. Βλ. M o r a v c s i k , Byzantinolurcica, τόμ. Α', σελ. 220. 
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παλαιοτέρων χειρογράφων, δι' ών παραδίδεται τό κείμενον τής Άλεξιάδος 1. 
Είναι τό φ. 5 1 ν , ένθα τό τέλος τοΰ Δ' βιβλίου τής Άλεξιάδος καί (είς τους 
στίχους 21 - 22 έκ τών άνω) ή επίμαχος φράσις : τώεξ άρβάνων όρμωμένω 
κομησκόρτη. Ό αναγνώστης παρατηρεί δτι ουδεμίας λέξεως τό άρχικόν 
γράμμα είναι κεφαλαϊον. Απλώς ό κωδικογράφος αρέσκεται νά ποικίλλη 
τήν μονοτονίαν τής γραφής του έπεκτείνων ενίοτε τά σκέλη ώρισμένων γραμ­
μάτων καί έγκατασπείρων ένιαχοΰ (εις τήν αρχήν καί είς τά ενδιάμεσα λέξεων ) 
ώρισμένα ψηφία περισσότερον ευμεγέθη, έν οίς καί τό γράμμα κ (συχνότατα 
είς τόν σύνδεσμον και), τό θ, τό ε, τό χ, τό ψ κ.ά., άλλ' ουδέν τούτων δύναται 
—- ούτε ήτο δυνατόν — νά έκληφθή ώς κεφαλαϊον. Ώστε, άν είναι ή δέν είναι 
κύριον όνομα ή λέξις κομισκόρτης ένταΰθα, ούτε τό minuscule ή τό (άνύ-
παρκτον) majuscule τών χειρογράφων, ούτε τό επιχείρημα δτι «l 'habitude 
a été prise d'écrire le mot avec une majuscule», είναι δυνατόν νά μάς 
διαφωτίσουν. 
Έ ν αντιθέσει προς τόν Bozhori 2 , τόν Stadtmüller3 , καί άλλους4, 
οί όποιοι δέχονται, όπως καί εγώ, δτι ή λέξις κομισκόρτης ένταΰθα είναι 
δηλωτική τοΰ αξιώματος τό όποιον έφερεν ό περί ού ό λόγος υπερασπιστής 
τοΰ Δυρραχίου, è Ducellier επιμένει δτι τοΰτο είναι κύριον όνομα, ήτοι trans­
formation de ce t itre en éponyme familial 5. Υποστηρίζει δτι ό δρος κόμης 
κόρτης φέρεται συνήθως αποτελούμενος έκ δύο λέξεων καί ώς έκ τούτου 
δυσκολεύεται νά δεχθή δτι ή πρώτη λέξις κόμης ήτο δυνατόν νά παραμένη 
άκλιτος : «Dans tous les exemples que nous avons pu rassembler, l'expres­
sion est sentie comme composée de deux termes, dont le premier reçoit 
toutes les flexions nécessaires6. Γράφων δέ «dans tous les exemples 
que nous avons pu rassembler», άρκεϊται νά παραπέμψη 7 είς τόν Du Cange. 
Άλλ' εγώ έχω ήδη προσκομίσει 8 πλείονα τών παρά Du Cange παραδείγματα, 
ήντλημένα οχι μόνον άπό κείμενα Βυζαντινών συγγραφέων, άλλα καί άπό 
έγγραφα καί άπό σφραγιστικά μνημεϊα. 'Επειδή δέ προέβλεψα δτι «θά ήδύ-
νατό τις νά δυσκολευθή άπό τό άνελλήνιστον κομισκόρτί], αναμένων ώς ορθόν 
τό κόμιτι τής κόρτηςη, υπέμνησα οτι «λατινοβυζαντινοί δροι αύτοΰ τοΰ τύπου 
1. Φωτ. 1. — 'Εκφράζω καί έντεϋθεν τάς ευχαριστίας μου προς τήν συνάδελφον Δ. 
Παπαχρυσάνθου, ή οποία εϊχε τήν ευγενή καλωσύνην νά μοϋ προμηθεόση άπό τήν Έθνι-
κήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων μικροφίλμ τοΰ έν λόγω χειρογράφου. 
2. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 236-237. 
3. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 237, σημ. 1. 
4. Πρβλ. καί J . K [ a r a y a n n o p u l o s ] έν BZ 55 (1962), σελ. 387. 
5. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 362. 
6. Αυτόθι, σελ. 361. 
7. Αυτόθι, σελ. 361, σημ. 48. 
8. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 11 - 15. 
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χρησιμοποιούνται συνηθέστατα ώς άκλιτοι λέξεις : ό πρωτασηκρήτις, τοΰ 
πρωτασηκρήτις, κ.τ.δ.»
 1
. Θά ήδυνάμην νά προσθέσω περισσότερα περί τοΰ 
τρόπου καθ' δν λατινικοί δροι επέζησαν είς τό λεξιλόγιον τών Βυζαντινών, 
ενίοτε μέν άναφομοίωτοι, άλλοτε έλληνοφανεΐς άλλ' ανώμαλοι ώς προς τόν 
σχηματισμόν καί τήν κλίσιν, άλλοτε δέ κανονικοί καί ανώμαλοι παραλλήλως. 
Ούτω π.χ. άκλιτος παρέμεινεν ό άσηκρήτις (έκ τοΰ a secretis) καί ό πρωτα­
σηκρήτις, κλίνεται δμως ό άρτικλίνης ή άρτοκλύνης (έκ τοΰ a triclinis ) a , 
έκ τοΰ λατινικού ad nomen έσχηματίσθη κανονικόν ούσιαστικόν τό άδνούμιον 
(έξ ο5 καί άδνουμιάζω, άδνουμιαστής) 3, άπό τήν έκφώνησιν in multos annos 
οί μουλτοσάννοι4, ό νικητής τοΰ ιπποδρόμου λέγεται συμπερέστης (qui 
super e s t ) 5 , έκ τοΰ magister militum έσχηματίσθη ό μαστρομίλης(i, βραδύ­
τερον έκ τοΰ frère minour ό φρεμινούριος Ί, ενώ δέ ήσαν έν χρήσει ό κουρά-
τωρ (καί οι κουράτορες) τών παλατιών 8, έσχηματίσθη καί τό σύνθετον κου-
ροπαλάτης. "Ωστε ουδόλως ξενίζει ή διπλοτυπία κόμης (τής) κόρτης καί 
κομισκόρτης. Διό καί έθεώρησα περιττόν νά έκταθώ περισσότερον προς άπό-
δειξιν πραγμάτων γνωστών καί ευνόητων είς τους εξοικειωμένους κάπως 
μέ τά θέματα ταΰτα. Ήρκέσθην λοιπόν νά επισημάνω δτι, «άφ' ής έσχηματίσθη 
ενιαία σύνθετος λέξις κομισκόρτης, το πρώτον συνθετικόν παραμένει άκλιτον» 
καί προσεκόμισα ώς παραδείγματα, εκτός τοΰ γνωστοΰ χωρίου τής Άννης 
Κομνηνής, Βυζαντινούς στίχους τοϋ Γ αιώνος 9, έ'γγραφον τοΰ έτους 1116 καί 
δύο μολυβδόβουλλα, εν τοΰ Θ' αιώνος καί τό έτερον τοΰ ΙΑ' - IB' αιώνος 10. 
1. Αυτόθι, σελ. 14. 
2. Πρβλ. B u r y , Administrative System, σελ. 11-12. — S. P s a l t o s , Gram­
matik der byzantinischen Chroniken, Γοτίγγη 1913, σελ. 29, 104, 141, 174.— Φ. 
Κ ο υ κ ο υ λ έ , Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Αθήναι 1952, τόμ. Ε', σελ. 196. 
3. G l y k a t z i - A h r w e i l e r, Administration, σελ. 9, σημ. 1. 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , "Εκθεσις βασιλείου τάξεως, 
εκδ. Βόννης, σελ. 21, 11 {καλώς ήλθετε ο'ι μουλτοσάννοι!) [ = εκδ. Α. Vogt, Παρίσιοι 
1935, τόμ. Α', σελ, 16 (καλώς ήλθετε οί μονλτούσανοιί)' πρβλ. έ'κδ. Βόννης 69, 21 καί 
136, 21 136, 12 καθώς καί Ρ s a 11 e s, ενθ' άνωτ., σελ. 187. 
5. Κ ο υ κ ο υ λ έ , ένθ' άνωτ., τόμ. Γ', σελ. 31, 71 σημ. 7, 90, 91. 
6. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , Προς τον ϊδιον υ'ών Ρωμανόν, 
Ικδ. Moravcsik - Jenkins, κεφ. 27, στίχ. 69 : Ιστέον δτι μαστρομίλης ερμηνεύεται 
τη 'Ρωμαίων διαλεκτοί «κατεπάνω τοϋ στρατού»· πρβλ. σχόλια τών έκδοτων έν τόμ. Β', 
σελ. 91. 
7. Μ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgär-
literatur, Στρασβοϋργον 1909, σελ. 144 [—"Απαντα Τριανταφυλλίδη, τόμ. Α', σελ. 447]. 
8. B u r y , Ινθ' άνωτ., σελ. 102. 
9. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κομισκόρτης, σελ. 12. 
10. Αυτόθι, σελ. 15.— Κατά τήν έν 'Οξφόρδη συζήτησιν (βλ. σελ. 238, σημ. 3) 
παρετήρησα είς τόν κ. Ducellier Οτι è τύπος κομισκόρτης άπαντα ώς ενιαία σύνθετος 
λέξις είς βυζαντινά κείμενα, είς έγγραφα καί είς σ φ ρ α γ ι σ τ ι κ ά μ ν η μ ε ί α , τόν 
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Παρά ταΰτα, ό Ducel l ier επιμένει δτι ή "Αννα Κομνηνή ώφειλε νά γράψη 
τω κόμιτι τής κόρτης καί Οχι τω κομισκόρτη, άν ή λέξις ήτο δηλωτική τοΰ 
αντιστοίχου αξιώματος καί οχι κύριον όνομα. Ά λ λ ' έφ* δσον είναι άποδεδει-
γμένον δτι ό σύνθετος τύπος κομισκόρτης ήτο ήδη έν χρήσει (όπως καί τ ά 
μαστρομίλης, πρωτασηκρήτις κ .π .ά. ), άν συνέβαινε ό ύπό τής Κομνηνής 
μνημονευόμενος νά φέρη τό έπώνυμον Κομισκόρτης, ή συγγραφεύς θά ήσθά-
νετο ί'σως τήν ανάγκην νά διευκρίνηση τοΰτο. Θά έγραφε πιθανώτατα τω 
κάλο υ μ έν ω Κομισκόρτη ή φέροντι τήν έπωνυμίαν Κομισκόρτης ή άλλως 
π ω ς . Γνωστόν είναι βεβαίως δτι τίτλοι καί αξιώματα, στρατιωτικά, διοικη­
τικά, εκκλησιαστικά κ.ά., έγιναν οικογενειακά επώνυμα (καί έπιζοΰν μέχρι 
σήμερον) : Στρατηγός, Έ ξ α ρ χ ο ς , Καϊσαρ, Δούκας, Πρωτοσύγκελλος, Σ α -
κελλάριος, κ . π . ά .
 ι
. Ά λ λ ' ουδείς, ομιλών ή γράφων, θά έπέτρεπεν έπί τοΰ προ­
κειμένου νά δημιουργηθοΰν ανεπίτρεπτοι συγχύσεις. Κατά ταΰτα, καταλήγο-
μεν εις τό συμπέρασμα δτι ή Ά ν ν α ή Κομνηνή μόνον ώς δ η λ ω τ ι κ ή ν 
α ξ ι ώ μ α τ ο ς χρησιμοποιεί ένταΰθα τήν λέξιν κομισκόρτης. 
Ά ν ό κομισκόρτης ούτος, τοΰ οποίου ή Ά ν ν α ή Κομνηνή άγνοεϊ ή απο­
σιωπά τό όνομα, ήτο ή Οχι Αλβανικής καταγωγής, δέν καθίσταται σαφές 
έκ τών συμφραζομένων 2 . 'Ομολογώ πάντως δτι δέν κατανοώ τήν έπί τοΰ 
προκειμένου έπιμονήν τών άντιλεγόντων. Είναι γνωστόν δτι είς τό πολυεθνι-
κόν κράτος τοΰ Βυζαντίου συμπεριελαμβάνοντο καί Αλβανοί καί πάσης άλλης 
έπληροφόρησα δέ οτι είς τό βιβλίον μου — τό όποιον έγνώριζε ΧΛΙ γνωρίζει — Ιχω συγ­
κεντρώσει τά τοιαύτα παραδείγματα. Τώρα μετ εκπλήξεως άναγινώσκω είς τό δημο­
σίευμα του (σελ. 361, σημ. 48) τά εξής : «Au cours du Congrès International des 
Études Byzantines d'Oxford, Mm e E. Vranoussis a bien voulu nous indiquer 
qu'elle avait découvert des sceaux de κομισκόρτης sur lesquels ce mot n'était effec-
tivement décliné qu'en finale. J u s q u ' à p r é s e n t , e l l e n e n o u s a p a s 
c o m m u n i q u é l e s r é f é r e n c e s » . Κατ* αυτόν τόν τρόπον μοϋ προσάπτει — 
έλαφρφ τη καρδία — τήν κατηγορίαν δτι έπεκαλέσθην ανύπαρκτα τεκμήρια ! Καί Ομως 
είς τό βιβλίον μου, τό όποιον υποτίθεται δτι έφυλλομέτρησε τουλάχιστον, αναγράφονται 
(σελ. 15) κ ε φ α λ α ί ο ι ς γ ρ ά μ μ α σ ι ν αί έπιγραφαί τών έν λόγω μολυβδοβούλλων. 
1. Βλ. Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ , Ή εκκλησιαστική γλώσσα και ή μεσαιωνική καί ή 
νεοελληνική ονοματολογία, Αθηνά 63 (1969), σελ. 195-245. — Τ ο ΰ α ό τ ο ΰ , Noms 
de famille dérivés de grades, titres et offices militaires et administratifs, Actes du 
I e r Congrès des Études Balkaniques, Σόφια 1968, τόμ. ς', σελ. 559-564. 
2. Ό Ducellier γράφει : «Ε. Vranoussi veut démontrer que le verbe ορμάω 
ne peut signifier que «venir de», au sens littéral, sans pouvoir jamais indiquer l'ascen-
dance ou le lieu d'origine du personnage» (σελ. 363). Παρατηρώ, πρώτον, δτι ό λόγος 
δέν είναι περί τοΰ ορμάω, άλλα περί τοΰ όρμώμαι, τά όποϊα, βεβαίως, ό κ. Ducellier αδυ­
νατεί νά διαστείλη. Δεύτερον, τόν πληροφορώ δτι πας "Ελλην γνωρίζει (ώς έτόνισα καί ανω­
τέρω, σελ. 238, σημ. 2) τήν χρήσιν τοϋ όρμώμαι ύπό τήν σημασίαν τοΰ «κατάγομαι», 
καί κατ' άκολουθίαν δέν ήτο δυνατόν νά γράψω, ούτε έγραψα, δσα μοϋ αποδίδει. Υποθέτω, 
πάντως, οτι έκ καλής πίστεως «ορμώμενος» προβαίνει είς τοιούτου είδους παραποιήσεις, 
όφειλομένας είς τήν ατελή γνώσιν τής ελληνικής γλώσσης. 
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εθνικότητος πληθυσμοί. "Οπως πολλοί άλλοι «Ιλλυριοί» π.χ., πιθανώτατα 
καί ή Αλβανικής καταγωγής εξελληνισμένη αριστοκρατία τοΰ θέματος Δυρ­
ραχίου ή τής περιοχής τοΰ Άρβάνου κατέκτησε διά μέσου τών αιώνων κατωτέ­
ρας ή ανωτέρας βαθμίδας είς τήν κρατικήν μηχανήν τοΰ Βυζαντίου, είς τό 
στράτευμα, είς τήν Έκκλησίαν κτλ. Τοΰτο ουδείς, νομίζω, τό ήμφεσβήτησεν 
ή τό αμφισβητεί. Συζητοΰμεν μόνον έπί συγκεκριμένων μαρτυριών, ώς τό 
έν λόγω χωρίον τής Άννης Κομνηνής, καί έξετάζομεν άν ή μαρτυρία είναι ή 
δέν είναι σαφής. Καί διαπιστώνομεν δτι είς τους Βυζαντινούς συγγραφείς 
μόλις κατά τό β' ήμισυ τοΰ ΙΑ' αιώνος αρχίζει νά γίνεται αισθητή είς τήν 
δυτικήν έσχατιάν τής Βαλκανικής ή παρουσία πληθυσμών αποτελούντων 
ιδίαν εθνικότητα, τών καλουμένων Αρβανιτών, 'όπως χαρακτηριστι­
κούς γράφει ή Κομνηνή. 
Ά ν οί πληθυσμοί ούτοι διεβίουν έως τότε «en symbiose déjà étroite 
avec les populations environnantes», ώς γράφει ό Ducellier \ τοΰτο τό απο­
δεικνύει ή απουσία πάσης αντιθέτου μαρτυρίας, ώστε νά καθίσταται περιτ­
τή ή προσπάθεια τοΰ έν λόγφ συγγραφέως νά επιβεβαίωση τοΰτο «par la 
présence albanaise au sein de la hiérarchie byzantine»2 . Διά νά προσκό­
μιση τό περιττόν τοΰτο επιχείρημα, αναπτύσσει διά μακρών 3 δσα ό Αλβα­
νός D. Shuteriqi έγραψε περί τοΰ ονόματος Άριανίτης καί τής ομωνύμου 
οικογενείας
 4
. Είναι γνωστόν, βεβαίως, δτι κατά τόν ΙΕ' αιώνα, μεταξύ τών 
διαπρεψάντων Αλβανών φυλάρχων, διεκρίθησαν καί μέλη εύγενοΰς τίνος 
οικογενείας, φέροντα τό έπώνυμον Άριανίτης - Κομνηνός 5. Τοΰτο ουδόλως 
επιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι πάντες οί φέροντες τό έπώνυμον Άριανίτης 
ή Κομνηνός, μνημονευόμενοι διά μέσου τών αιώνων άπό τοΰ έτους 1000 
περίπου, ανήκουν είς τήν αυτήν οίκογένειαν καί είναι πρόγονοι τοΰ μετά πέντε 
περίπου αιώνας αναφαινομένου ομωνύμου Άλβανοΰ φυλάρχου. 'Εν τούτοις 
ό κ. Ducellier μέ πολλήν εύκολίαν εδέχθη δτι τό δνομα Άριανίτης είναι 
Αλβανικής καταγωγής (δέν γνωρίζω τήν γνώμην του περί τοΰ ονόματος 
Κομνηνός) καί υποστηρίζει δτι ό περί τό έ'τος 1001 δρών πατρίκιος Δαβίδ 
ό Άριανίτης
 ύ
 καί ό περί τό 1050 άρχων τής Λύσεως Κωνσταντίνος μάγιστρος 
1. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 358. 
2. Αυτόθι, σελ. 359. 
3. Αυτόθι, σελ. 359-360. 
4. D. S h u t e r i q i , Les Aranites; nom et généalogie (άλβανιστί μετά γαλ­
λικής περιλήψεως), Studime Historike 2 (1965) άρ. 4, σελ. 3 - 35. 
5. Άπό τό πλήθος τής σχετικής βιβλιογραφίας αρκούμαι νά σημειώσω τήν τελευ-
ταίαν έπί τοΰ θέματος έργασίαν διαπρεποΰς Άλβανολόγου, τήν οποίαν αγνοεί ό Ducellier, 
τό δημοσίευμα τοΰ F . Β a b i n g e r, Das Ende der Arianiten, Μόναχον 1960 (Ικδοσις 
της Βαυαρικής Ακαδημίας) . 
6. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, έκδ. Βόννης, τόμ. Β', σελ. 454. 
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ό Άριανίτης
 ι
 ήσαν Αλβανοί. Περί τούτου έπείσθη, διότι, ώς γράφει, «ce 
nom ne semble explicable ni par le grec ni par le slave» 2 και, κατά ταΰτα, 
δέν υπολείπεται ειμή μόνον ή έκ τής αλβανικής ετυμολογία τοϋ ονόματος, τήν 
οποίαν καί συνοψίζει διά τών εξής : «La forme Aranit - Arenit, qui est 
la seule attestée dans les documents d'archives les plus dignes de foi3 , 
suppose une racine Aran - Aren, probablement un toponyme, et cette 
racine est des plus communes en Albanie et dans les régions environ-
nantes» *. Αποδεικνύεται δηλαδή δτι ουδέν τό συγκεκριμένον καί ασφαλές 
υπάρχει άπό Αλβανικής πλευράς. Έ ν τούτοις δεχόμεθα δτι τό έπώνυμον τοΰ 
κατά τόν ΙΕ' αιώνα Άλβανοΰ ψυλάρχοϋ Aranit ή Arenit συνδέεται ϊ'σως 
προς συγγενές τι τοπωνύμιον τής πατρίδος του καί δτι μετεπλάσθη έπί τό 
έλληνικώτερον είς Άριανίτης (μετέπειτα δέ καί εις Άριανίτης - Κομνηνός). 
Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι, κατ' ανάγκην, καί τό πρό πέντε αιώνων μαρτυ-
ρούμενον Βυζαντινόν έπώνυμον Άριανίτης πρέπει νά άναχθή είς τήν αυτήν 
άμφίβολον (καί άπροσδιόριστον μέχρι στιγμής) άλβανικήν ρίζαν. Ούτε δικαιού­
ται ό κ. Ducellier, γνωρίζων δσα ελληνικά γνωρίζει, νά βεβαιώνη δτι τό 
όνομα Άριανίτης δέν εξηγείται έκ τής ελληνικής. Τό δνομα έχει έλληνικώτα-
τον σχηματισμόν, ή δέ παραγωγική κατάληξις -ίτης δηλοϊ δτι οί φέροντες 
τό έπώνυμον κατήγοντο έκ χώρας, πόλεως, κώμης ή μονής5, φερούσης τό 
όνομα Άριανόν ή Άριανά, τά Άριανοϋ ή τά Άριανών, ή Άριανή, κ.τ.δ. 
Ειδική έ'ρευνα πιθανόν νά φέρη είς φως πολλά τοιαύτα τοπωνύμια εις τά αχανή 
εδάφη τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αρκούμαι νά ύπομνήσω δτι είς τά 
βάθη τής Μικράς Ασίας εκτείνεται ή Άριανή
 6
, τής οποίας ό κάτοικος ή 
ό οπωσδήποτε σχετιζόμενος προς αυτήν λέγεται προφανώς Άριανίτης. Ά φ ' έτε­
ρου οί κάτοικοι τοΰ έν 'Ιταλία Ariano di Puglia λέγονται είς Βυζαντινόν 
Ιγγραφον τοΰ έτους 1019 Άριανϊται7. Κατόπιν τούτων, πώς είναι δυνατόν 
νά δογματίζωμεν δτι τό έπώνυμον Άριανίτης δέν εξηγείται έκ τής ελληνικής, 
άρα πρέπει νά έξηγηθή έκ τής αλβανικής, έστω καί δι' ίστορικοΰ άναχρονι-
1. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 596 καί 601. Πρβλ. Άτταλειάτην, σελ. 34. 
2. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 360. 
3. Κατά ταΰτα, έπί τη βάσει αμφιβόλου προελεύσεως έγγραφων τοΰ ΙΕ' αιώνος, 
συντεταγμένων είς παρεφθαρμένην λατινικήν ή ίταλικήν, θά κρίνωμεν άν οί Βυζαντινοί συγ­
γραφείς τοΰ ΙΑ' αιώνος απέδωσαν ορθώς ή 8χι το έπώνυμον Άριανίτης ! 
4. D u c e l l i e r , L'Arbanon, σελ. 360. 
5. Πρβλ. Κ. Α μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 102 κέ., 261 κέ., 323 
κέ., 332, καί 537 - 540. 
6. Βλ. P a u l y - W i s s ο wa, έν λ. Καί παρά A n a s s i a n , Ινθ' άνωτ., σελ. 
307, σημειοΰται Aran, ονομασία χώρας παρά τον Καύκασον. 
7. T r i n c h e r à , Syllabus Graecarum Membranarum, σελ. 1 8 : ...τών άπο 
τής δεσποτείας τών Ά ρ ε ιαν ι τ ων κομητών εϋπροαιρέτως άποσπασθέντων Φράγγων 
καί τω μέρει τοϋ κραταιού και άγιου ημών βασιλέως προσρυέντων. . . 
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σμοΰ, καί άρα πάντες οί διά μέσου τών αιώνων Άριανϊται πρέπει νά ήσαν 
Αλβανικής κ α τ α γ ω γ ή ς ; 1 
Φοβοΰμαι δτι ή εργασία τοΰ κ. Ducell ier εις τά περισσότερα σημεϊα 
αυτής, Οχι μόνον δέν προήγαγε τά σχετικά ζητήματα, άλλ' άποτελεϊ όπισθο-
δρόμησιν είς θέσεις αί όποϊαι πρό πολλοΰ έγκατελείφθησαν ή έπρεπε νά έ'χουν 
έγκαταλειφθή. 
Μέ τό θέμα τής πρώτης μνείας τών Αλβανών παρ ' Ά τ τ α λ ε ι ά τ η σχετί­
ζονται επίσης δύο άρθρα τοΰ Βουλγάρου έρευνητοΰ R u s i S t o j k o ν , δημο­
σιευθέντα είς τό περιοδικόν τοΰ Ιστορικού 'Ινστιτούτου τής Βουλγαρικής 
Α κ α δ η μ ί α ς Is tor ièeski Pregled τών ετών 1966 καί 1969. 
Είς τό πρώτον άρθρον
 2
 ό συγγραφεύς — μέ μόνα βοηθήματα τήν « Ί σ τ ο -
ρίαν τών Βουλγάρων» τοΰ Κ. J i r e i e k (1899) καί πάλαιαν τίνα πραγματείαν 
περί Βυζαντινού Κράτους καί Ε κ κ λ η σ ί α ς τοΰ Ν. S k a b a l a n o v i c (1884) — 
ακολουθών τ ά μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένα, δτι ή πρώτη μνεία τών Αλβανών 
άπαντα «περί τήν τετάρτην δεκαετίαν τοΰ Ι Α ' αιώνος», δτε γίνεται λόγος περί 
ομωνύμων πληθυσμών ευρισκομένων έν Ι τ α λ ί α , συνοψίζει τά σχετικά ιστο­
ρικά γεγονότα καί επιχειρεί νά ανίχνευση καί νά προσδιορίση τήν εθνικότητα 
καί τήν προέλευσιν τών έν λόγω πληθυσμών. Ή φράσις τοΰ Άτταλειάτου 
— τόν όποϊον ό συγγραφεύς μόνον εμμέσως γνωρίζει — Αλβανοί και Λατίνοι, 
χρησιμεύει ώς αφετηρία σειράς συλλογισμών, υποθέσεων καί συμπερασμάτων. 
Κατά τόν Sto jkov, Λατίνοι μέν είναι οί Νορμανδοί, Αλβανοί δέ Σκώτοι 
ή Νορμανδοί έκ Σκωτίας, ή οποία, ώς λέγει, ήτο γνωστή καί ύπό τό όνομα 
Αλβανία. 
1. Αίαν διδακτικά έπί τοϋ προκειμένου είναι τά λεγόμενα ύπό τοϋ πατρός Λ'. L a U-
r ο n t έν σχέσει προς τά δήθεν μή ελληνικής προελεύσεως επώνυμα Βυζαντινών τίνων 
αξιωματούχων. Σχολιάζων τό έπώνυμον ΛΙαχητάοιος καί τήν διατυπωθεϊσαν γνώμην δτι 
οί φέροντες τοΰτο Βυζαντινοί ήσαν αρμενικής καταγωγής, επειδή άπαντα άρμενιστί Ονομα 
Mhit'ar, γράφει : «Je n'y crois pas pour autant, un certain commerce avec l'histoire 
des patronymes byzantins m'ayant convaincu que ces rapprochements sont le 
plus souvent des trompe l'œil. D'autre part, s'il fallait nier l'origine grecque d'un 
nom de famille pour cette seule raison que l'existence, dans la langue, de l'épithètc 
originelle, est très problématique, ce n'est pas notre patronyme seulement, mais 
les deux tiers de la prosopographie byzantine qui seraient empruntés aux langues 
étrangères» (Bulles Métriques, άρ. 650). 
2. R. S t ο j k ο V, Pürvoto izvestie za Albancite ν isloriceskite izvori [—'IT 
πρώτη περί Αλβανών πληροφορία είς τάς ίστορικάς πηγάς], Istorièeski Pregled 22 
(1966) άρ. 1, σελ. 60-62· πρβλ. έλλ/;νικήν μετάφρασιν ύπό Γ. Σαμαρά είς τό ύπό τοϋ 
'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αΐμου έκδιδόμενον «Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογρα­
φίας», έτος Ε', τεϋχος 18 ('Ιούνιος 1968), σελ. 44-48. Τό δημοσίευμα τοϋ Stojkov 
ήδύνατο νά γνωρίζη ό κ. Ducellier, έφ' όσον μάλιστα τοΰτο εγκαίρως έγνωστοποιήθη 
είς τους Βυζαντινολόγους ύπό T. D[ u j è ο ν ] , έν BZ 59 (1966), σελ. 400. 
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Ό συγγραφεύς υποστηρίζει δτι, εκτός τών γνωστών Νορμανδών, τών 
κατελθόντων είς τήν Νότιον Ίταλίαν έκ Γαλλίας, καί άλλοι Νορμανδοί έκ τών 
ακτών καί τών νήσων τής Σκωτίας, διαπλεύσαντες τόν Άτλαντικόν καί 
στραφέντες προς τά 'Ισπανικά καί Πορτογαλικά παράλια, άνεκάλυψαν τό 
Γιβραλτάρ, είσεχώρησαν είς τήν Μεσόγειον, συνήντησαν τους έκ Γαλλίας 
Νορμανδούς είς τήν Νότιον Ίταλίαν, προσεχώρησαν είς τό Βυζαντινόν στρά­
τευμα τοΰ Μανιακή κτλ. Πάντα τά ανωτέρω (περί δευτέρου κλάδου Νορμαν­
δών έκ Σκωτίας, είσελθόντων είς τήν ύπηρεσίαν τών Βυζαντινών, κλπ. ) εκτί­
θενται ύπό τοΰ Stojkov άνευ ουδεμιάς παραπομπής είς πηγάς ή βοηθήματα, 
ένω είναι γνωστόν δτι έπί τοΰ θέματος άφθονοΰν αί πηγαί (ιδίως αί δυτικαί) 
καί πλουσιωτάτη είναι ή σχετική βιβλιογραφία. Άλλα καί άν ακόμη υπάρχουν 
ενδείξεις δτι ολίγοι πειράται ή τολμηροί θαλασσοπόροι έκ τών ακτών τής 
Σκανδιναβίας ή τής Σκωτίας διέπλευσαν τόν Άτλαντικόν, διέτριψαν έπί τινας 
γενεάς είς τά βόρεια παράλια τής Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, βραδύτερον 
δέ διά τοΰ Γιβραλτάρ είσήλθον καί εις τήν Μεσόγειον, τοΰτο δέν είναι άρκετόν, 
έφ' δσον σχετικαί μαρτυρίαΐ ελλείπουν, διά νά ύποστηρίξωμεν δτι έγένοντο 
όμαδικαί μεταναστεύσεις πληθυσμών έκ Σκωτίας είς τήν Νότιον Ίταλίαν, 
πληθυσμών οί όποιοι δέν άπεκλήθησαν καν Σκώτοι, Βρεταννοί, Νορμανδοί, 
Βίκιγκς ή άλλως πως, άλλα Αλβανοί. 
Ό Stojkov βεβαιοϊ δτι ή Σκωτία «ήτο γνωστή, μεταξύ Η' καί ΙΑ' 
αιώνος, ύπό τό δνομα Αλβανία, ο δέ πληθυσμός αυτής ύπό τό Ονομα Αλβανοί» ι. 
'Υπάρχει πράγματι είς τήν Σκωτίαν περιοχή γνωστή ύπό τό (κελτικής ή λατι­
νικής προελεύσεως) όνομα Alba. Οί άρχαϊοι Ρωμαίοι αντιδιαστέλλουν προς 
τήν Britannia την Alba, έννοοΰντες τήν βορείως τοΰ ρωμαϊκοΰ τείχους μή 
έκρωμαϊσθεϊσαν χώραν. Πολλούς αιώνας βραδύτερον τό όνομα Alba έχρησι-
μοποιήθη ώς ονομασία τοΰ ηνωμένου βασιλείου τό όποϊον συνέπηξαν Πίκται 
καί Σκώτοι (Picts καί Scots) κατά τόν Θ' αιώνα 3 . Πρόκειται, προφανώς, 
περί ονομασίας τήν οποίαν αρχαιομαθείς λόγιοι τής εποχής άνέσυραν είς τήν 
έπιφάνειαν κατά τόν Θ' αιώνα. Ή ονομασία τοΰ παλαιοΰ εκείνου εφήμερου 
κρατιδίου τών Πικτών καί Σκώτων, πλασθεΐσα ύπό λογίων (kingdom of 
1. Μία μόνη καί ελλιπής παραπομπή, τήν οποίαν παρέχει ό συγγραφεύς, δέν απο­
τελεί επαρκή τεκμηρίωσιν τών ύπ' αύτοϋ γραφομένων. Προσέτρεξα είς τό παλαιόν σύγ­
γραμμα, τό όποιον υποδεικνύει ό Stojkov, καί παρέχω ένταΰθα τόν πλήρη τίτλον : J ο h n 
H i l l B u r t o n , The History of Scotland from Agricola's Invasion to the Extinction 
of the last Jacobite Insurrection2, Έδιμβοΰργον καί Λονδΐνον 1873. Τό Ιργον είναι 
έννεάτομον. Υποθέτω ότι ή παραπομπή τοϋ Stojkov είς σελ. 207 - 208 αναφέρεται εις 
τάς αντιστοίχους σελίδας τοϋ Α' τόμου, ένθα πράγματι μνημονεύονται οί Scots of 
Albania. Άλλα πέραν τής απλής ταύτης μνείας, ούδαμοϋ τοϋ Ιργου γίνεται λόγος περί 
«Αλβανών» τής Σκωτίας, μεταναστευσάντων είς Ίταλίαν, κλπ. 
2. Βλ. W. C r o f t D i c k i n s o n , Scotland from the Earliest Times to 7ß0.?2, 
Λονδΐνον 1965, σελ. 36 - 37. 
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Alba ή Alban ι, επί τό λατινικώτερον δέ Albania), επανεμφανίζεται άργό-
τερον (1398) είς τόν τίτλον ομωνύμου Δουκάτου (dukedom of Albany)2. 
Πάντες οί ανωτέρω, λογίας προελεύσεως, τίτλοι ουδέποτε έγενικεύθησαν, 
ώστε ή Σκωτία νά ονομάζεται Αλβανία καί οί Σκώτοι νά αύτοαποκαλώνται 
Αλβανοί. Είναι δέ δλως άπίθανον νά δεχθώμεν δτι πειράται τών ακτών καί 
τών νήσων τής Σκωτίας, φθάσαντες κάποτε (μετά μακράς περιπλανήσεις 
καί μετά πάροδον γενεών) είς τήν Μεσόγειον, παρουσιάσθησαν είς τήν Ί τ α ­
λίαν φέροντες αρχαιοπρεπή ονόματα, τά όποϊα, καί δταν εζων είς τήν άρχι-
κήν άφετηρίαν τής έξορμήσεώς των, πιθανώτατα ήγνόουν Ά. 
Άπαντα λοιπόν πράγματι κατά τόν Μεσαίωνα περιοχή έν Σκωτία ύπό 
τό όνομα Albany, όπως ύπήρχεν επίσης καί υπάρχει έν Αγγλία τό St. Albans 
city, λαβόν τό δνομα άπό όμώνυμον άγιον, μαρτυρήσαντα έκεϊ κατά τόν Γ' 
αιώνα
 4
, άλλ' ουδεμία μαρτυρία — ουδέ καν ελαχίστη πιθανότης — επιτρέ­
πει νά συνδέσωμεν τά ονόματα ταΰτα προς τους έν Κάτω Ιταλία εγκατεστη­




1. Πρβλ. καί W. F. S k e n e , Celtic Scotland: A History of Ancient Alban, 
Έδιμβοϋργον 1886, τόμ. Α', σελ. 335 - 383, Ινθα είδικόν κεφαλαϊον : The Kingdom of 
Alban (Θ' - Γ αι.). 
2. D i c k i n s o n , Ινθ' άνωτ., σελ. 204. 
3. Αφελείς χρονικογράφοι τοϋ Μεσαίωνος καταφεύγοντες, ώς συνήθως, είς παρε­
τυμολογίας έδημιούργησαν γενεαλογικούς μύθους, διά νά συνδέσουν τό παρελθόν τής χώ­
ρας των μέ τήν δόξαν τής αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας : Ούτω π.χ. πρώτος βασι­
λεύς τής Μεγάλης Βρεταννίας ΰπήρξεν ό Brutus, έξ ου Ιλαβον τό όνομα οί Βρεταννοί (Bri­
tons)· ούτος εΐχεν υίόν ονόματι Albanectus, έξ ου ή Σκωτία ώνομάσθη Albania, μετά 
πολλούς δέ αιώνας Pictavia, κλπ. Βλ. Α. Ο r r A n d e r s o n , Early Sources of Scot­
tish History, A.D. 500 to 1286, Έδιμβοϋργον 1922, τόμ. Α', σελ. CXV, ένθα χρονικόν 
συνταχθέν έν ίτει 1165. — Είναι προφανές ότι τοιαϋται αφελείς επινοήσεις ημιμαθών λο­
γίων δέν είναι δυνατόν νά επιβάλουν είς τους λαούς αρχαιοπρεπή (λατινικά έν προκειμένω) 
εθνικά ονόματα, οοτε νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν ώς ίστορικαι πηγαί. — Παρόμοιας παρετυ­
μολογίας παρουσιάζει καί ή ήδη μνημονευθείσα (ανωτέρω, σελ. 220, σημ. 2) «Ιστορία 
τών Λογγιβάρδων» (βλ. καί σελ. 253, σημ. 1). 
4. Ό St. Alban θεωρείται ώς ό πρώτος Βρεταννός μάρτυς. Έ π ί τοΰ τάφου του 
άνηγέρθη άργότερον μονή. Ή σωζόμενη σήμερον έκεϊ ομώνυμος μονή είναι τοϋ ΙΑ' αιώ­
νος. Ή έκεϊ σαξωνική εκκλησία εΐχεν ίδρυθή τό 793. Τό όμώνυμον Άββαεϊον διεδραμά-
τισε σημαίνοντα ρόλον είς τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν τής Αγγλίας. "Ηδη περί τό 1100 
εϊχεν άναπτυχθή έν αύτώ περιώνυμος σχολή. Αξίζει νά ύπομνησθή οτι είς το St. Albans 
άνεγνώσθη τό πρώτον έν έ'τει 1213 ή magna carta. Βλ. W. L e ν i s ο n, St. Alban and 
St. Albans, Antiquity 15 (1941), σελ. 337 -359. 
5. 'Τπάρχουν άλλωστε καί οί Άλ.βανοι τοϋ Καυκάσου, τό Albany τών 'Ηνωμέ­
νων Πολιτειών τής Αμερικής, τό Albany τής Αυστραλίας καί πολλά άλλα ϊσως όμόηχα 
ή παρεμφερή (π.χ. ή θρησκευτική αίρεσις τών Albani), προς τά όποϊα ουδείς έσκέφθη 
ποτέ σοβαρώς νά συσχέτιση τόν όμώνυμον λαόν τής Βαλκανικής. 
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Περαιτέρω ό Βούλγαρος ερευνητής, βέβαιος δτι οί Αλβανοί τοΰ Ά τ τ α ­
λειάτου είναι Σκώτοι καί παρακολουθών τάς μετέπειτα ίστορικάς μαρτυρίας, 
υποστηρίζει δτι άπό τους έκ Σ κ ω τ ί α ς μισθοφόρους εκείνους, οί όποϊοι υ π η ­
ρετούντες ύπό τόν Γεώργιον Μανιάκην διέπλευσαν τήν Άδριατικήν καί έμει­
ναν είς τήν Βαλκανικήν ύπό τό δνομα «Μανιακάτοι)), άπετελέσθη ό αρχικός 
πυρήν τών πληθυσμών εκείνων, οί όποϊοι εμφανίζονται Ικτοτε ώς Αλβανοί 
ή Άρβανϊται. Βεβαίως, ό συγγραφεύς ούδεμίαν έ'χει άμφιβολίαν ώς προς τό 
δτι οί έν Ι τ α λ ί α μνημονευόμενοι ώς Αλβανοί περί τό 1040 καί οί έν τ η Βαλ­
κανική μνημονευόμενοι περί τό 1079 ώς Άρβανϊται είναι τής αυτής εθνικό­
τητος πληθυσμοί, ήτοι Σ κ ώ τ ο ι διαπεραιωθέντες έξ 'Ιταλίας εις τ ά Βαλ­
κανικά παράλια τής Αδριατικής . Βέβαιος δτι «ή σχέσις μεταξύ Αλβανίας 
τής Σ κ ω τ ί α ς καί τής Αλβανίας τής Αδριατικής» είναι, ώς γράφει, «οφθαλ­
μοφανής», πιστεύει δτι διά τής θεωρίας του έξηγεϊ καί τό γεγονός δτι λαός 
ύπό τοιούτον δνομα έν τη Βαλκανική δέν μνημονεύεται πρό τοΰ ΙΑ ' αιώνος *. 
Εις δεύτερον σχετικόν άρθρον
 2
 ό S t o j k o v αποδεικνύεται τόσον ευφάν­
ταστος, ώστε άδυνατοΰμεν νά παρακολουθήσωμεν τά άλματα τών συλλο­
γισμών του. Έ κ κ ι ν ώ ν άπό τό έθνικόν δνομα τών Α λ β α ν ώ ν Shqipëtar καί 
δεχόμενος τήν γνωστήν έτυμολογίαν τής λέξεως έκ τοΰ νεοελληνικοΰ Σκιπε-
τάρ(ι)οι ( = οπλοφόροι ) 3 , άνατρέχων δέ είς τό ίταλικόν s c h i o p p e t t o καί έκεϊ-
1. Αί καινοφανείς απόψεις τοϋ Stojkov, αρνουμένου διά τής θεωρίας του καί τόν 
αύτοχθονισμόν τοϋ μικροΰ τούτου λαοΰ τής Βαλκανικής, επέσυραν τήν δικαίαν άγανάκτη-
σιν τών σημερινών Αλβανών. Βλ. βιβλιοκρισίαν έν Studime Historike 6 (1969), άρ. 2, 
σελ. 191 - 194. 
2. R. S t o j k o v , Za pojavata na Albancite na balkanskija poluostrov i za 
proizhoda na narodnostnoto ime Skipetari ( = Περί τής εμφανίσεως τών Αλβανών 
εις τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον καί περί τής καταγωγής τοΰ έθνικοϋ ονόματος Σκι-
πετάροι), Istorièeski Pregled 25 (1969), άρ. 6, σελ. 73-80· βλ. έλληνικήν μετάφρασιν 
ύπό Ι. Θ. Λαμψίδη εις «Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογραφίας», Ιτος Ζ', τεΰχος 28 (Σεπτέμ­
βριος 1970), σελ. 6- 21. — Ευχαριστώ καί άπό της θέσεως ταύτης τόν κ. Λαμψίδην, ό 
οποίος, ευγενώς ανταποκριθείς εις σχετικήν παράκλησίν μου, έσπευσε νά θέση ύπ* Οψιν 
μου μετάφρασιν της ανωτέρω μελέτης τοϋ Stojkov πριν ή προβώ είς άνακοίνωσιν τής 
παρούσης εργασίας μου ενώπιον τοϋ κατά Μάιον 1970 συνελθόντος εις Αθήνας Συνεδρίου 
(πρβλ. ανωτέρω, σελ. 207, σημ. * ) . 
3. Ό Βούλγαρος ερευνητής γνωρίζει τήν έργασίαν τοΰ Ά . Χ α τ ζ ή , Πόθεν το 
έθνικόν Σκιπετάρ, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 4 (1929), σελ. 102-108. Βλ. επίσης 
καί τά συμπληρωματικά δημοσιεύματα τοϋ Ά . Χ α τ ζ ή , αυτόθι 5 (1930), σελ. 353-
356 καί Έλληνικαί Μελέται 1 (1940), σελ. 23-42. — "Ας προστεθή δτι, πολύ πρό τοΰ 
Χατζή, είς παραπλησίαν έτυμολογικήν συσχέτισιν είχε προβή ό Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , 
Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, 'Αθήναι 1856, τόμ. Β', σελ. 153. Άλλ' οί είδικοί άλβανολό­
γοι αναζητούν είς άλλην ρίζαν τήν καταγωγήν τοϋ έθνικοϋ ονόματος Shqipëtar· βλ. Α. 
K o s t a l l a r i , Contribution à l'histoire des recherches onomastiques dans le domaine 
de l'albanais, Studia Albanica 2 (1965) άρ. 1, σελ. 41 - 42. 
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θεν εις τό λατινικόν sclopetus, έξ ου οί sclopetarii τοΰ μεσαίωνας, χειρισταί 
τοξευτικών δπλων καί μετέπειτα πυροβόλων, λεγόμενοι άλλως καί balistarii 
κλπ., άφοΰ υπογραμμίσει δτι οί Αλβανοί διά μέσου τών αιώνων δέν ήσαν 
ειμή έξ επαγγέλματος οπλοφόροι καί μ ι σ θ ο φ ό ρ ο ι πολεμισταί, επιση­
μαίνει καί αλληλοσυνδέει όσας μνείας μισθοφόρων ήδυνήθη νά άνευρη κατά 
καιρούς καί κατά τόπους, άπό τοΰ ΙΑ' αιώνος καί εντεύθεν, άπό τής Σκω­
τίας μέχρι τής Νοτίου Ιταλίας, άπό τής Φλάνδρας καί τής λοιπής κεντρικής 
Ευρώπης μέχρι τής Παλαιστίνης κτλ. 
Ούτω, οί έν Ιταλία περί τό 1040 τό πρώτον μνημονευόμενοι ύπό τοΰ 
Άτταλειάτου Αλβανοί, συνεργαζόμενοι μέ τους έκεϊ Νορμανδούς (προς τους 
οποίους ό Stojkov ταυτίζει τους Λατίνους τοΰ Άτταλειάτου), είναι, κατά 
τον συγγραφέα, δπως καί οί Νορμανδοί, μέτοικοι καί μισθοφόροι τών Βυζαν­
τινών
 ι
. Ό συγγραφεύς είναι πεπεισμένος οτι οί μισθοφόροι ούτοι προήρχοντο 
άπό τήν Βρεττανικήν Άλβανίαν. Καί ιδού ή συνέχεια τών συλλογισμών του : 
'Επειδή τό κράτος τών Πικτών καί τών Σκώτων, ώς καί τό όνομα τής Βρεταν-
νικής εκείνης Αλβανίας, εξέλιπαν άπό τοΰ ΙΑ' αιώνος, ή μόνη, κατά τόν 
συγγραφέα, έξήγησις, καί άναγκαϊον συμπέρασμα, είναι οτι ολόκληροι λαοί 
εγκατέλειψαν τήν γενέτειράν των καί μετηνάστευσαν όμαδικώς ώς μισθο­
φόροι είς αλλάς χωράς. Νορμανδοί επιδρομείς άπό θαλάσσης καί Σκώτοι 
κατακτηταί τής χώρας των προεκάλεσαν, λέγει, τήν έξαφάνισιν τών Πικτών. 
Τα ϊχνη δμως τοΰ λαοΰ τούτου ανευρίσκει ό συγγραφεύς, κατά τήν αυτήν 
έποχήν, είς τό Βέλγιον καί την λοιπήν κεντρικήν Εύρώπην, δπου αναφέρονται 
υπηρετούντες πολλοί ξένοι μισθοφόροι, αποκαλούμενοι ή θεωρούμενοι ώς 
Σκώτοι. Είς τήν πραγματικότητα, λέγει, επρόκειτο περί 11 ικτών, τών οποίων 
τό όνομα έλησμονήθη καί συνεχέοντο ούτοι προς τους Σκώτους. Ώ ς άπόδειξιν 
τούτου επιφέρει καί τό οτι είς μεσαιωνικά Φραγκικά κείμενα, προκειμένου περί 
μισθοφόρων, ξένων ή μετοίκων, γίνεται ενίοτε χρήσις καί τοΰ δρου Albani-. 
Διαπιστώνομεν λοιπόν, δτι, κατά τόν Stojkov, οί περί τό 1040 μνημο­
νευόμενοι έν Ιταλία καί έν συνεχεία διαπεραιωθέντες είς τήν Βαλκανικήν 
Αλβανοί (αδιακρίτως, κατ' αυτόν, ονομαζόμενοι καί Άρβανϊται) δέν εϊναι 
ακριβώς Σκώτοι ή Νορμανδοί έκ Σκωτίας, ώς ύπεστήριξεν είς τό προηγού-
μενον άρθρον του, άλλ' εϊναι, καθ' ά είς τό δεύτερον άρθρον καταλήγει, οί 
έκ Σκωτίας έξαφανισθέντες δήθεν πληθυσμοί τών 1 [ικτών. 
1. Έ ν τούτοις, ώς εϊδομεν, ό Άτταλειάτης ομιλεί περί συμμάχων πληθυσμών 
εγκατεστημένων έν 'Ιταλία κτλ. 
2 . Είς τό σημεΐον τοϋτο ό Stojkov εύρέΟ/) ομολογουμένως κρατών είς χείρας του 
την κλείδα, ήτις θά τόν ώδήγει είς τήν όρθήν έρμηνείαν τοϋ παρ' Άτταλειάτη δρου Αλβα­
νοί, άλλ' ουδέ καν ύπωψιάσθη τοϋτο, προσκεκολλημένος είί τήν εμμονον ίδέαν ότι μόνον 
άπό τήν Άλβανίαν τής Σ κ ω τ ί α : ήτο δυνατόν νά προέρχωνται οί απανταχού τής κεντρικής, 
νοτίου καί νοτιοανατολικής Εύρώπηΰ μνημονευόμενοι Albani ή 'Αλβανοί ή Άρβανϊται. 
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Άλλ' ό συγγραφεύς εκτείνεται έτι περαιτέρω. Συσσωρεύει διαφόρους 
μαρτυρίας περί μισθοφόρων υπηρετούντων μεσαιωνικούς φεουδάρχας, ηγε­
μόνας καί βασιλείς, διά νά κατάληξη δτι, επειδή οί περιφερόμενοι ούτοι πολε-
μισταί ήσαν, ή ήδύναντο νά είναι, «άριστοι sclopetarii καί balistarii, απετέ­
λεσαν, κατά πάσαν πιθανότητα, τόν βασικόν πυρήνα έθνότητος διαμορφωθεί­
σης έκ sclopetarii», ήτοι τών γνωστών μετέπειτα Shqipëtar! 
Μετά τά περί Σκώτων καί Πικτών, μνημονεύονται οί έξ επαγγέλματος 
πολεμισταί τής Brabant τοΰ Βελγίου, οί έκ Φλάνδρας μισθοφόροι, οί όποϊοι 
μέ τάς Σταυροφορίας έφθασαν μέχρι Παλαιστίνης, τά έν Παλαιστίνη εναπο­
μείναντα καί μαρτυρούμενα κατά τόν l'a" αιώνα λείψανα των, γνωστά ύπό 
τό όνομα Τροϋσκοι κτλ. ΟΊ εν λόγω Τροΰσκοι, κατά τόν συγγραφέα, θά έπρε­
πε νά ήσαν sclopetarii καί νά λέγωνται δημωδέστερον Τονσκοί" άρα — κατά 
τόν Stojkov πάντοτε — ταυτίζονται προς τους κατοίκους τής νοτίου Αλβα­
νίας, τους γνωστούς ύπό τό όνομα Τόσκοι ι. Ή πανσπερμία όλων αυτών τών 
sclopetarii, «εις τήν οποίαν προσεχώρησαν ασφαλώς καί άλλοι έξ άλλων 
χωρών, κυρίως Γασκώνοι, Γενουάται, Πισάται κ.ά.», κατέληξε, κατά τόν 
σ υ γ γ ρ α φ έ α , «είς τ ή ν έθνογένεσιν» τ ώ ν σ η μ ε ρ ι ν ώ ν Α λ β α ν ώ ν - S h q i p ë t a r . 
1 . Εϊναι γνωστόν ότι όνομασίαι τινές, ύπό τάς οποίας διακρίνονται τά γένη τών 
νεωτέρων Αλβανών, έδωσαν άφορμήν εις ποικίλας (καί ενίοτε φαιδράς) έτυμολογικάς 
καί έθνολογικάς συσχετίσεις. Ούτω π.χ. ύπεστηρίχθη οτι οί Τσ^άμηδες εϊναι Θνά-
μιδες (ήτοι παροικοϋντες τόν ποταμόν Θύαμιν, αημερινόν Καλαμαν), οί Λιάπηδες 
είναι Ίάπυγες (έξ Ίαπυγίας τής Απουλίας) ή Ίάποδες (κατά Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , 
ένθ' άνωτ., σελ.9), οί Μιρδ ϊτ αι είναι Μαρδα'ϊ'ται (βλ. κατωτέρω, σελ. 254, σημ. 1), 
κλπ. ΟΙ Τόσκηδες ή Τόσκοι — οί όποιοι, κατά τόν Stojkov, είναι Τοϋσκοι (ή 
Τροϋσκοι) τής Παλαιστίνης — Ιδωσαν λαβήν νά διατυπωθή άλλη παράδοξος θεωρία, ότι 
οί Αλβανοί προέρχονται έκ Δακίας καί ότι εν έκ τών Δακικών ή Θρακοϊλλυρικών φύλων, 
οί Κοστοβώκοι, κατελθόντες κατά τόν Β' αιώνα μ.Χ. μέχρι τής κεντρικής Ελλάδος, εϊναι 
οί σημερινοί Τόσκοι, διά μόνον τόν λόγον δτι αί πρώται συλΛαβαί τοΰ ονόματος, τό δισύλ-
λαβον Κόατο ήδύνατο νά γίνη κατά μετάθεσιν Τόακο ! Πρόκειται περί θεωρίας τήν οποίαν 
διετύπωσε διαπρεπής κατά τά άλλα γλωσσολόγος, ό Ρουμάνος ακαδημαϊκός Β. II a §-
d e u, Cine sunt Albanezii? [ = Τίνες εϊναι οί Αλβανοί;] , Analele Academiei R o ­
màne 23 (1901/2) , σελ. 1 0 3 - 1 1 3 . — Τά ανωτέρω ενθυμίζουν τους γενεαλογικούς μύ­
θους καί τάς παρετυμολογίας τής μνημονευθείσης (ανωτέρω, σελ. 220, σημ. 2) άφελοϋς 
διηγήσεως περί τής «"Ιστορίας τών Λογγιβάρδων» : Ίστέον δτι ό Βάρ εσγε γυναίκα 
λεγομένην Αεγγά' ούτος δ Βάρ έκτισε και τήν μεγάλην Βάρην καί έκάλεαεν αυτήν επί τώ 
Ιδίφ ονόματι. Έγέννηαεν δέ και έκ τής γυναικός αύτοϋ τής Αεγγάς υιούς πέντε, ών τά 
ονόματα είσίν ούτως· τον Σέρ, έξ αύτοϋ γαρ ή γενεά οι καλούμενοι Σέρβοι, β' τον Κάλον, 
εξ αύτοϋ οί Καλαυροί' τρίτον τον Μέλφιν, έξ αύτοϋ οί Μελφιτιανοί' τέταρτον τόν Άρβάν, 
εξ αύτοϋ ο'ι Άρβανϊται- πέμπτον τον Βίονα, έξ αύτοϋ γαρ οί Βενετικοί. 'Έδιεσπάρισαν 
δέ ούτοι έκαστος ε'ις ϊδιον τόπον και επληθύνθησαν καί εκλήθησαν οί τόποι κατά το 
πατρικον το εκπαλαι δνομα, οίον άπα τοϋ Σέρ Σερβεία, άπο τον Κάλου Καλαυρία, από 
τοΰ Μέλφι Μελφιτιανοί, άπο τοΰ Άρβάν "Αρβανον καί άπα τοΰ Βίονος Βενετία, όμον 
Λογγιβαρδία, οίον άπό τοϋ Βάρ και τής Αεγγά. 
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Είς τους ανωτέρω ό συγγραφεύς προσθέτει καί τους ΜαρδαΪτας τοΰ 
Λιβάνου, έκ τών οποίων προέρχονται δήθεν οί Μιρδϊται τής βορείου Αλβανίας
 ι
, 
άλλα καί αριθμόν τίνα Ρώσων, οί όποϊοι υπηρετούν ώς μισθοφόροι τών Βυ­
ζαντινών. 
Ό συγγραφεύς δέν έξηγεϊ κατά ποϊον τρόπον καί διά ποϊον λόγον πάντες 
οί ανωτέρω, άπό Σκωτίας μέχρι Λιβάνου περιφερόμενοι μισθοφόροι sclo­
petarii, συνεκεντρώθησαν εις τά απρόσιτα Ορη τής σημερινής Αλβανίας καί 
πώς συνεχωνεύθησαν εις τόν ομοιογενή καί όμόγλωσσον λαόν τών Shqipëtar. 
Κατόπιν τών ανωτέρω, θά ήτο μάταιον, επανερχόμενοι είς τό κύριον 
θέμα τής παρούσης, ήτοι είς τους Αλβανούς τοΰ Άτταλειάτου, νά ζητήσωμεν 
άπό τόν εύφάνταστον Βούλγαρον έρευνητήν — τοΰ οποίου άλλαι έργασίαι, 
άσχετοι προς τήν «εθνογένεσιν» τών Αλβανών, είναι, ώς πληροφορούμαι, 
αξιόλογοι — νά προσκόμιση πειστικάς μαρτυρίας οτι οί έν 'Ιταλία μνημο­
νευόμενοι εκείνοι Αλβανοί τοΰ 1040 καί οί σημερινοί ομώνυμοι κάτοικοι τής 
Βαλκανικής συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπον προς τήν ασαφή καί άπροσ-
διόριστον Άλβανίαν τής Σκωτίας. 
* * 
Έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά ένδιατρίψωμεν έν επιμετρώ είς τά πρόσφατα 
περί Αλβανών δημοσιεύματα τών Ducellier καί Stojkov, επειδή ταΰτα δέν 
έχουν εισέτι κριθή καί άνασκευασθή ώς έδει, ούτω δέ υπήρχε πιθανότης νά 
νομισθή δτι άποτελοΰν τήν τελευταίαν έπί τοΰ προκειμένου λέξιν τής επιστη­
μονικής έρεύνης. Ή έπανασυζήτησις πάντων σχεδόν τών επίμαχων προβλη­
μάτων, γενικών καί έπί μέρους, καί ό έ'λεγχος αβασίμων ή σφαλερών από­
ψεων, ενίοτε δέ καί αυθαιρέτων ή αλληλοσυγκρουόμενων θεωριών, παρέσχε 
τήν εύκαιρίαν νά καταφανή, πιστεύομεν, δτι, δσα Ιχομεν υποστηρίξει περί 
τών Αλβανών (1040) καί τών Αρβανιτών (1079) τοΰ Άτταλειάτου, περί 
Άρβάνου ή Άρβάνων τής Άννης Κομνηνής κτλ., είναι τά μόνα έπί τών 
πηγών, έπί τών γλωσσικών κανόνων καί τής ιστορικής ακριβείας θεμε-
λιούμενα. 
"EPA Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΠ 
1. Τήν γνώμην ταύτην, ή οποία δέν έγένετο αποδεκτή, διετύπωσαν παλαιότερον 
άλλοι, έν οϊς καί ό Rambaud καί ό Κ. Σάθας. Βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, ΜαρδαΙ-ται, 'Ελλη­
νικά 5(1932), σελ. 130-136 [= Γλωσσικά Μελετήματα, Αθήναι 1964, σελ. 362-
369]. 
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